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C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL/ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 20. 
DISCUSION PARLAMENTARIA 
En el Congreso de los Diputados ha 
continuado hoy la discusión sobre los 
asuntos de política interior y exte-
rior. 
El diputado socialista Pablo Igle-
sias pronunció un discurso de tonos 
muy violentos y de abierta oposición 
al Gobierno, el cual fué contestado 
can suma energía por el Presidente 
del Consejo de Ministros. 
Ha sido objeto de grandes alaban-
zas las palabras pronunciadas por el 
señor Canalejas por la importancia 
de sus manifestaciones y la elocuen-
cia y brillantez de su forma. 
Anunció el Jefe del Gobierno que 
sus propósitos y el del Gabinete eran 
el de reprimir «in ningún linaje de 
oondescendencia los trabajos revolu-
cionarios y cualquiera tendencia de 
perturbación del orden. 
ARRIBO FELIZ 
El crucero de guerra "Reina Re-
gente" se anuncia que ha llegado sin 
novedad á Cartagena. 
PARA DARLE INSTRUOCIONEvS 
El Embajador de Francia en esta 
Corte ha recibido un telegrama de su 
gobiorno, llamándole á París, con el 
objeto de darle instrucciones verbales 
para activar las negociaciones res-
recto al asunto de Marruecos. 
LOS CAMBIOS 
Francos, 7-90. j 
Libras, 27-24. 
Cuatro por ciento, £4.70. 
VIA ESTADOS U N Í B 8 S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASf]Ci|^ 
lAJ'VIA DE CANDIDATOS 
Washington, Enero 20. 
Anunció oficialmente esta mañana, 
el senador Cummins, que había deter- ! 
minado presentar su candidatura pa- I 
ra la presidencia de los Estados Uní-1 
dos. 
Esta declaración de Mr. Cummins j 
viene á complicar más aun de lo que ! 
estaba, la situación del partido repu- | 
blicano y hace que Mr. Taít tendrá 
que luchar para su reelección contra 
tres contendientes, á saber: los sena-
dores Cummins y La FoJJette, republi-
canos progresistas y el expresidente 
Roosevelt, cuya candidatura está apo-
yada por otro grupo de republicanos 
también progresistas. 
No menos divididos que los republi-
canos, están los demócratas, por aspi-
rar á la presidencia no menos de cin-
co importantes peraonalidades de di-
cho partido, que son: los señores Wi-
drow Wikon, gobernador de Nueva 
Jersey; Josapt Folk ex-gobernador 
de Mississippí y Ohamp Clark, presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes que son demócratae progresistas, 
Judson Harmon, igobernador de Ohío 
y Oscar Underwood, representante 
por Georgia, que militan en las filas 
de los demócratas conservadores. 
RECORD BATIDO 
París, Enero 20. 
El aviador francés Jeam Verrept, 
ha batido hoy el record mundial de 
altura, con tres pasajeros, elvándose 
á 3,626 piés. 
CONTÍNUA LA ¡BATALLA 
Guayaquil, Enero 20, 
Anoche continuó la batalla campal 
entre los partidarios de los generales 
Plaza y Alfaro, siendo derrotadas las 
huestes del primero. Ambos bandos 
sufrieron pérdidas considerables. 
CONFERENCIA SATISFACTORÍA 
Roma, Enero 20. 
Ha llegado á esta ciudad el conde 
Kiderlenwaechter, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Alemania que vi-
no á conferenciar con el Marqués de 
San Ouiliano. Ministro de Estado de 
Italia. En la conferencia se trató de 
las relaciones entre Italia, Alemania 
y Austria, saliendo todos complaci-
dos. 
CONTRA LN TRUST 
Washington, Enero 20. 
El Fiscal General Wickersham ha 
asegurado á la Comisión de Gobierno 
de la Cámara de Representantes que 
el Gobierno procesará al trust de co-
secheros. 
, TRATADOS DE ARBITRAGÉ 
Washington, Enero 20. 
Hoy se ha firmado el tratado de ar-
bitraje entre los Estados Unidos, Co-
lombia y Argentina, cuyo tratado es 
î -ual al oencertado entre Francia. In-
glaterra y loe Estados Unidos, el se-
ñor R. S. Naon. Ministro de la Argen-
tina firmó por su gobierno y el señor 
P. S. Ospina, Ministro de Colombia, 
i por el suyo. 
DINAmTA OCUPADA 
Lawrence, Mass. Enero 20, 
La policía ha descubierto tres lotes 
jde bombas de dinamita con sus me-
jehas puertas y se cree que estaban 
^Dreparadas para destruir las fábricas 
W&c- textiles. 
fill Hoy han sido detenidos ocho huel-
• guistas, entre ellos seis sirios. 
LA COMISION DE PAZ 
Guayaquil, Enero 20. 
IfóLa comisión de Paz compuesta de 
los Cónsules de los Estados Unidos é 
Inglaterra y de varias personas pro-
; jrninentes. ha regresado á esta ciudad 
J'dcspuás de haber conferenciado en 
: Duran con los general Plaza y An-
drade. 
1 Dicha comisión cree que muy pron-
ito depondrán su actitud belicosa los 
¡ bandos contendientes. 
CANDIDATO PRESIDENCIAL 
Panamá, Enero 20. 
La convención celebrada ayer por 
los miembros del partido Unión Pa-
triótica postuló como candidato á la 
Presidencia al señor Arosemena, 
quien anuncia que el dia dos de Fe-
brero se retirará del Gobierno duran-
te seis mestes para hacer una visita á 
los Estados Unidos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 20. 
Ayer viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 418,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
•Unidos. 
P r e v i s i ó n 
é I n t e r v e n c i ó n . 
Una onza de la primer» es preferi-
ble á un año de la última. 
De manera que antes de decidirse á 
comprar una máquina de escribir que 
no sea la "Underwood,'* tómese la 
prevención de compararla bien con la 
"Underwood," y si desea evitar la 
continua intervención de un mecáni-
co para el arreglo de su desarreglo» 
optará por comprar la "Underwood," 
única que no se descompone ni des-
gasta. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C S6 E. 1 
M i i r o i 
CABLEG-RAIvíAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 20. 
Bonos de Cuba, 5 p̂ r ciento (ex-
interés,) 102.518. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papei comercial, 3.3|4 a 
4.1|4 por ciento anual. 
Cambios sobm Londres, 60 djv., 
•banqueros, $4.84.00. 
Cambios sotáü Londres, á la vista 
banqueros, ¡̂4.87.20. 
Cambia sobre París, banqueros, oü 
d|v., 5 francos 18.1j8 céntimos. 
Cambiesi sobt-e Hatnburgo, 60 dlv., 
banqueros, i95.1|8. 
Gentr-fugas polarización 96, en pla-
za á 4.45 cts. 
Centi-ífuíras pol. 96, emtregas de 
Enero, 3.3¡32. 
Id. id. entregas de Febrero, á 4.12 
cta. «n plaza, 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 3.95 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.70 cts. 
Se han vendido hoy 25,000 sacos 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota. $5.40. 
^íanteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Londres, Enero 20 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d 
Azúcar mascabado, pol. 89, 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 2.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 77.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reiris-
trfiî s en Londr-v? cerraron hev á 
£89.112. 
París, Enero 20. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos. 07 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 20 
Azúcares.— El mercado de Lon-
dres ha cerrado hoy con una pequeña 
alza en la cotización del azúcar 0.2 
caña v una baja de mayor considera-
ción en la del producto remolachjro. 
La plaza de Nueva York ha cerrado 
muy sostenida con venta de 25.000 
sacos centrífugas, á la eotizraión mis 
alta de ayer. 
Los mercados de la Isla cierran tam-
bién quietos por la escasez de las 
existencias disponibles, notándose mu-
cha firmeza en los precios, según se 
verá por las siguientes ventas dadas 
á conocer hoy: 
600 sacos centrífugas, pol. 95i7, 
á 6 rs. arroba. Trasbordo ¿n 
la Bahía. 
12.000 sacos centrífuga pol. 
951//2|96, á recibir en todo Fe-
brero, á 5.95 rs. arroba. En 
Matanzas. 
20,000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
recibir en todo este mes. á 
5.94 rs. arroba. En Cienfue-
gos. 
Cambios. —Ciera el mercarlo eori 
demanda moderada y sin vanaoio:i 
en los- precio.s 
Cotizamos: 
Comercio lianqueros 
100,000 sacos id. id, pol. 951/21̂ 6, de 
5.90 á 6 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
2,500 id. id. pol. 951/2, de 5.75 á 
5.86 rs. arroba, en Cárdenas. 
15,000 id. id. pol. 96, á precio re-
servado, en Cárdenas y Cai-
barién. 
3,885 id. id. pol. 951/2, de 5.94 á 
5.95 rs. arroba, á 2 almacén, 
en Cienfuegos. 
o,000 id. id. pol. 96, á 6.06 rs. arro-
ba, al lado del barcô  eu 
Cienfuegos. 
Coarta las ventas la escasez de los 
azúcares en plaza, única posición en 
que los compradores esttán dispuestos 
hoy á operar en cierta extensión. 
Cierra hoy el mercado relativamen-
te quieto, pero sostenido, por azúca-
res en alma<̂ én, de 5% á 5.15¡16 rs. 
arroba por Centrífugas pol. 951/2-96 y 
; de 4.7|16 á 4.9116 rs. arroba por Azú-
cares de Miel pol. 88190. 
Precio promédio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96 
en plaza, según la cotización diaria 
i del Colegio de Corredores: 
En la semana que ter-
'; mina hoy ! 5,8750 rs. (n) 
En la id. anterior 5,8750 rs, (To 
Promedio de la pri-
mera nuincena . , ' . 6.000 n . ('?) 
El día 16 del actual molían 130 
centrales y en la semana qus terminó 
j ese día, se recibieron en los seis prin-
l'cipales puertee de embarque, 32373 
j toneladas de azúcar, se exportaron 
por los mismos. 14,386 Idem y que-
j da ron en almacén, 39,074 idem, con-
; tra 127 centrales, moliendo. 29.99S 
toneladas recibidas. 24.771 idem ex-
I portadas y 13,-626 idem existentes en. 
i la correspondiente seman de 1911. 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantitrae regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Ciase natural "Vizcaya." " E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.1|2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera^-S igue escasa y con busna de-
manda, cotizamos de $31.112 á $32 
quintal por la amarilla de primera. 
Londres, adiv 19.5̂  





París, 3 i  1 6. ̂  
Hamburgo, 3 dlv 3,f/ 
Kstados Unidos, 3 dfv 9. ^ 
Kspaña, s. plaza y can-
tidad, 8 dlv 2.1X l.-^D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.̂  9.̂ P. 
Plata española 98. 99- V. 
Mercado Eoas tado 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 20 de Enero de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plato española 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro). 101 á 102 V. 
Or© americaD© con-
tra oro español... 109>; á 109% P. 
Oro americano com-
tra plata española 10 V 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. eo cantidades... á 5 34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id, ea cantidades... á. ± '27 en plata. 
El peso americano 
en plata español. 1-10 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Enero 19 de 1912 
Azúcares,— Por una extraña é 
inexplicable anomalía, mientras los 
precios por el azúcar de remolacha 
subieron constantemente en Londres, 
durante la semana que acaba de trans-
currir, los del producto de la caña 
en todas las posiciones declinaron se-
guidamente en Xueva York hasta 
mediados de la misma, cuando el mer-
cado reaccionó; debido a una deman-
da más activa de parte de algunos re-
finadores y á la firmeza de los ven-
dedores en sostener los precios, pu-
dieron efectuarse algunas ventas con 
mejora de una fracción en las ante-
riores cotizaciones. 
En esta Isla, á consecuencia de la 
apremiante necesidad en que se ha-
llaban algunos exportadores para 
completar los cargamentos que ha-
bían de despachar en esta quincena, 
tuvieron que pagar por las partidas 
disponibles precios algo más elevados 
que los vi gen tos en Nueva York. 
Las ventas dadas á conocer en 1a 
semana suman 37.875 sacos, los que 
cambiaron de manos en la siguisnte 
forma: 
3,000 sacos centrífugas, pol. 95V2-
96, á 5.95 rs. arroba, en Para-
dero. En la Habana. 
2990 sacos id. id. pol. WySfSVf. 
de 5.75 á 5.92 rs. arroba, de 
trasbordo, en esta Bahía. 
A pesar do haber a tur cnl mío ftlgfc •>1 
r'endvm/ientin de la tift&á A íbñsc-
cuencia. del frío moderado que l a 
prevalecido dnran'te cuatro ó cinco 
días, distan aun bastante de ser oa-
tisfactorios los resultados que Se ob-
tiene en la elaboración, pues debido 
á las lluvias anteriores, que han en-
torpecido considerablemente los tra-
bajos de la zafra, obligando á unos 
quince ó véinte centrales á suspender 
la molienda y paralizando nuevamente 
la madurez de la caña; á estos con-
tratiempos hay (pie agregar otro 
factor que impide que el trabajo se 
organice debidamente en los centra-
les y es la escasez de braceros con que 
tienen los hacendados y colonos que 
•luchar para completar su personal. 
Por el retraso que viene sufriendo 
la zafra, no sena extraño que el total 
de la misma resultase más corto en al-
gunos miles de toneladas del que le 
han asignado algunos estadísticos op-
timistas. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á penueñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Tabaco.— Eama. —A pesar de ha-
ber llegado últimamente aljiuuos com-
pradores de los Estados Unidos, poca 
es la animación que ha reinado en la 
plaza, comprendiendo las operación s 
en su mayor parte rama de Reme-
dios para la exportación, con alguna 
que otra partida de Vuelta Ahajo pa-
ra la elaboración local; respecto á 
los precios, debido á la buena pers-
pectiva que se presenta para la nue-
va cosecha, no han subido tanto como 
se creía y rigen hoy, con corta dife-
rencia, á la misma altura que alcan-
zaron al ahrir la actual campaña. 
Las ventas de la quincena, según 
nuestro bien informado colega loeal 
" E l Tabaco." alcanzaron á 10,000 
tercios, de los cuales 7.000 fueron do 
Remedios, 2,500 de Vuelta Abajo y 
500 de iPartido. 
Torcido y Cigarros.— Con motivo 
de haber quedado cumplimentadas ya 
las órdenes más importantes, reina 
bastante quietud en la mayor parte 
de las principales fábricas, notándo-
se también menos actividad en la 
exportación de tabacos torcidos. 
Aguardiente—£1 consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á haber decaído algo la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen algo flojos, como si-
gue: jBl Infierno," Vizcaya,'* 
''Cárdenas'1 y otras marcas acreditíi-
dâ , á 4.112 centavos litro el de 79° 
y á 3.112 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño paivi 
embarque, $18 á $19 pipa con enva^. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 56 á 5?. 
centavo.; ¿I galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Cambios.— El mercado ha regido 
esta semana en las mismas condicio-
nes anteriormente avisadas y á pesar 
de las buenas disposiciones de los ven-
dedores para hacer alguna concesión 
en los tipos, no se animó la demanda, 
por lo que la plaza cierra quieta y 
algo floja á las cotizaciones. 
Acciones y Valores. —Aunque re-
lativamente quieto, el mercado abrió 
sostenido y se mantuvo en las mis-
mas cendiciones hasta mediados de 
semana, cuando la nota pasada á esto 
gobierno por el de los Estados ÍTni-
dos influyó poderosa y favorablemen-
te en el ánimo de los especuladores, 
si hemos de juzgar por la animación 
que ha reinado desde aquel moni en id 
en la Bolsa, en la que se efectuaron 
importantes operaciones en los prin--
eipales valores con alza en los ante-
riores precios. 
Cierra hoy la Bolsa algo más qüiei 
ta. pero muy sostenida. 
'Las vestas al contado y á plazos 
dadas á eÓñoíer en la semana, suman 
15,360 acciones de varias empresas, 
contra 10.550 idem la semana pasadr. 
y comprenden lO.O.lO acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
de 94 á 95.1|2. al contado; 1,850 idem, 
del Banco Español, de 104.112 á 105^¡ 
idem; 3,650 idem Comunes de los 
Tranvías Eléctricos, do 110.7!8 á 
112.1j2 idem; 100 idem de la Compa-
ñía de Teléfonos, á 57 id. id. 
Matadero de Luyanó, 64 machos y 
27 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 408 machos y 
89 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Matanzas, á Miguel- Rodrí-
guez, 26 novillos. 
Para el .Muelle de Luz, al Matada 
ro de Luyanó, 3 novilas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Qmhmtm» 
Ganado vacuno . . . , . 240 
Idem de cerda ; . . 197 
Idem lanar . . . . . . . . . . . 26 
be detalló la carne á los siguiente» 
preciob en plata: 
7A de torea, ̂ .«retes. aovillo* y 
cas. á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo." 
Terneras, á 21 y 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 3©, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . . . . . 92 
Idem de cerda . ,: 57 
Idem lanar 40 
Se Üelidló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toi*s; toretes, novillos v va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses saeriticadaij hoy: 
Cabezal 
Plata Eífoañola.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98% y 99 por 
ciento y cierra hoy á los mismos tipos. 
Metálico.— El movimiento habido 






En la semana 
Total hasta el día 
10 de Knero 
Idem en i pual fe-







Ed la semana 
Total hasta el 19 
de Enero.. $ 
Id. en igual fe-
cha de 1911 $ 
Mercado Pecuario 
Enero 20. 
Entradas del dia 19: 
A Florentino González y Hermano, 
de Santiago de las Vegas, 2 machos 
vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Ciego de 
Avila. 300 toretes. 
A Juan Guasch, de Camagüey? 300 
tor.os 
A Cossío y Cadavieco, de id̂ m. 40 
hembras vacunas. 
A José M. Pérez, de Managua, 1 
macho y 2 hembras vacunas. 
A Adolfo Alvarez. de Viñales, 15 
machos y 17 liembra-s vacunas. 
A Eladio Fernández, de Guanaba-
coa, 1 potro. 
A Juan Jiménez, de la Primera Su-
cursal, 1 potro. 
iSalidas del dia 19: 
Para el consumo de los Rastros d i 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Ganado vacuno . . . . . . . . . S 
Idem de cerda . . . . . . . 6 
Idem lanar 1 
¡Se detalló la carne á los siguientes 
i prfHÚos en plata: 
Vacunos, á 18, 19 y 20 centavos el 
. kilo. 
i Cv da. h 32, 34 v 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, 'á 4, .4.3|8 y 4.1Í2 
centavos. 
Idem de cerda, de 7.1|2 á 8 cen-
tavos. 
Idem lanar, de 5 á 6 centavos la 
libra. 
Por cabeza, de $2 á $4. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en Jos 
expendios de came«, se paga de 2 á 
2.1|2 centavos. 
Ootra clase superior, á 2.3|4 cen-
tavos. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
$7.1¡2, $.lj2 y $8.3|4. 
Precios de los cueros 
Continúan firuaes los precios de los 
cueros en eata plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, á $7; de segunda á .$3.50; 
salados, por quintales, á $12. $13.114 3r 
$13.112. • 
Cueros del Crematorio, á $9. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
ceatavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguiente» precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Xueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de I.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1'2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $l'.2a; tonelada, de $22 á $23. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en loa ma-
S M I T H P R E M I E R 
11 MEJOR DE TODAS LAS lAÍHINAS DE ESCRIBIS 
AXTJES d e c o m p r a r 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA JíüESTRA 
AGENTES GETVERALES 
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O'Rcüly 16 moderno Teléfono A.-7«o« 
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taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Regla * m m m 
Luyan/» M » * 










308 * « 2,358 1.044 
Recaudación 
lyi Municipi» ha re» aw lado por de-
recho del impuesto d.e matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: «a 
Matadero da Regla * m m t 116-10 
Idlem de Luyanó \. , » 1,159-1» 
Idem Industrial m * m w 3,156-05 
Total . m . u « - - - - $4,431-50 
Impuesto Provincial 
El Consejo Prcviucial por derechos 
de impcesto ha recaudado dnrante la 
semana, $1,107-87. 
Vapores de t r a l l a 
SE ESPERAN 
Bnero 
„ 22—Esperanza, New York. 
>f 22—Monterey, Veracmz j Progreso. 
„ .22—Bavaria, Hamburgo r escalas. 
„!23—Saota Clara, New York. 
,,.24—Havana, New York. 
,,•27—Conde Wlfredo. Barcelona y eecls 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 31—Saratoga. New York. 
,,•29—México, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Buenos Airea, Veracruz y escalas 
„ 29—Erlka, Ambetes y eacalaa. 
„ -2Z—Times. New Tork. 
,,.31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Fetw»ro 
„ 1—Sigmartogen; Bremen y escalas. 
„ 6— T̂raíalgar, New York. 
,,',11—Santanderlno, Liverpool y escalas 
,v15—Saint Ronald, B. Aires y escala». 
f, 16—̂P. Bismarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Eíwto 
„ 22—Esperanza, Progreso . y Veracruz. 
„ 22—Bavaria, VeracruE y escalas. 
„ 23—Monterey, New York. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Morro Castle, Progreso Vera cruz. 
„30—México, New York. 
30—Chalmette, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
Febrero 
„ 3—Saratoga, New York. 
,,.15—St. Ronald, Montevideo.y escalas. 
H 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 19. 
De Cárdenas, en ocho horas, vapor norue-
go "Signe," capitán Larsen, toneladas 
2,095, en lastre, á Louis V. Placé. 
De Knights Key, en diez horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," capitán Pe-
ke, toneladas 2,522, con carga y 56 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 20. 
De Hamburgo y escalas, vapor francés 
"Méjico," (en observación.) 
De Tampa y escalas, en ocho horas, va-
por americano "Olivette," cap. Prelan, 
toneladas 1,678, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Baltimore, vapor noruego "Odland,," 
capitán Rolbsen, toneladas 1,246, con 
carbón, á Lykes y Hermano. 
SALIDAS 
Enero 20. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso XIH." 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
Para Knights Key, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 




Vapor español "Madrileño," procedente 
de Liverpool y escalas, consignado á Hi-
lario Agtoniui y Compañía. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Consignatarios: 500 sacos arroz. 
Restoy y Otheguy: 35 cajas cerve», 
Romagosa y comp.: 51 id. id. 
W. Croft: 20 id. aguas minerales. 
P. Alvarez: 50 bultos efectos. 
E. Pérez: 1 id. id. 
International Com. Co.: 2 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 19 id. id. 
J. Miró: 1 id. id. 
J. Fresno: 2 id. id. 
Fernández y Maza: 9 id. id. 
R. Labrador é hijo: 3 id. id-
J. G. Meras: 4 id. id. 
N. R. Barrons: 5 id. id. 
M. Ahedo G.: 6 id. id. 
Ferrocarriles nidos: 172 id. id. 
C. Blasco: 30 cascos bórax. 
E. Sarrá: 2 id. id. 
M. A. PoIJack: 10 fardos sacos. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
Marina y comp.: 61 id. hierro. 
Aspuru y comp.: 3 id. id-
Larrarte. hjja y comp.: 7 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 40 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 20 id. id. 
Moretón y Arruza: 53 id. id. 
Nadal y Saavedra: 11 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 52 id. id. 
Orden: 33 id. id., 17 id. efectos, 16 id. 
acero, 8 latas opio, 60 cajas cerveza, 107 
id. hojalata, 26 barriles bórax, 550 tubos 
y 357 fardos sacos. 
Para Matanzas 
A. Améaaga y comp.: 500 sacos arroz 
y 34 bultoa hierro. 
Urechaga y comp.: 7 id. hierro. | 
Sánchez y comp.: 12 id. efectos. 
Orden: 81 fardos sacos. "'i" 
Para Cárdenas 
Otero y comp.: 250 bultos hierro. 
Bermúdez y Revuelta: 7 id. id. 
Framil, Silva y comp.: 4 id. id. 
Poch y Rucabado: 72 id. id. 
Menóndez, Echevarría y comp.: 1,950 sa-
cos arroz. 
Orden: 8 cascos bórax. 
Para Sagua 
Arruza, B. y comp.: 36 bultos hierro. 
J. M. González: 141 id. id. 
Maribona, Sampedro y comp.: 7 id. id. 
Cuban C. R. Co.: 109 id. id. 
B. Wilcox y comp.: 1 id. maquinaria. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
Para Calbarién 
Martínez y comp.: 2,000 sacos arroz. 
Urrutla y cámp.r 50 bultos "hierro. 
G. R. Villegas: 185 id. Id. 
Bilbao y Garay: 135 Id. id. 
Orden: 200 fardos sacos. 
Para Santiago de Cuba 
E Berenguer: 5 bultos efectos. 
H Golecub: 1 id. id. 
Pañellas y Clncas: 8 id. id. 
B. Wjlcox y comp.: 100 tubos. 
J. D. Montero: 3 bnltCSvefectos, 
J. R. Miguel: 248 sacos aKoz. 
• i* Rubio: 98 id. id. J 
V. Serrano y comp.: 100 cajas cerveza. 
L. Mas é hijo: 100 id. id. 
Marimón, Bosch y comp.: 1,000 sacos 
arroz. 
F. Robert: 25 id. almidón. 
Sarabia y Diego: 407 bultos hierro. 
Linero y Soler: 102 id. id. 
P. Rovira: 112 id. id. 
Hijos de H. Alexander: 2 id. efectos. 
J. Fraocoli: 28 id. hierro. 
Orden: 8 id. drogas, 50 fardos sacos, 7 
bultos efectos, 9 id. acero, 200 id. hierro 
y 1 pieza maquinaria. 
Para Cienfuegos 
Odriozola y comp.: 1.159 bultos hierro. 
Asencio y Puente: 2 id. efectos. 
A. García y comp- 5 id. id. 
A. Echefea: 20 id. id. 
J. Llovió: 53 id. hierro. 
Ayo, Fernández y comp.: 480 id. id. 
F. Gutiérrez y comp.: 1,144 id. id. 
J. Reigosa: 5 id. efectos. 
Orden: 195 fardos sacos y 100 cuñetes 
bórax. 
DE SANTANDER 
Para la Habana 
Wickes y comp.: 1 caja morcillas y 40 
Id. conservas. 
J. M. Fernández: 46 id. id. y 1 id. cho-
rizos. 
J. López R.: 16 cajas libros. 
Cortaeta y Rodríguez: 60 atados cestos 
R. B. Ruiz: 50 cajas aguardiente. 
R. García y comp.: 6 id. frutas. 
Romagosa y comp.: 50 id. conservas. 
Loríente, hno. y comp.: 50 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón̂  Bosch y comp.: 50 cajas con-
servas. 
D. Parpeño: 242 id. ajos. 
DE PASAJES 
Para la Habana 
E. Manaibettia: 25 barriles vino. 
Eguldazu y Echevarría: 50 id. id. 
A. Ramos: 26 id. y 10 bordalesas id. 
A. Romero: 12 id. id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 25 barriles id. 
Luengas y Barros: 50 id. id. 
Vidaurrázaga C. y comp.: 34 fardos yu-
te y 5 id. tejidos. 
Echavarrl, Lezama y comp.: 350 cajas 
conservas y 2 id. frijoles. 
Bronschwig y Pont: 12 bordalesas vino. 
M. Larumbe: 1 caja id, 
Fomández y González: 1 id. morcillas. 
J. Regó: 2 bocoyes, 15'barriles y 20|4 
pipas vino. 
Pita y hnos.: 300 cajas conservas y 25 
sacos alubias. 
D. Ruísánchez y comp.: 28 bultos mue-
bles. 
Suárez, Solana y comp.: 18 cajas libros. 
J. M. Parejo: 30 bordalesas vino. 
P. García y comp.: 30 id. y 30 barriles 
vino. 
Graells y hno.: 71 fardos alpargatas. 
Para Calbarién 
Carrera y hno.: 75|4 pipas vino. 
A. Romañach ó hijo: 25|4 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y comp.: 26 fardos al-
pargatas. 
' J. Pavía: 36 cajas conservas. 
J. Guasch: 72 id. id. 
Para Manzanillo 
Muñiz, Fernández y comp.: 65 cajas 
conservas. 
Para Cienfuegos 
Ortiz y hno.: 80 cajas conservas. 
J. Torres y comp.: 50¡4 pipas vino. 
Inclán y Sobrinos: 50 barriles id. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Consignatarios: 50 barriles vino.. 
G. Vítores: 5 id. id. 
Galbán y -comp.: 25 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 20 id. y 10 barricas Id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 150 cajas id. 
Marina y comp.: 514 pipas id. 
M. B. Alonso: 5 bocoyes id. 
Domenech y Artau: 4 id. id. 
F. Pérez Mora: 4 id. id. 
A. S. Villa: 50 barriles id. 
Trueba, hno. y comp.: 25 id. id. 
J. Gaubeca: 16 cajas armas. 
Fuentes, Presa y comp.: 3 id. id. 
Wickes y comp.: 248 id. conservas. 
Schwab y Tillmann: 200 id. vino. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 id. con-
servas. 
Landeras, Calle y comp.: 11 fardos al-
pargatas. 
Graells y hno.: 16 id. id. 
Ballesté, Foyo y comp.: 14 id. id. y 50 
fcarrfles vino. 
J. Miyares: 10 bordalesas id. 
Hevia y Miranda: 8 fardos alpargatas. 
J. Llorens: 17 id. id. 
Nlegra y Gallarreta: 10 barriles y 11 
bordalesas vino. 
J. Rodríguez: 5 id. y 7 barriles id. y 1 
caja efectos. 
Pita y hnoa.: 78 cajas conservas. 
Orden: 22|4 pipas vino. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y comp.: 25 bqrriles vino. 
C. A. Riera y comp.: 10 fardos alpar-
gatas-
A. Solaum y comp.: 25|4 pipas vino. 
Para Cárdenas 
Orden: 400 cajas conservas. 
Para Sagua 
Orden: 15 cajas aceite. 
Para Caibarién 
Urrutia y comp.: 25 barriles vino. 
Lachiondo y Naverán: 10414 pipas y 20 
bordaleBas id. 
Para Nuevitas 
Orden: 6 cajas velas. 
Para Guantánawo 
López y hno.: 10 barriles y 10 caias 
vino. 
Mola y Berrabejty: SO id. id. 
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AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5.15|1€ rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.9¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, enero 20 de 1912. 
Compañía Anónima de Ma-
Compañía'Alfilerera Cubana N 
Compañía. Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus -a ca 
Ca. Cuban Telephone . . . 50 60 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios M • 
Matadero Industrial. . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) N Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id id Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company . 
Ca. Puertos de Cuba . . . 54 577/b 
Habana, enero 20 de 1912. 
B O L S A P R S V A D A 
C0ÍÍZACION DE YAL&fiES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español do .la Isla de 
Cuba contra oro, de 414 á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á »9 
Greenbacks contra oro español, 
169% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108% 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . ^ . 114 117% 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109% 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad .' . . . . . . . 104% 106 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 95 
Fomento Agrario . . . . . N 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 105% 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 114 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín W 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Comp. de Gas y Electrici-
dad de la Habana (1) 113% 1151/2 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . . . . . . . H •. . 110 112 
Ex-dividendó. 
Ca. id. id. • (comunes) . . . 113 113 
Ex-divídendo. 
" x N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I O N S " 
SC!t DT MILLER & COMPANY, MEMBERS 8f THE NEW YORK ST8XG EXGKANSE 
OfUce N©. 29 Breadway, Nevr York City 
Cerresseiieats M. BE CARBBMAS i Co., BANC8 HATIDML, Rooias 212 4 214 
Telephones A-5637 & A-353) 
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ACCIONES VENDIDAS: 3S0.OOO Enero 20 de 1912. 
NOTA.—Las cotizaciones más altag y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
(1) Entiéndase que la cotización 
oficia] de la Empresa de Gas y Electri-
cidad de la Habana, correspondiente 
al día de â er, fné de 113% á HSi/o 
y no 1037/8 á W&fa como por error 
apareció publicado. 
PALPITACIONES, AHOGOS 
Aconsejamos á las personas sujetas 
ik estos padecimientos que tengan siem-
pre á mano un frasco de Perlias Eter 
de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instan-
táneamente las palpitaciones y los aho-
gos aun los más alarmantes, y para ha-
cer recobrar, el conocimiento en los ca-
sos de desvanecimiento de síncopes. 
Calman rápidamente los ataques de 
nervios, los calambres de estómago y 
los cólicos de hígado. De ahí el que la 
Academia de Medicina de París, no ha-
ya vacilado en apro'bar el pricedimien-
to de preparación de este medica-
mento, lo cual le recomienda ya á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertrncia.—Para evitar toda con-
fusión. ̂ r/V f̂? sobre la envoltura las se-
ñas del laboratorio: Cam L . F R E E E , 
]9,n¿e Jccoh, Fans. 
l ü p r e s a s M e r c a i í i l e s 
Y S M I E B A D E S 
U N I O N - C L U B 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del •'Unién 
Club," cito por eete medio á. los señores 
Socios Propietarios y Residentes, para la 
Junta General ordinaria que, á virtud de 
lo que prescribe el artículo 14°. de los Es-
tatutos, deberá celebrarse el doming-o 2S 
del actual & las dos de la tarde en el local 
de esta Sociedad. 
Y debiendo trataras de particulares de 
importancia se encarece la asistencia. 
Rafael .Haría •miriilo. 
Secretario. C 2fil 8-E0 
DE LA H A B A N A 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de citar & los señores asociados pa-
ra que acudan á la Junta General de* Ela-
ciones que se celebrará, en el domicilio so-
cial de la Corporación el día 29 del ac-
tual á las doce del mismo, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura de actas y balances; Memoria 
anual; Elección de Directiva y: Asuntos ge-
nerales, con la observación de que según 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento, la Junta se celebrará, y tendrán va-
lidez los acuerdos que en ella se tomen con 
el número de asociados que concurran. 
Habana, Enero 20 de 1912. 
José Garda. 
Secretario. 
C 267 • * lt-30 7d-21 
Sociedad de Beneficencia Natales 
de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrá, efecto en el presea* 
te año, los domingos 21 y 2S del mes ac« 
tual, á. las doce del día, en los Salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura i la Me-
moria anual y se verificará la «lección de 
la Junta Directiva para 1912 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará, posesión la nueva Directiva y dará, 
cuepta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 29, 30 y 32 dél expresado Re-
glamento, se hace público para oonocitnien-
to de los señores Asociados, como citación 
á, dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
El Secretarlo, 
Manuel Fernández Ro«eade. 
C l'O lt-6 14d-7 E. 
C E N T R O E U S K A R O 
D E L A HABANA 
PRESIDENCIA 
Por acueMo de la Junta Directiva y 
cumplimiento de los artículos 17 y 18 aei 
Reglainento, s« clt* & los señores asocia-
dos t, Junta General ordinaria de eleccio-
nes, que tendrá, logar el próximo domln&o, 
21 del corriente mes, á, la una de la tar-
de, en el domicilio social. K̂ ptuno 60. pa-
ra proveer los cargos d« VIce-Preetdente 
Primaro. Víoe-Tceor«ro, Vlce-Secretarlo, y 
15 Vocales qu« oeeaa reglamsntarlaroen-
te, y según am orto son: José Basterre-
chea. Rafael Amavlzoar, Ignacio Aldere-
guía, Pollpe Andreca, Francisco Alvares; 
Arkaatz, Pablo Bangnrta, Ramón Otermln, 
Lu*« Uoelay, Jerónimo Unlvajto, Pranoiaco 
Baste-rjechea, Teodoro Ugalde, Daniel 
Oohos, anrtqu» Costa, Joaé M. Araluce, Ca-
sám'.ro Teilaeche, Migia«l Bonat, Alberto 
OtXtz y Juan Besteerochea. 
T ademfcs los cargo* de. Presidente por 
fallecimiento del seflor Pedro Orúe; de Te-
sorero, seior Luis PortlJlo, y de Secretario 
Qenerai, seítor Gumereindo Sfl.enz de Ca-
lahorra, por haber renunciado sus cargos. 
Dura/nte esta semana se hallan de ma-
niñeato á. lo« seflores asociados, todos los 
docametQtos y Ubpas de la Secretaria, se-
g-6n la base 1-2 del artículo 60 del Regla-
mento. Para tener derecho á. esta Junta 
servirá, de titule el recibo del último mes 
vencidô  apartado 4 del artículo 10 del pro-
pio Resiamente. 
Habana l**^ Dnero de 1912. 





T A áirectivar del Banco de la 
j Habana, se compone de 
hombre» pracbicos y expe-
rimentados. Son rom ex ciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la'Habana 
como en Nrova York y traen á 
las juntas ei buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
Banco de la Habana 
GOMPARIA DE .M-FARERIJ 
D E V E N T O 
De acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo núm. 11 de los Estatutos, se convoca 
á, los señores Accionistas para la Junta 
General Ordinaria, con diez días de anti-
cipaclón, y que deberá, celebrarse el 29 
del corriente, á lis dos de la tarde, en la 
casa Carlos in núm. 3. 
Habana, Enero 19 de 1912. 
Eduardo Alvarez Cerice. 
Secretarlo. 
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. A V X S K D í 
U U S I I Í I K T U I S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da coastruida con todos ios ade-
lantes modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
A G Ü I A R N. 108 
M . C E L A T S y C O M P 
C ?541 15Í-14 A«. 
[ 
Las alquiiamos en «uestra 
Bóveda, construida c&n toám 
los adelantes M o d e r n o s , para 
guardar acciones, docuaaentes 
y prendas baje la propia cas-
tedia de les interesados. 
Para naas informes diríjaa 
se á nuestmeficina Áaaargu-
ra búm. 1. 
p m & n n 
C 98 E. 1 3393 7S-N-1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
L a C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "LA 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAl̂  CADA TRES ME-
SES. CUEMTAS ABIERTAS POR 
CORREO. * S R . . . . . . . 
DEPOSITOS DESDE PESO EN ADELANTE 
DepartamerPI de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 87 
Geae>A*SA s e s s í n r s o s mutuos coo t sa a K a a m 
Fra&bda en ei aso 1865. 
©CtesMo m m «afielo propio: iiiepedtakdo ifiWMimi Si 
Se recuerda á los señoree socios de esta Compañía, que por alguna varrac56n en1 
sus pólisas no se les dedujo en sus recibos de esto año el importe dol sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la* 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Ocriubre de 1911.—Ei Presidente, JUAN PALACIOS. 
3282 N-l í 
¡ T H E T R U S T C O M P A N Y ^ C U B A 
| L ._L H a y a n a ,/• •,• 
C A P I T A L : $ 6 ( 0 0 , 0 6 ® H E S E U V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Paga intereres sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
O Ü B A M U M E R O 3 1 
c lí alt 4-7 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
Por el presente, tengo el gusto de comunicar á los Sres. Accionistas de esta Empresa, que en 
virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno y por escritura pública otorgada el día 4 del actual 
por ante nuestro Notario, Dr. Ramiro Cabrera y Bilbao Marcaída ha sido adquirida en com-
pra por esta Compañía, mediante el precio de $50.000 moneda americana, la casa Galiano n. tt6. 
donde se hallan instaladas las Oficinas. 
Habana 6 de Enero de 1910. 
F- A, NETTO 
Director 
1 C 178 15-7 E. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Enero 21 de 1912 
V I D A M U N D I A L 
Italia sigue, perseverantemente, su 
eampaña en Trípoli... y, en tanto, en 
Austria coméntase la caida del générul 
von Conrad, cuya actitud supone una 
derrota para el austríaco ''partido de 
la guerra"... 
A propósito de esto, la prensa de Eu-
ropa hácese eco de las importantes de-
claraciones que un alto personaje pa-
latino, contemporáneo de francisco 
José, ha hecho acerca de las relaciones 
de Austria respecto á Italia. 
He aquí lo más saliente de didins de-
claraciones : 
—Nuestro Emperador—ha dicho el 
aludido—es amigo de Italia, la ama y 
supo por mucho tiempo contener al 
mariscal von Beek. que tantos años 
desempeñó el cango de jefe de Estado 
Mayor, para que no se aumentaran los 
efectivos en la frontera italiana, se-
cundando con entusiasmo la política de 
Crispí. 
Consagróse entonces todo el esfuerzo 
á reforzar lar guarniciones en la fron-
tera rusa. 
Algún tiempo después de la caida de 
Crispí, cambiaron las cosas, y comen-
zaron las malas inteligencias con Ita-
lia. 
Recuerdo que al terminar las gran-
des maniobras de 1898 oí decir al mis-
mo Emperador que se imponía un eaiu-
bio radical de política. ¿Por qué? Fué 
Italia la que provocó esta situación 
con sus violentos ataques, por la que se 
supuso acordada y suspendida visi-
ta de Francisco José á Roma con moti-
vo de la celebración de las bodas de 
plata del Rey Humberto. No sé si esa 
entrevista llegó ;á estar acordada; pero 
creo que no, porque suscitaba graves 
obstáculos con el Papa, y no hay que 
perder de vista que el Emperador es 
el jefe de un país católico. 
De todos modos, para el explícito re-
conocimiento del reino de Italia basta-
ba la entrevista en Venecia 'del Empe-
rador y el Rey de Italia, en esa Veno-
cia que tanto amaba Francisco José, 
que años antes la había perdido, y de 
la cual había dicho cuando la guerra: 
"Preferiría ser solo de Venecia, con 
tal de que esta guerra no hubiese esta-
llado." 
Debo añadir también que fué Italia 
la que comenzó á reforzar sus contin-
gentes en la frontera, teniendo siem-
pre mayor efectivo que el Austria, y 
que esta inútil demostración fué la que 
hizo cada vez más difícil la resolución 
de la Universidad italiana en Trieste, 
resolución que aún veo muy laboriosa, 
por la poca confianza ,que inspira esa 
nueva alianza ideal entre los italianos 
y los tcheques. 
De todos modos, las deseos de agre-
sión del Austria en 1908 cuando losóte-
rremotos de Calabria, no eran mante-
nidos ni por el Emperador ni ppr bt 
mayoría de nuestros 'hombres de esta-
do. Cuanto al general von Conrad, go-
za de una estima muy relativa y no se-
rá él quien confiera al e.iército aostro-
húngaro el bautismo de la victoria 
después de Solferino y de Sadowa. 
Nuestro imperio se ha forzado ¡de 
renunciamientos; el del 1806 cuando 
renunciamos al título imperial germá-
nico, el de 1814 cuando renunciamos á 
hacer á la Italia germánica, el que nos 
impuso la campaña pruso-danesa y los 
sacrificios á que nos obligó la guerra 
de 1866. Fue, en suma, una política 
confiada á la suerte de la guerra y de 
forzadas renuncias. Después de .ella 
nosotros no podíamos más que volver la 
vista al Oriente, y aseguro que allí se-
rá y no en el Trentino ni en la latría 
donde cruzaremos nuestra espada con 
Italia, si nuestras armas deben me-
dirse. 
Italia no ha comprendido que nos-
otros, que formamos un pueblo de pro-
digiosa asimilación, tendemos á en-
grandecernos á lo ancho y no á lo lar-
go. 
Si Italia se desinteresa de los Balka-
nes seremos amigo». 
Cuanto «a Trípoli, es otro asunto; sa-
bíamos que era una tierra destinada á 
Italia, y ningún gobierno ha apoyad') 
tan calurosamente como el nuestro 
esas aspiraciones, cualquiera que haya 
sido la actitud de la prensa semítica. 
Italia debe tener serenidad y no te-
mer el advenimiento de Francisco Fer-
nando. Dígase lo que se quiera, segui-
rá la misma política de su tío, porque 
es una política nacional definida. Ade-
más, nadie en Austria se hace ilusio-
nes de vencer fácilmente á Italia. De-
bo hacer constar con dolor que nuestro 
ejército no es tan homogéneo como pu-
diera creerse, y que no existe entre ofi-
ciales y soldados aquella intensa cor-
dialidad que en el: italiano. Se «la ei 
caso de que muchos soldados no com-
prenden la lengua alemana del man-
do, y entre ellos son contados lo que 
I salen de filas sabiendo algunas pala-
bras de alemán. 
' Creo que la Triple Alianza no corra 
' ningún peligro, y ,que será renovada 
con una inteligencia más completa, en 
lo que concierne á la cuestión de los 
Halkanes. A ê ta amistad se ha sacrifi-
cado ya al belicoso general von Con-
rad. 
Se ha dicho que el Emperador no 
quiere la guerra, porque desea morir 
en paz. Yo creo que no quiere la guerra 
porque no la cree útil. El fué quien en 
1908 se opuso á la conferencia interna-
cional en la cuestión de la Bosnia-Her-
zegovina, y dio la orden de moviliza-
ción." 
Tales han sido las explícitas decla-
raciones del aludido personaje, acaso 
reflejo fiel, por lo menos, de la política 
austríaca, y quién sabe si pauta de los 
futuros acontecimientos... 
O Scculo, de Lisboa, ha publicado, 
inconscientemente, la siguiente apolo-
g ía de la flamante República portu-
guesa : 
—Lisboa se ahoga importunamen-
te asediada por el pordiosero. 
—El teatro de la Opera de San Car-
los atraviesa una crisis. 
—Según el balance del Banco de 
Portugal, el 6 de Diciembre último, 
había billetes en eirculación (números 
redondos) por 80,000 millones de reís, 
y la existencia en Caja, contado el oro, 
plata, nikel y cobre era de 11,000 mi-
llones do reís. 
— Ŝegún dijo últimamente el minis-
tro de la Guerra en la Cámara de Di-
putados, la disciplina militar hace 
tiempo "que se halla muy relajada 
en varios Cuerpos de Ejército." 
—Según los documentos presentador 
el día 18 por el ministro de Hacienda 
en los nueve meses últimos, compara-
dos con otros nueve meses de los tiem-
pos monárquicos, las Aduanas de 
Oporto y Lisboa tuvieron de ingresos 
493.960,35-4 reís mows. 
—'El presupuesto general del Esta-
do que se presentó en la Cámara pa-
ra regir desde primero de Enero has-
ta 30 de Junio próximo arroja un dé-
ficit de 1,966 millones de reis. 
—Desde primero de Enero á 23 de 
Diciembre último, la cifra de exporta-
ción por el puerto de Lisboa disminu-
yó en más de 1,000 millones de reis, 
comparada con igual período del año 
pasado de 1910. 
Y el mismo O Seciilo, periódico re-
publicano ministerial, escribe, contrito; 
"Hecha la República, y es esta la 
verdad que es preciso proclamar, el 
problema es aún el mismo. El país es-
pera con la misma ansiedad que antes 
que la política se transforme." 
¿ De qué les ha. pues, servido la Re-
pública 'á los portugueses? 
¡ Como no sea para darles un ejem-
plo á los señores republicanos de Es-
paña ! 
Y á propósito. 
Véase lo que escribe E l Correo. E s -
p a m l , de iMadrid: 
" E l corresponsal de la "Prensa 
Asociada" en la frontera portuguesa, 
que tiéne motivos para estar bien in-
formado, ha dicho que le consta que 
no hace mucho han sido enviadas por 
los republicanos portugueses, á distin-
tos puntos de Europa, varias cajas 
conteniendo explosivos. 
Un nuevo despacho del mismo co-
rresponsal, acoge la especie de un ofre-
cimiento de 10,000 fusiles para la re-
volución española. 
Pablo Iglesias es un hombre temi-
ble, porque es obcecado, y por <ue tie-
ne la mollera muy dura, y porque le 
sale del alma la barbarie revoluciona-
ria. 
Denunciamos nosotros el secreto via-
je de Pablo Iglesias á París, sus entre-
vistas con Fabra Rivas y Jaurés, y las 
reuniones misteriosas celebradas en la 
redacción de L ' H u m a m t é . 
Nos aseguraron después que Pablo 
Iglesias había salido para Londres, y 
á los ocho días la prensa dio cuenia 
de su viaje á Lisboa, donde fué recibi-
do poco menos que triunfabnente. 
En Lisboa parece que quedó concer-
tado el plan de la futura revuelta, que 
los portugueses, llenos de impaciencia, 
quisieran que se anticipase cuanto an-
tes. 
Los Comités revolucionarios inter-
nacionales de Francia y de Inglaterra 
protegen esos trabajos. 
Ya se ha dicho también en letras de 
molde lo que se acordó, hace siete me-
ses, en el "Convento Masónico" cele-
brado en París, para otorgar á Pablo 
Iglesias el puesto de confianza que de-
sempeñaba Francisco Ferrer y Guar-
dia 
Todo esto debe soberlo el gobierno 
español, del mismo modo que lo sabe-
mos nosotros." 
Lo que ocurre es que el Gobierno es-
pañol no cree en Pablo Iglesias, á 
quien conoce demasiado. 
Y ya son muchos los que llegaron á 
ese conocimiento. 
Como son muchos—innumerables 
ya—también, los que leyeron, y se re-
gocijaron, "La República Española en 
191... " 
Un colega de Nueva York observa 
cómo en estos últimos tiempos se ha 
interesado el pueblo norteamericano 
en las negociaciones de empréstito pa-
ra las repúblicas del Centro de Amé-
rica. 
La diplomacia del dollar ha entra-
do en funciones, 
• ¿Ejemplos? El propio aludido cole-
ga nos los ofrece: 
Costa Rica ha levantado un em-
préstito que no parece malo si sólo se 
le mira desde un punto de vista econó-
mico general, pero que en el fondo es 
deplorabilísimo porque se ha estipula-
do en él la intervención extranjera pa-
ra el caso de incumplimiento en el 
pago. 
Es muy probable que ese caso no 
llegue, porque para evitarlo está el 
buen sentido del gobierno de dicha re-
pública ; pero circunstancias imprevis-
tas podrían aminorar considerable-
mente las entradas fiscales del país, y 
entonces la intervención sería inevita-
ble. 
El empréstito que con la conocida 
firma de banqueros de Nueva York, 
Brown y Seligman y Co., acaba de 
súscrihir Nicaragua, estipula también, 
y de una manera terminante, la inter-
vención fiscal. 
El empréstito de Honduras, que ha-
re Morgan, aún no se ha perfecciona-
do; y se cree que la dificultad consiste, 
precisamente, en la garantía por la in-
tervención fiscal, que Morgan pide y 
que el gobierno del general don Ma-
nuel Bonilla parece resistirse á darle. 
Guatemala contempla desde hace 
más de dos años, dos proyectos de em-
préstito, uno que representa los inte-
reses baucarios de Seligman y Co., y 
el otro los de George W. Young y Co., 
y la "Windsor Trust." 
El primero de dichos proyectos se 
basa en la creación de una agencia 
aduanera á cargo de empleados extran-
jeros; pero en el proyecto de los segun-
dos se ha eludido la intervención y se 
confía la administración de las garan-
tías á un Banco Nacional guatemalte-
co bajo el control del gobierno misino 
de Guatemala. 
Entendemos que muy pronto recae-
rá una decisión del Congreso de Gua-
temala sobre el problema del emprés-
tito, y no sería aventurado de nuestra 
j parte suponer que, si Seligman y Co., 
! no suprimen en su proyecto la peligro-
sa condicional del empréstito nicara-
güense, es casi seguro que el previsor 
gobierno del licenciado don Manuel 
Estrada Cabrera se decidirá por el em-
préstito de Young y Co., y la "Wind-
sor Trust." 
Son cuatro, pues—por lo menos-
las repúblicas centro-americanas ame-
nazadas del peligro de una interven-
ción . . . . 
Elevemos nuestros votos porque és-
ta no llegue para ninguna de ellas. \ 
Ni para ninguna de las otras. 
A I M D O R 
D E U N A F R A S E 
El general Menocail ha desmentido 
categóricamente la que de atribuyó un 
periódico que se ñama conservador; 
una frase ruda y cruel, que podía re-
sumirse en dos palabras:—^Preferi-
mos ser esdlavos de lo® yanquis á ser 
amigos de los guerrilleros. 
No necesitaba eil futuro candidato 
de los conservadores á la Presidencia 
de Ja República rectificar dicha frase 
para que la opinión se diese cuenta 
de que no era posible que hubiese sa-
lido de sus ilabios. 
En el genera"! Menocal ha puesto 
su esperanza una parte considerable 
del país para el caso de que la presen-
te crisis tenga una solución favorable 
á la conservación de la personadidaJ 
cubana—como otra parte, también 
considerable, la pondrá en ©1 candida-
to liberal si el partido de este nombre 
se une y designa como candidato á una 
persona de altura y de popularidad 
entre las que. reuniendo esas condi-
ciones, cuenta en su seuo—y Ja fuerza 
FISICO E 
perdida de l 
vigor sexual, impotencia, 
"curación pronta, rac iona l y segura, tomando' 
El Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicametnte demos-
trado, el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo 
para el Cerebro , Nervios y Músculos. 
Preparación Glicero-Formiatada que la Ciencia Médica por sus Maravillosos 
Resultados, ha Aceptado. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS V BOTICAS DE EUROPA Y AMERICA 
Y * 
i 
A iA ^ ^ A ^ ^ ^ é t j f c ái r*- ^ ^ ^ ^ 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N O L A 
Es una preparación líquida, antiséptica, buena para 
las cortadas, heridas y golpes, como también para la-
varse la boca y dientes. 
Se puede usar de mil maneras. 
Nunca esté sin ella en la casa y esté seguro que sea 
de la marca CUBANOLA. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Agente exclusivo: O . C . S M I T H 
San Igasuúo 6, Habana. Boston, Mass. U. S. A. 
L f l Q I S R t U I N T A N R 
J o y a s d e O r o ^ b r i l l a n t e s . 
-5u%T7on Exqu/s/rulr/?MPL/a 
C 3690 D. 1 
I r a T e s t í c t u r ^ ^ l a m i n a d o 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Luceiiarios, Armazones para 
IngLTos Almacenes, Torres y 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
^ H — ^ t u d i o s de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de 135 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
AIMERICAM S T E E L COMPAMY O F CUBA 
INOENIBEOS Y FABRICA NT ES ^ ^ 
EMPEDRADO Núm. 17. c 158 E-I 
PEDIR 
en todos los Cafés 
u n c u a r t o 
V I C H Y C É L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L HQPITM-
r ^ i e l E s t a d o F r a n c é s . 
í S R f l H V A R I E D A D E N O B J E T O S 
D E . P L f l m T E R R f l C O T T f l . 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
M U E B L E C I T O S F I N O S , 
P R O P I O S P A R A 
O B S E Q U I O S . 
7 6 G f l U f l N D 7 6 . 
T E L E F O N O . A 4 2 6 4 
F I G U R A S . 
C E N T R O S . 
J A R D I N E R A S : 
J U E G O S d e T É . 
P O N C H E R A S . 
R E L O J E S 
D E C E N T R O 
ANUNCIOS TRUJII_LO MflRlNi 
M R B F l M n , 
C Jí.li ale. 4 * t 
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y el 'prestigio, políticos y popiriares, 
del general Menoeall disminuirían sen-
siblemente si hubiese diciio la frase 
que se le 'ha atribuido con una inten-
eión nada piadosa. 
Y el General no podía decir eso, 
porque no hay un cubano que lo sien-
ta. Los términos eomparados en la 
frase, tal como en ed periódico aípape-
ce, son de tal naturaleza, que ¡repug-
nan á todo .patriotismo. Cuba no puê  
de dlegir, entre dichos dos términos, 
como no puede elegirse entre m/)rir 
por el veneno ó .por ed puñai cuando 
se tiene perfecto derectoc á la existen-
cia y cuando hasta pronunciar una 
palabra para que se respete ese dere-
cho. 
Pero nuestro problema no era ese: 
era y es aún, la amenaza de una in-
tervención extranjera, provocada por 
una agitación que, como lo previmos 
y lo advertimos, dlê ó á constituir un 
grave peligro, el cual a«n no ha deea-
pairecido. De haher dicho el •general 
Menocaí aquellas paia'braa, el iwctbie-
ma, lejos de acencarse 4 la única solu-
ción f arvoraWe. que es üa conservación 
d'e la. .personalidad cubana, marchar-
ría en dirección opuesta; en la dirsc-
ción que ha llevado hasta ahora y de 
la que ajd-ientemente deseamos—aun-
que sin tener una esperanza comple-
ta de que nuestro deseo se realice— 
que logren apartarla las bases acorda-
das en la reunión de primates ceüe-
"brada el viernes en Palacio. 
B A T U R R I L L O 
Admirable el elogio postumo de 
Marta Abren, pronunciado por Fer-
nando Ortiz en la Sociedad Económi-
ca. Aimqwe el orador no hubiese teni-
do tanta talla, la oración habría resul-
tado hermosa.. Cuando se habla en elo-
gio de un inmortal, la propia grandio-
sidad del objeto da brillo al cuadro; 
h i m así como cuando de las cosas de 
Dios se hace culto, todo sacerdote es 
elocuente y cuando se fotografía un 
paisaje agreste, bañado de luz y po-
blado de juncales y florecillas, cuai-
quier aparato saca una copia bella. 
Fernando Ortiz, además, posee ver-
bo, léxico escogido, inspiración y sin-
ceridad admirativa; evocando á la be-
nefactora ilustre, parece que su pala-
bra, ya resonante, adquiere tintes nue-
vos y exquisitas modulaciones. 
| Quién no sabe en Cuba lo que fué 
Marta y qué labios honrados no han 
pronunciado en su honior los diilces 
himnos? 
¿Lo que hizo? Un asilo de pobres, 
un teatro para mantener con su pro-
ducto á pobres, construyó lavaderos 
públicos para pobres, favoreció mía 
planta eléctrica, dotó al observatorio 
astronómico, fundó escuelas para ni-
&os negros, ayudó al cuartel de bombe-
ros, dió limosnas sin tasa siempre y 
alentó todo anhelo progresista. 
Patriota, contribuyó con gruesas su-
mas á la causa revokicionaria cubana; 
ningún emigrado la pidió recursos en 
vaaio; mujer, idolatró 'á su hijo y amó 
intensamente á su esposo. 
Era personificación del bien-, dele-
gada de la Providencia, en Cuba y en 
Pnancia; arquetipo de la vieja matro-
na criodla, todo hidalguía, todo compa-
sión y todo bondad. 
'Felices los pueblos donde muchas 
Marta haya; desventurados aquellos 
de donde se esfumen, en atmósfera de 
egoísmos, figuras así, venerables y mag-
nificas..., 
Muy justa me "parece la reíonma del 
horario oficinesco que piden los tím 
pleado del Estado en la Habana, y no 
creo que ofrezca la menor dificultad 
complaceT'tes. 
Sabido es que por la carestía de los 
alquileres en el casco de la ciudad, 
obreros y empleados se ven obligados 
á residir en berrios distantes de las 
oficinas, en Jesús del Monte, Cerro. 
Vedado, Guanabacoa ó Regla ; donde 
encuentran casitas pmporckmadas a 
sus recursos. Además del gasto de tras-
porte, emplean tiempo en los viajes; 
cuando no hay una interrupción de los 
tranvías que les detiene durante una 
•hora en el camino. 
Entran ellos á las ocho en el traba-
jo; se les conceden dos hoajas para el 
almuerzo • estas suelen ser insuficien-
tes, por la legauía y ios trastornos no 
previstos. 0 llegan tarde y son amo-
nestados, ó tienen que andar precipi-
tados, almorzar á escape y ver de lle-
gar á tiempo. 'Síntesis de su solicitud: 
que en vez de dos horas, se les conce-
dan tres de receso; y que en vez de em-
pezar á trabajar á las ocho, lo hagan á 
las siete. 
El servicio no se interrumpe, las ho-
ras de trabajo son las mismas; no hay 
más inconveniente que el de hacer le-
vantar de la cama á los Jefes un poco 
antes para que dirijan los trabajos. El 
bien de muchos puede imponerse al 
quebranto de pocos. 
# * 
La Revista Bimestre publica un her-
moso trabajo derinsigne poeta mejica-
.no Juan de Dios Peza, biografiando á 
un dulce bardo cubano casi olvidado 
ya en mi país: Alfredo Torroella. 
Y es rico en ternuras y pródigo en 
jusfticia& para, nuestro paisano el jui-
cio de quien ha sido popular y amado 
.poeta en todos los países de habla es-
pañola. Y lo' que otras veces he dicho: 
nunca tendremos razón los cubanos pa-
ra ver con indiferencia las desdichas 
de Méjico, y menos para tomar plaza, 
con Madero contra Porfirio, con Reyes 
contra Madero, en el encono y la lu-
cha personal que á Méjico entristecen, 
porque para los nuestros fué siempre 
el país de Juárez regazo caliente y sua-
ve nido. 
Ahí est&n, si no, estas paginas de 
Peza reeordando como nuestro Zenea 
brillaba y vencía en justas literarias, 
al lado de los Altamirano y los Riva 
Palacio, y cómo nuestro Torroella cau-
tivaba las imaginaciones mejicanas, 
precisamente cuando surgían esplendo-
rosas las figuras más bellas de la lite-
ratura, los poetas más tiernos de aque-
lla nación hidalga, los Acuña y los 
Justos Sierra, para no citar docenas. 
Pocos cubanos de esta generación, 
que ya hace versos, conoce las trovas 
del bardo proscripto ¡ pocos saben que 
hubo un literato joven, un poeta ar li . n 
te, enamorado del ideal. de patria li-
bre, que emigró durante nuestra pri-
mera guerra, triunfó en el Continente, 
y honró con sus cantos el nombre de la 
patria ; uno que se sintió acogido con 
amor por los mejicanos y en su Teatro 
Nacional improvisó cierta noche cé-
lebre composición que empezaba así: 
"En este fausto día 
que el sol de la gloria reverbera, 
'dejadme- tremolar vuestra bandera 
ya que no puedo tremolar la mía. 
Los poetas cubanos de entonces, pol-
la bandera suspiraban y amaban in-
tensamente á la patria. Ahora, salvo 
excepciones muy honrosas, ó escriben 
para Alhambra y Ohanteckr, ó cantan 
al crisantemo y el nenúfar, ó se des-
acreditan mutuamente. 
Lo de la patria y la bandera queda 
para veteranos, guerrilleros... y nor-
teamericanos. 
En todas las poesías de Torroella la-
tía el alma de Cuba; todas expresaban 
la nostalgia del proscripto y la fe del 
cubano creyente. 
Son esas bellas cosas, que pasaron... 
* * 
Con mucho gusto acuso recibo del 
primer número de la "Revista Juirídica, 
publicación d̂  que había verdadera 
necesidad en Cuba; así porque tratará, 
de importantes temas de doctrina le-
gal, como aquella que fundó el joven 
Roig. como porque publicará extrac-
tos de sentencias, resoluciones y fallos 
.en las distintas materias causas de li-
tigios, ó por virtud de reclamaciones y 
derechos de los ciudadanos. 
A su ilustrado cuerpo de redaceión 
se agrega ún grupo de inteligentes es-
tudiantes de la Universidad, y asume 
la dirección de la revista una de las 
más salientes glorias de este país: An-
tonio Sánchez de Bustamante, el docto 
jurisconsulto, el catedrático y el orador 
notable. 
Fué de este ilustre repúblico la ini-
ciativa; reunió él á varios abogados 
noveles, de talento y afición por los es-
tudios legales, y de la entrevista salió 
la idea de la publicación, cuya v i d a fu-
tura depende solamente de la acepta-
ción que encuentre entre los profesio-
nales y las; demás personas amantes de 
esos estudios, ó deseosas de conocer la 
jurisprudencia vigente y las nuevas 
orientaciones jurídicas. 
Mi felicitación presente asegure mis 
simpatías de luego por un tan cultísi-
mo representante de la intelectualidad 
cubana, 
joaqutn N. ARAMBURÜ. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-




Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga* 
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matísmo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedadts arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea. puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
aer fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No de«eamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
<3ad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
¡valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
aííoa en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
caso« de hombres. En̂  México solamente tenemos centenares de pacientes á auienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó isfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & COM Sp. 903 — & Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
Ubre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
l \ Í̂SJ Calle y número 
Ciudad Estado 
EmbelJecimiento i t la piel 
Higiene intima 
O U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquitos y 
demás aninuUes oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos. 
CONSERVACIÓN, blanoura resplandeciente de los dientes-
con el 
(Polvos, J&bón. Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUWÜLADOR DE OXÍGENO 
De LlOlfNET, Qaiiaico-iaalista del Instituto Pastear, 56, Avenae Niel — PARIS 
En IÁ H A B A N A , DROGUERIA 8ARKA y D' MANUEL JOHNSON, y t.Ma» farmacias 
L A P R E N S A 
Los guerrilleros y traidores—aque-
llos traidores a una Rejúbliea que 
aun no existía—eran los apestados, 
los lázaros de la nación. 
Había que barrerlos, había que bo-
rrarlos como un sambenit-o de la Re-
pública. 
Era una vergüienza sólo el pensar 
en ellos. 
Y escribe " E l Día:" 
Ya no debemos ruborizarnos—co-
mo antes creía imprescindible "La 
Discusión"—al pensar que los hom-
bres que combatieron la revolución 
libertadora tienen los misinos dere-
chos sociales y políticos que los ve-
teranos de la independencia.. Ya no 
debemos entender que la igualdad 
de todos los cubanos ante la ley es 
una afrenta que cubre de oprobio y de 
vergüenza á la República. 
Porque si todavía fuera esto así 
no podríamos aceptar la suspensión 
de la campaña veteranista como un 
medio honrado y digno de solucionar 
la actual crisis. 
Quede, pues, hondamente consigna-
do para siempre, que en Cuba ya no 
hay guerriUeros, ni más traidores, ni 
más cubanos de "sucia historia"-que 
los que atentaren contra la República 
constituida. 
La nota de Washington y la de los 
libertadores mató á las proscripcio-
nes. 
Y mató también aquel odio santo y 
regenerador proclamado por el señor 
Cancio, en medio, indudablemente, 
del aturdimiento pasional. 
e "351 Comercio," después de plau 
ticar con el general G-ómez: 
Breve, pero muy expresivo, estuvo 
Loinaz, diciendo que se sen-tía dis-
puesto á transigir, incluso con Ms 
guerrilleros, antes que oon los yan-
kees. 
Hace muy bien en transigir el ge-
neral Loinaz. 
¿.Qué daño pueden causar hoy á 
Cuba los guerrilleros de hace catorce 
años? 
En cambio, entre los 'muchos ma-
les de la intervención, ¿qué bjeii pue-
de reportar á Cuba? 
"La Discusión" hace esfuerzos su-
premos para pasar la cuerda floja. Se 
inclina hacia la izquierda, hacia la 
dereeiha. Adelanta un pie, lo encoge y 
lo vuellve á levantar. 
Y todo ¿para qué? Para trasladar 
rátacto, nítido é inmaculado su "cu-
banismo," el que él solo guarda con 
siete ilaves en su tabernáculo, el que 
¡ O i g a m e , 




mosa ein cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
bJilliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
LA CREMA BLANQUEAB0RA DE LA 
CARA SRA. GRAKAM 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espinillas, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 centavo» de oro por el correo. 
VELLOS IMPORTUNOS 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
El Polvo Depilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni dafia la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 «le oro por el correo. 
Escríbaseme por mí libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para el cabello y para la cara, ó 
pídaselo á mi agente. 
Gervaise Graham 
Avenida Sfóchigfta, 1475, Chicago, III. E.U. de A. 
Quiero entrar en operaciones con 
agentes exclusivosdondequieraque aún 
no tengo á representantes. 
Agente General: üabrlel F. Maluf. 
Egido 5-7, Habana. Cuba. 
tan notoria y brillantemente ha de-
mostrado durante tres meses, pidien-
do y defendiendo á capa y espada 'la 
exolusión política y civil de los que 
no pensaba como él. 
Y en efecto, "La Discusión" se al-
boroza y bate palmas ahora, después 
de la nota de Washington y de los 
sensatos acuerdos de Hos libertadores 
porque según él, su patriotismo (el 
del diario ctfbano para el puebdo cu-
bano) ha triunfado plenamente. 
';La Discusión" se hinche de júbi-
lo porque los Estados Unidas, "'pese 
á los deseos de ciertos periódicos," 
no han dado la razón á los guerrille-
ros y traidores. 
Y exclama "La Discusión": * 
Levantemos é\ ánimo en este dicho-
so renacimiento de la confianza y, 
ahora como en tantas otras ocasiones, 
desde esta "Discusión,", órgano y vo-
cero del pueblo cubano, tenemos que 
decir á nuestros conciudadanos que 
desconfíen de las impresiones de cier-
ta prensa, ia mayoría, la casi totali-
dad de eKa, que en su enemiga á la 
agitación veteranista. trata de pre-
sentar el acuerdo de ayer como un 
triunfo del " guerriSlerismo": aquí 
sólo ha triunfado Cuba, y lo que se ha 
impuesto una vez más es el patriotis 
mo cubano. 
Ha triunfado, sí, ai cabo, el patrio-
tismo cubano; pero no el de aouellos 
periódicos que con proscripción ci-
vil y política de ciudadanos cubanoŝ  
con su empefío de convertir á la Re-
pnblica en monopolio de ciases privi-
legiadas y en campamento milita^ 
com sus imitiles (•zcitaeiones á k hi-
dalga y no bde juventud estudiantil y 
á las paciones un momento conturba-
das, prepararon, quizás inconsciente-
mente, el camino á la nota de Was-
hington. 
Triunfó 4 patriotismo cubano. E l 
de aquellos que aun á riesgo de sus 
vidas amenazadas y por encima deü 
monopolio patriótico de "La Discu-
sión" clamaban igualdad y fraterni-
dad 'cuando él gritaba anatema y 
proscripción. 
Triunfaron, si ha Ihabido triunfo 
después de da nota de Washinton, 
" t V Comercio," " "La Lu-
cha," "La Opinión," "La Unión Es-
pañola," el Dusio djb LA Mabita y 
todos aquellos colegas de provincias 
que con nosotros señalaron desde ©1 
principio ol peligro, que al cabo se 
presentó en toda su plenitud. 
Triunfaron, en fin, dos prestigiosos 
y abnegados veteranos que como re-
medio único y eficaz propusieron el 
restablecimiento de lia Ley del Servi-
cio Civil y el retomo del Consejo Na-
cional á su campo benéfico y patrió-
tico. 
EMPOTEKCIA.-. PERDIDAS SE22I. 
NALES.— ESTEíUXJXíAD. - - VE-
NEEEO.—SIFILIS Y HEENIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 & 5 
49 HASAJSTA 49. 
C 133 E. 1 
Los guerrilleros de antaño y "ciada-
danos cubanos de hoy ¿cóim habían 
de triunfar si no (lucharon? 




Ahora lea "La Discusión." 
De "El Comercio"; 
En conferencia que con los perio-
distas celebró el señor Ferrara, nos 
informó que e(l Secretario de (rober-
naeión le había visitado en la Cáma-
ra, á fin de cambiar impresiones con 
él acerca de la actitud que parece han 
adoptado los veteranoŝ  del Consejo 
Na! ion ai] y oir su opinión relativa al 
particitlar, dada la gravedad que ello 
encierra. 
Eí señor Ferrara nos informó al 
propio tiempo que su opinión es que 
hay forzosamente que desandar todo 
lo <]i\o han andado los veteranos de la 
calle del 'Prado. 
Ya ve "La Discusión" cuán radi-
cal es en su remedio el veterano coror-
nel Ferrara. 
Vuelva á leer "La Discusión," lo 
que sigue, publicado en sus páginas y 
tomado de la carta del Gobernador de 
Oriente, señor Manduley, al Presidente 
de la República: 
Que no habiendo problema que con-
turbe la suerte del país por cuanto al 
surgir á, la vida independiente, sur-
gímos sin fronteras, sin deuda, sin con» 
tiendas religiosas, sin militarismo, sin 
proscripción eterna ni temor alguno á 
un proletariado que no existe las ener-
gías y las facultades mentales, deben 
emplearse en vigorizar la industria, el 
comercio, la agricultura, la instrucción 
publica, y determinar de una vez ha-
cia nosotros la corriente que emigra 
de Europa, el mejoramiento, en fin, de 
todos los ramos administrativos y rec-
tificar tranquila y prudentemente la 
legislación orgánica. 
Convencido que en el fondo del al-
ma y del cerebro de e&Ta provincia no 
se piensa ui se siente de otro modo, 
aseguro á usted, señor Presidente, que 
de toda ella sale el gesto unánime si-
guiente: "Que antes que liberales, so-
mos cubanos. Que antes que conserva-
dores, somos cubanos y que antes que 
veteranos, somos cubanos. 
Repítalo el señor l̂andulev. 
"Antes que liberales, somos cuba-
nos. Antes que conservadores, somos 




Lea, lea deñ-pacio "La Discusión.' 
Impresiones de los libertadores reco-
gidas por '' La Prensa:" 
Parece que lamentan que la campajj 
ña se haya llevada al exceso. convimS 
'tiéndose en una obra de exclusión quitó 
no debió generalizarse. Hablan de los1 
guerrilleros sin odio. Entienden que, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDÍO EN LAS ENFERMEDADES DEU ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda !a Isla desde hace más de treinta 
años. Millares de enfermos,, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 111 




H o r i z o n t a l e s , i e s í e 1 + tel 
Al 
S M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s S 
| y T U R B I N A S L E F F E L i 
g F l L T R Q S " D E L P H I N " | 
I i! 20 DISTINTOS TüMSlOS Y TIPOS!! t 
J PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CASERIA 5 
1 F I L T R O S CON D E P O S I T O PARA H I E L O f 
$ H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y CANTINAS % 
e colocar encima del mostrador y para conectarlos directa- • 
con la cañería del agua. í$ 
mm — •> g-^ 
i B O M B A S P A R A R i e g o • 
¡ y P A E A p o z o s P R O F U N D O S • 
S E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E E A L i 
| SÜCÜRSaL L f l f í L E M A N f l SUCURSAL S 
*u O B R A P I A 2 4 . - A p c m a d o 213 
S. M a e m I 
C 117 E. I 
DIARIO DE LA MARINL—Bdi«i5» la mañana.—Enero 21 de 1912. 
mn raras excepciones, se van portan-
do en la Repú'bliea como ciudadanos 
prudentes y laboriosos, por .lo que son 
dignos de respeto y consideración. 
Creen que en modestos destinos sin re-
presentaición y sin influjo, nada podían 
pesar en las orientaciones de la vida 
pú'blica. 
En cambio cuánto y cuan triste-
mente Jian pesado "en las orientacio-
nes de la vida pública," la proscrip-
ción, los anatemas, los exclusavismus 
político-militares. 
'Si todavía es necesario hablar de 
vencedores y vencidos, de' triunfos y 
derrotas, sea sin miserias ni altanerías 
importunas, sólo para que se dejen en 
la senda extraviada todos los errores, 
todos los lamentables ofuscamientos. 
I M P R E S I O N E S 
DISIiNGÜIDOS HUESPEDES 
Mañana, iuues, llegará á esta capi-
t-al, procedente de Chattanooga, Ten-
nesse. una excursión compuesta de más 
de cien comerciantes, banqueros é in-
dustriales de aquel Estado, que repre-
sentan en junto más de cien millones 
de pesos y vienen á la Habana, no tan 
sólo con el objeto de conocer esta ciu-
d&d. sino también pai-a estudiar las 
condiciones mercantiles ó industria-
les de la Isla, á fin de desarrollar, si 
les fuera posible, las relaciones comer-
ciales entre aquel Estado y Cuba, cosa 
mfe factible ahora ipie en ninguna 
época anterior, mediante la prolonga-
ción de los ferrocarriles del Sur de los 
Eustados Unidos baste Cayo Hueso, por 
•la eonstruceión de la nueva vía. sobre el 
mar. 
Dichos señores tíos 'hacen esa visita 
para corresponder á la invitación que 
les dirigió el señor Zayas, cuando estu-
vo en Tennesse, el año pasado, acom 
panado por Mr 
I C h a t o C o q u e t a 
El texto de uno de los telegramas 
que nos envía ayer nuestro correspon-
sal eablegráfico en Madrid, diee de 
esta manera: 
"En Bermeo, provincia de Vizcaya, 
se amotinó ei pueblo contra el Alcal-
de, arrastrándolo por las callea. 
" E l Alcalde de Bermeo resultó gra-
vemente herido." 
Al leer el telegrama surgió en mi 
mente esta idea: 
"Primera víctima d« las muchas 
que ha de hacer el indulto del "Cha-
to Cuqueta." 
Xada tan hermoso como el ejercicio 
de la caridad; nada tan sublime como 
el uso de la prerrogativa real conce-
diendo perdón al extraviado que de-
linquió y fué á muerte condenaido por 
la inflexibilidad de la Ley. Pero en 
ocasiones resulta la bondad un per-
juicio y la caridad un estímulo al 
desarrollo de los malos sentimientos. 
Dicen los cables que ©1 pueblo de 
Valencia y parte de la prensa de Ma-
drid han aplaudido el indulto del sen-
tenciado por los sucesos de Culera. 
Hay que creer que así sea. porque 
lo diee el cable y no hay motivos para 
pensar en contrario; pero esos valen-
cianos y esa prensa que así discurre, 
será aquella parte del pueblo de Va-
lencia que siente como "Cuqueta." 
no la que piense con la aiteza de mi-
ras que llevó al juee de Sueca á ser 
víctima del sagrado eumplmiento del 
deber. 
Los sucesos de Cullera inspiran ho-
rror, consternación. España entera es-
tá indignada—decían los ca'bies de Bradt. director de • 
nuestro colega local el H a m n a Fosf . m ^ Q S dias--con d acto brutal, sal-
Bien venidos sean los distinguido^3-16' ^allZ8do ^ \ aquellos foragi-
viajeros á lo. que deseamos uní pía- doS- acaso esta misma España, 
centera permanencia entre nosotros y ! qllf ^digno entonees, la que hoy 
un completo^- satisfactorio éxito m a p l í m d e e l m d u l t o ? E s t o eS l o qUe se 
la investigación que se proponen lle-
var á efecto. 
issensario " L a G a r í o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de huí 
personas buenas y ecriíativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue. 
da producirles bienestar. El Disoen-
aario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna | 
ropita y calzado. ^ 
Dios premiará á las personas qn« 
co olvidan á los niñcs desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
fi& 58. 
Dr. W... DELFIN. 
na eonveniente averiguar, porque es 
muy viejo lo de aeeptar ovaciones por 
el aplauso de una galería asalariada. 
En mi concepto, ha sido im error, y 
grande, lo del indulto. Con él se ha 
ganado el Bey muchas voluntades, ha 
evitado que los odios, por el momen-
to, se ceben en él y en los miembros 
de su familia; pero ed pago ya sabe-
mos todos cuál ha de ser y el "agra-
decimiento" tardará en exteriorizar-
se lo que tarde la memoria en olvidar 
la real clemencia. 
Habría que oir al juez de Sueca, al 
alguacil y atl escribano muerte, si por 
un milagro divino pudiesen opinar Se-
ría curioso, no el leer relatos más ó 
menos emocionantes, sino eseueharlos 
de labios de las propias víetimas, y 
pedirles luego un poco de bondad, un 
resto de clemencia para sus propios 
asesinos, sordos á aquellas desgarra-
doras súplicas de un moribundo: "No 
me matéis, os lo pido por vuestros hi-
jos." 
¿Quién que al invocar el nombre de 
sus hijos no detiene instantáneamente 
el brazo homicida? ¿Quién que al es-
cuchar la súplica agonizante de un 
vencido no siente desconocido impulso 
de conmiseración? ¿Quién el que satis-
fecho por el triunfo de su causa no ad-
vierte que el éxito debilita su encono 
y se inclina á la piedad por fenóme-
nos curiosos muy conocidos aunque 
no bien explicados ? \ 
Nadie, abbsolutamente nadie. Uni-
camente las hienas, los tigres ú otros 
animales dañiBos, serían capaces—y 
aun lo dude—4e repetir algo seme-
jante á do que ocurrió en Cullera. 
Pues si estos no son hombres, sino 
fieras; pues si hay el convencimiento 
de que estos seres constituyen un in-
sulto á la sociedad y una amenaza pa-
ra el resto de los humanos, estírpese 
«4 mal de raíz, tal y come los hombres 
lo diseurrieron cuando serena y refle-
xivamente redactaron el Código, sin 
preocuparse de que éste pudiese ser 
aplicado ni al "Chato Cuqueta" ni á 
ningún otro asesino. 
Si la edemencia no tuviese otra f i -
nalidad que la de devolver á un des-
graciado la vida que la legislación le 
quita, bien está. Muchos son los casos 
en que el delincuente fué indultado y 
aquel que asesinó por ceguedad, por 
una pasión amorosa ó por sentimien-
tos que momentáneamente le hicieron 
perder la raz/m, volvió á ser honrado 
y bueno y la sociedad al arrancar al 
Código un delincuente recobró para 
sí á un extraviado. 
Pero en el easo aetual no existe na-
da que se asemeje á lo expuesto, con 
la agravante de que el ejemplo que se 
ha dado es tan pernicioso que no ha 
transcurrido una semana del indulto 
cuando ya surgen amagos de repeti-
ción, no consumándose los hechos por-
que la Guardia Civil intervino con 
una prontitud que evitó un final de-
] sastroeo al pobre. Alcaide 4e Bermeo. 
i -No creen mis lectores que este 
I buen señor habrá dicho lo mismo que 
yo al verse libre de las iras de su pue-
blo? Indudablemente. 
Si al "Chato Cuqueta" y á las 
otras tfes "buenas admas" que se 
i reían de ios jueces que formaban el 
¡Consejo de Guerra no los hubieran in-
dultado, á buen seguro que en Ber-
meo se hubiera arrastrado al Alcalde. 
Preferible hubiera, sido dejarlos en 
¡libertad. De este modo la indignación 
del pueblo honrado, que dejos de te-
mer á la justicia se escuda y garanti-
za en e!ila, hubiera realizado por sí lo 
que debiera hacerse eon cuantos ele-
mentos madsanos contribuyen á la co-
rrupción de nuestros hijos, hombres 
del mañana, que se están educando en 
tan perniciosos ejemplos. 
Y opino así precisamente porque no 
soy un exadtado, porque jamás di otro 
ejemplo que ed de una benevolencia 
exagera'da y pruebas inequívocas de 
tener un corazón fácil al dolor ajeno. 
Pero ni los sucesos de Cullera me en-
traron nunca en la cabeza, ni tendría 
piedad tampoco para los asesinos de 
aquel pobrecito niño de Xador (Al-
mería), ad que se le escarbaba con 
una navaja enterrada en el pecho 
mientras llamaba ¡angelito! á "ma-
mica" y á "papico." 
Si estos indultos son la obra de la 
¡ piedad que importan las nuevas ideas, 
reniego de una piedad que considero 
el peor de los ejemplos. 
Si por conducto de hombres como 
"Cuqueta" se me ha de entregar la 
tan decantada libertad que dicen 
alientan los espíritus progresistas, re-
niego de esa libertad, que jamás ne-
cesité para ser un hombre digno, la-
borioso y honrado. 
i Quiera ed cielo que el arrastre por 
las calles de Bermeo del Alcalde Mu-
| nicipal, no tenga repeticiones! Aun-
| que mucho lo temo y el tiempo dirá 
si son ó no necesarias las amputacio-
nes sociales, como indispensables re-
sultan en la moderna cirujía. 
J, GIL DEL REAL. 
fruta en esta casa de todo el afecto | 
á que él es acreedor por sus relevan-
tes cualidades y singulares méritos,. 
El señor Loríente ha de tener un 
recibimiento cariñoso y entusiasta en 
la Habana pu?s el número de sus 
amístales es tan grande y sincero co-
mo él se merece. 
DON V I C E N T E L O R I E N T E 
F U M E 
I G H F ^ O S 
E L 
mi 
P R E C I O S A S 
P O S T A L E S . 
I d e a p l a u s i b l e 
'Sr. D. Nicolás Eivero, Director del 
Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Próxima la llegada á esta del Gran 
Castropolense Excmo. Sr. D. Vicente 
Loríente y Acevedo, luchador incansa-
ble para librar á nuestro querido 'Con-
cejo de la tiranía del cacique, no cum-
pliríamos con nuestro deber sus pai-
sanos si á su llegada no le tributáse-
mos, si no mayores, iguales homenajes 
de cariño que los dispensados por aque-
llos nuestros parientes, al despedirle 
para Cuba. 
Como los que aquí residimos tenemos 
iguales sentimientos que aquellos y 
admiramos su tenacidad, que jamás ha 
decaído, no debemos dejar de cumplir 
con nuestro deber de organizar algo 
que demuestre nuestro agradecimiento 
y vea con el entusiasmo que sus pai-
sanos de esta admiran su gran labor. 
Hijos del Concejo de Castropol reu-
nirse y cumpliremos con nuestro deber. 
Uno del Concejo. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 20. I 
Obeervaeiones á. las ocho a. m. del me-1 
ridiano 75de Greenwich: 
Barómetro ea milímetros: Pinar del 
Río, 762.27; Habana, 762.50; Matanzas, 
762.57; Isabela de Sagua, 762.16; Camar ; 
güey, 761.71. 
Temperatura: Pinar del% Río, del mo-
mento, 2r4, máxima 28*2, mínima 20'4; 
Habana, del momento, 2r0, máxima 24'8, 
mínima 20'0; Matanzas, del momento, 20'6, 
máxima 27'6, mínima 17'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 21'5, máxima 28'0, mí-
nima 21'0; Camagüey, del momento, 22'8, 1 
máxima 29'0) mínima 20'3. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 5.5; Ha-
bana, E, flojo; Matanzas, E, flojo; Isabela 
de Sagua, calma; Camagüey, NNE, flojo. 
Lluvia: Pinar del Río y Matanzas, llo-
viznas: Isabela de Sagua, 1.3 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
y %Iatanzas, despejado; Isabela de Sagua, 
parte cubierto; Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en La Fe, Guane, Martí, Ca-
magüey, Velasco y Baracoa. 
ejemplares aislados, para la debida 
separación en casillas adecuadas para 
cada clase. 
Como el móvil de estos certámenes 
es fomentar el mejoramiento de la 
paloma mensajera, estimulando para 
ello loe cruces oportunos, y con el fin 
de que no quede vinculado en deter-
minado número de criadores el dere-
cho á los premios, no podrán obte-
nerlo, en este oertamen. aquellas pa-
lomas á la« que se les hubieran otor-
gado en la Exposición celebrada en 
Si se trata de premios iguales, es 
decir, de palomas premiadas en 1911, 
como ejempiafl-es aislados, sólo po-
drán aspirar en 1912 á premios, si se 
presentan en pareja y viceversa; las 
premiadas en 1911, como parejas, só-
lo podrán obtener ahora premio^ co-
mo ejemplares aislados de los distin-
tos grapos á que ee refiere la distri-
bución acordada. 
Sexta.—Se fijará en un lugar vi-
sible y se dará un ejemplar al Jura-
do', á fin de cumplir la base .anterior 
de la lista de las palomas premiadas 
en el certame nde 1911. 
Habana. 16 de Enero de 1912. 
Intensa satisfacción tiene que pro-
ducirnos tan oportuno pensamiento, 
puesto que el señor don Vicente Lo-
riente es una de las personas que clis--
Certamen de palomas mensajeras 
CONVOCATOBIA 
Este certamen se verificará con 
arreglo á las siguientes bases: 
Primera.—El día 31 de Enero co-
• rriente quedará cerrado el plazo para 
! admitir ias solicitudes de los señores 
expositores, fijando en los mismos el 
número de palomas que presentan al 
certamen. 
Segunda.—En la semana del cuatro 
! al 11 de Febrero se verificará el 
i certamen, debiendo ser entregadas las 
\ palomas el día tres, víspera de la 
1 apertura de dicho certamen, 
i Tercera.—Dehe omitirse la presen-
tación de mensajeras defectuosas, 
; pues se trata de -un certamen de "be-
lleza. 
Por consiguiente, no podrán optar 
á premios las palomas que no tengan 
las plumas de la cola ó de las alas en 
perfecto estado, las ciegas, tuertas y 
las que tengan algún defecto en las 
patas, cabeza, etc.' 
Cuarta.—'Serán colocadas las men-
sajeras de cada expositor según el 
orden en .que se haya solicitado la 
inscripción, en la cual se harán cons-
tar el número de parejas, y el de 





¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Bilíosidad, 
Indigestión, ó Enfermedades del Hígado? | 
? ? • Pruebe las 
P I L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C H 
y s e n t i r á un gran a l iv io . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
P l L L S B . A . F A H N E S T O C K <S. f 
PlTTSBURGH, PA., E . U . DE A . Pili jBUnon.KA} 
J a r d í n L A D I A M E L A 
HNUUCIOS TfíüJfLUJ MAft/N 
C 8 alt. 
f - ^ . P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de 20 a ñ o s de é x i t o 
D r o g u e r í a S ñ R R A 
y Fa rmac i a s 
C 259fi 6o-i a 
L O F A O L 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A - E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
P R U E B A : 2 0 cts. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Fa rmac ias 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
C o l u m n a s , ba l aus t r adas , f r i sos m é n s o l a s , t snques d e c e m e n t o , p a t e n t a d o s , p i e d r a s d e f i l t r o p a t e n -
tadas , pan teones , o r n a m e n t a c i ó n p a r a j a r d i n e s y d e yeso p a r a i n t e r i o r e s , p r o y e c t o s y p resupues tos , 
C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A . — T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
C 13 alt, 15-1 E, 
Inmensa surtido de las 
más lindas brecas, Ken-
fías, Phoenix Caranitn-
sis, Phoenix Robelini, La-
tañías e infinidad de cla-
ses de palmas. 
Arecas y Kerrtias. Es-
fas ma¡esiuosas palmas 
son sin duda alguna las 
reinas de todas ¡as pal-
mas hasta ahora conoci-
das; las más resistentes 
y elegantes para adornar 
habitaciones. Están de 
moda en Europa y Amé-
rica y las familias cuba-
nas las prefieren por su 
belleza y esbeltez. Para 
cerciorarse del numeroso 
y escogido surtido de pal-
mas de todas clases que 
cultivamos, se agradece-
rá una visita de nuestros 
favorecedores. 
Relación del número de peticiones 
de locales hechas hasta el día 20 de 
Enero de 190.2; 
Granos. ., „ 
Cereales.. 
Legumbres. . . '. 
Raíces y tahércnlos. 
Plantas textiles. 
Caña de azúcar. 
Horticultura. . 
Fruto económioo. 
Praticnltnra. . . 
Jardín eríai. 
o , M M M 
Sí! >! « H 










. «i m i«3 :« m 
Oanado caballar. ., m v • « 
Ganado vactmo. M » 
Ganado asnal. .. M . . M v, & 
Ganado lanar 
Ganado de cerda. , > w « . 
Aves de corral. . ... M . 
Caza y pesca. ., 
Perros , 
Industrias rurales fitógenas 
Industrias rurales soógenas. .: 
Abonos.. . . 
Minas .•. . .. .(,. . | 
Montes. . . . . . . . .• J 
Aguas minerales. . .. „. . .. 









Total. . . . . -.- * .- 1,661 
Estas peticiones han sido hechas 
por los expositores siguientes: 
De Pinar del Río. . ., M 
De la Habana. . L m ,.. 
De Matanzas. . 
De Santa Clara. 
De Camagüey. 
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C 99 É. 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
D E L m . T A Q U E C H E L 
TOUICO BEL C0EAZ01T. 
Este conocido vino de postre, exquisit 
COCA DEL PERU, es ün tónicr reconstituí 
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el trata 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCl 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, O 
CIA. 
Depósito: Farmacia y Droguería 
mero 2 7 , Habana. 
ALIMENTO DEL CEREBRO 
o, preparado con KOLA AFRICANA y 
yente del sistema muscular y de las fuer-
miento de 
ONES CARDIACAS, ENFERMEDADE 
EBiLlDAD GENERAL, CONVALECEN 
del Dr. TAQUECHEL, Obispo nú 
139 E. 1 
K a r a n a 
remedio prodigiooo, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que lia^i 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que eí« 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeza siempre 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiébre da siempíl 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavas un papeli-
Uo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera., Cu-
ba número 85. 
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De nuestro viaje á Morón nos que-
'ia H n n nmc-ho qfte decir, porque apro-
vechamos la ida á Ciego de Avila pa-
ra ver muy grandes cosas que son de 
admirar en esa vil la. 
Observamos desde el 'primer rao-
mpiito. al entrar en la población, mul-
t i tud .de casas recién fabricadas, en-
• I r é las que descuellan edificios visto-
sos presentados á ila moderna, y mu-
flios establecimientos propios de una 
gran ciudad. Todo advierte que Cie-
go de Avila se enciientra en vías de 
un gran desarrollo en población y en 
industrias ¡(¡cales. La línea del Ferro-
qarrjl de Cuba ha dado un gran em-
puje á su crecimiento. La antigua ca-
BÍa de nuestro querido amigo don V i -
cente Pérez y Femájidez, que ha ve-
nido progresando con la .prosperidad 
de la vidila. es un testimonio vivo de 
la prodigiosa evnllución alcanzada 
por arpiel pueblo. Don Vicente es allí 
una de las personas más influyentes y 
más estimadas. Con su ta'lento y su 
actividad, con sus nobles empresas y 
su buen tacto ha establecido allí nue-
vas industrias, ha creado una familia 
queridísima y se ha at ra ído las bendi-
ciones del pueblo por su bondad y por 
sus nobles iniciativas en favor de la 
comarca. 
Desde muv ¿joven se puso á traba-
ja r en el pobla/io ailí próximo, cono-
cido por Jicotea. donde con el traba-
jo a-siduo y ía constancia levantó el 
primea* capital para establecerse des-
pués coa Ciego de Av i l a ; y hace unos 
cuatro años construyó en la calle de 
la Independencia, junto al Parque de 
la pobláoión, i i n ihermoso padacio; un 
edificio majestuoso y soberbio, como 
se ven muy pocos en la Habana. En 
ios bajos es tán Uos almacenes de ví-
veres, de ropa, de ferreter ía y de 
mueblaría, mentados con orden y 
Hmpiézía, al estilo de las grandes ca-
pitalefe. Aílí tifene también estableci-
da la Dídégáción' del Centro Astusia-
no, d^l qne don Vicente es dignísimo 
representante, y con no menos entu-
siasmo desempeña la ' agencia del 
D I ARO DE L A M A R I N A , siendo muy 
activo y -ferrieirte propagador de es-
ta publicación en toda la provincia. 
Porque la actividad de don Vicen-
te es asombrosa. Los múlt iples nego-
cios de su establecimiento no le impi-
den dedicarse al fomento de otros ra-
mos de producción que benefician al 
país en gran modo. Testigo de ello es 
la perfección que ha logrado allcanzar 
en la industria, de los quesos, que son 
la úl t ima palabra de lo superior en su 
dase, como lo afirman cuantos prue-
ban tan rico producto. Y el que vea la 
manera cómo se confeccionan, se ex-
p'ii'a ese milagro. Todo consiste en el 
usi) dé aparatos y vasijas extremada-
íSénté ilimpías, y el esmero exquisito 
de la selección en las leches y cuantos 
ingredientes se aplican á la industria 
lurscra. De este modo y con la peri-
•m del fabricante, es como resulta un 
queso cremagde nna nitidez blanquísi-
ma, blando, pastoso y suave y de un 
sabor ideal. Los quesos del Cama-
güey de don Vicente Pérez tienen 
gran fama en toda la Isla y hasta en 
los Estados Unidos, á donde exporta 
un regular número que acrecienta su 
buena fama día tras día. 
Y como si no fueran bastantes ocu-
paciones todavía, á don Vicente le 
FABRICA FRANCESA 
DE SOBREROS DE SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O I M 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches . 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas . . . . 
De. 20 pulgadas . . . . 
De 22pulgadas . . . . 
De 24 pulgadas . . . ^ 
De 31 pulgadas . . . . 
Se remiten por correo, 
bo de su importe. 
c. 212 alt. 
. $ 4.20.Oy. 
, $ 7-50 Cy, 
. $11-00 Cy. 





Por la relación que tiene con la sa-
lín 1 pública y por lo que atañe direc-
1 amenté á los consumidores antiguos 
del LICOR BALSAMICO DE BREA 
VEGETAL, medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe, que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
González Curquejo, inventor v prepa-
rador del LICOR BALSAMICO D £ 
BREA VEGETAL, cuya marea tiene 
iMgistrada, se ve en el caso de adver-
t i r á los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mucho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varioy los falsificadores é imitadores 
del mismo, entre los cuales tiene la 
necesidad de citar al señor Marcos Pi-
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
eha 24 de Noviembre de 1911 por el 
§( ñor Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lunes en el 
Juzgado. 
El lesrítimo LICOR BALSAMICO 
DE BREA VEGETAL se prepara y 
vende en la botica "San J o s é , " calle 
de la Habana número 112, y en todas 
las droguerías serias y acreditadas de 
la Isla. 
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queda lugar para atender las colonias 
de caña que en gran extensión posee 
en la -parte Sur del Camagüey, dispo-
niendo su administración de un modo 
admirable. 
En ios altos del hermoso palacio de 
don Vicente está su ilujosa y confor-
table residencia particular y la de su 
amada familia, compuesta de su hijo 
el inteligente y formalísimo joven don 
Lorenzo y su digna esposa la dis-
tinguida y bella señora Gloria de la 
Tor r j de Pérez. Aqued bendito hogar-
tiene un pequeñín de seis meses. V i -
centico, que es una criaturita encan-
tadora por sus gracias y sus mimos, 
que son la deilicia de sus padres, de 
su abuedo y de su hermosa t ía , la se-
ñorita Amalia de la Torre, á quien 
V i ^ n t i c o ama con delirio porque ella 
lo atiende con solicitud cariñosísima. 
Es imposible, olvidar .las atenciones 
y amabilidades de que fui objeto en 
aquella casa en ilos breves días que 
allí estuve. Mi gratitud eterna no es 
bastante á compensar los honores y 
afectos con que me honraron y sien-
to que mis débiles palabras no logren 
expresarlo. 
M i querido amigo don Lorenzo Pé-
rez, incansable en su atenta amabili-
dad, me acompañó á ver el pueblo%?n 
las pocas horas de que pude disponer, 
y me acompañó en un viaje al Central 
Stewart. del que hablaremos otro día. 
Hicimos una visita al nuevo local 
de la Colonia Española, que se ha de 
inaugurar un día de estos. Es un edi-
ficio elegante y espacioso, de arqui-
tectura sencilla, con unos portales de 
arco ojivai y un decorado artíst ico de 
buen gusto. El salón de fiestas tendrá 
unos doce metros de ancho por veinte 
de largo: una sala espléndida en que 
lucirán sus galas y primores las gen-
tiles damas avilleñas, que (entre pa-
réntesis) son en gran número muy 
hermosas, como tuve ocasión de nofar 
en nuestro paseo por las calles. 
Por 'la noche visitamos el nuevo 
teatro de la vi l la , construido por don 
Vicente Iriondo. Es de forma agrada-
ble y cómodo, parecido en tamaño y 
en la disposición interior al teatro 
Mar t í de la Habana. Aquela'l noche 
actuó la compañía del tenor Rué ia. 
cantando la zarzuela "Bohemios." 
Hubimos de sentir mucho que por 
falta de tiempo no pudiésemos visitar 
á otras personas importantes de la 
población, como era nuestro deseo. 
Pocos momentos antes de despedirnos 
tuvimos ocasión de ver al señor A l -
calde de Ciego de Avila, don Adolfo 
Morgado, y de ello nos congratula-
mos mucho, porque en todas partes 
oímos grandes elogios en favor suyo. 
Todas las clases sociales, sin distin-
ción de partidos n i procedencias, lo 
mismQ españoiles que cubanos, lo acla-
man como un modelo de Alcaldes, de 
una probidad intachable y poderosas 
energías en el cunv^limiento del de-
ber. Del modo como administra los 
bjenes municipales se puede dar una 
idea, no con meras palabras, sino coa 
los hechos patentes que aMí lo prego-
nan. Ha construido un palacio muni-
cipal que hace honor á la población; 
está .levantando otro edificio para V i -
vac y cuartel de policía; tiene las ca-
lles muy bien arregladas; ha hecho 
un puente de piedra muy bonito so-
bre el arroyo que cruza la villa, y La 
ha dotado de un cementerio nuevo. 
Además, está componiendo un par-
que con piso de cemento tía la anti- 'dos los gobernantes que hasta la fecha 
gua Plaza de Armas, y después da ha tenido. 
tantos gastos aun deja buenos cauda- i Hablo con conocimiento exacto de la 
materia de que me ocupo á los comien-
zos de esta epístola, y en el ataque que 
se nota sobre recriminaciones hecháfl 
1 á los gobernantes estoy perfectamente 
autorizado para hacerla, toda vez que, 
se me ha hecho fabricar una casa para 
escuela en una de mis coloflias, la cual 
he brindado gratis, con agua bastante, 
les en la caja municipaL 
En nuestra conversación se lamen-
taba el señor Alcalde de que la Com-
pañía del Ferrocarril de Cuba no 
mandase construir una estación nue-
va en el iugar de la easucha que ut i -
liza hace años. La vila de Ciego de 
Avila merece una estación de ferro- ¡ 
carri l digna de tan euito pueblo. Ha- : independiente en o absoluto, higieni-
cemos votos porque la Empresa fe- j ^ / - ^ taieS <-ondl"ones W Sln P6" 
rroviaria nos oiga, y nos congratuh1-
ríamos de ello después de las hu mas 
impresiones que allí hornos recibido. 
P. GIRALT. 
Sobre los trabajadores 
del campo 
car de exagerado, desafío á las mejores 
de enalquier población. H e l l e g a d o 
h a s t a á b r i n d a r g r a t i s l a C o n s e r j e , y 
r l t r á d a d o de todos los m a t r r i a l e s y 
u t r n s i l i o s desde d o n d e sea necesar io . 
No tengo hijos que mandar á la men-
cionada escuela, n i he recomendado á 
ninguná persona para que desempeñe 
el cargo de maestra ó maestro, y sin 
embargo, se me han hecho miles de pro-
mesas y h a s t a l a f e c h a l a casa n o se h a 
e s t r e n a d o . 
Ahora 'bien, es verdad; y o no es toy 
a f i l i a d o ó n i n g ú n p a r t i d a p o l í t i c o , de-
fendí la Patria con mi 'brazo y con mis 
intereses durante la guerra de lude-
pendencia, después he sido Oficial de la 
Guardia Rural por espacio de d i e z a ñ o s , 
y hace dos que, colgando la espada, 
empuñé el arado, creyendo al propio 
'Sagua la Grande, Enero 18, 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy respetable señor: 
He leído con deleite el concienzudo 
y 'bien redactado escrito intitulado E n 
h u s c a d e l c a u c e ' ' que vió la luz en uno tiempo que la República que yo ayudé 
de los números últimos de ese Diario. ¿ hacer, es para t odos los c u b a n o s d i g -
Si müs ocupaciones me lo permitie- noSt hien sea por sus historia de pa-
ran, y mis conocimientos fueran sufi- triotas, bien sea por su honradez, bien 
cientes, habría de escribir algunos ar- sea p0r su transigencia aceptando los 
tículos relacionados con el bien traía- ügehos consumados, 
do asunto á que se contrae el ar t ículo! gj ^ ree usted que estos mal traza-
j mencionado. ¡ d o s renglones sirvan para algo, deles 
Conozco prácticamente cuanto se re-1 ei empieo que estime conveniente, y si 
|laciona con el problema agrícola de es-! ^ tírelos al cesto de lo inservible sin 
te país, y también (aunque no con do- ia menor pena. 
minio completo de Ja materia en cuan- g ¿ ^ p0r .i10V( mande á su afec-
to al orden retórico que debe acompa- tísimo y s. s., ; 
ñar á lo que se escri'be para el público) luis V E G A PEREZ 
ya he dicho algo combatiendo la ten-
dencia qüe sé óhierva en la mayor par-
te de los trabajadores del campo, dje La higiene prohibe el abuso de los 
abandonar este, yéndose á vivir á las | alcoholeS) y recomienda. el uso de la 
A c a m p o , el bracero no t i c e M J cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. pagar alquiler, el agua y combustible 
nada le cuesta, y mientras los hom-
bres de Ik casa trabajan en las faenas 
propias de su oñcio, las mujeres crían 
gallinas y algún cerdo, sin necesidad 
de desatender los quehaceres de la mo-
rada, resultando una gyande economía 
á fin de año, que les permite vivir con 
más holgura; se alimentan mucho me-
j o r ó l a prole es más fuerte, porque el Abusando de su bondad reeonocidn, 
niño, durante la infancia, necesita aire me atrevo á suplicarle, dé cabida en 
puro y espacio'bastante para ejercitar- las columnas de su importante pubii-
Renunciando al precio 
Habana 19 de Febrero de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muv señor mío: 
se. en la carrera y . otros pasatiempos, 
(pie le van dando-fuerza músctüar. y 
agilidad. 
Ahora bien: lo que únieamente ne-
cesitamos los que nos dedicamos á la 
agricultura en mayor escala, es que el 
Gobierno prometa y cumpla lo que pro-
meta,, de estaibleeer aulas de enseñan-
za primaria en todos los lugares rura-
, , , - , e • j : ocupa en el discernimiento hecho, el 
les donde haya núcleo suficiente de ni-
ños para asistir á clases, pues nosotros 
los guajiros, creemos tener tatito dere-
cho como el que má.s. y hasta más que 
muchos, de los del pueblo, á que el Es- j ̂  ' ; : ' 1 
tado nos eduque nuestros hijos, ya quej 
somos los que doblamos el lomo, y con •. 
nuestro trabajo sostenemos á esos mis-¡ 
mos pueblos y á esos mismos gober-j 
nantes. 
Prensa que labore uno y otro día. en 
la forma que lo hace ese Diario, es lo j 
que se necesita en este país tan fértil, 
y tan desgraciado por la incuria de to 
V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivi r para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena dipres-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, ias célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS. 
cooperando á la fecunda labor de ia naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturale.s y legítimas funciones. Jlága.se la nrueba. 
S I N O P E R A C I O N 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 <i 5 . 
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L Ü P Ü S . 
medallas 
de Oro (YIRO, mm (?EFM) ? FOSFATOS) Diplomas de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
-AJDOFTAJDO E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto olno TONI-NUTRIVO, es e l reconst i tuyente e l mas ac t i vo . 
E f ñ c a c i a r emarcab le en la ANEMIA, l a C O N S U N C i Ó N , l a T IS IS 
en l a a l i m e n t a c i ó n de los NIÑOS d é b i l e s y ú s los conoaloscientes. 
Parit. COLLM i C1*, 49, r. de lautago y en todas las tariracias. ~ 
fl^CUTIS F R E S C O . S U A V E Y S A N O 
L O C I O N N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A . 
eaeión á las siguientes lincas: 
¡Sr. Presidente de la Sección de Ar-
tes de la Exposición Nacional. 
Muy señor mío: 
Aunque todavía no he recibido ofi-
ci<)luiente el fallo del Jurado que ac-
tuó en el Concurso de Orfeones, sé de 
buena fuente, que el "Ürfeó Catíilá.' 
ocupa en el 
cuarto lugar. 
Como director artístico de esta, ins-
titución, me es grato el .manifestarle 
y conmigo mis compa-
ñeros la d i s t i n c i ó n que se nos hace. 
Pero como estimamos injusto el fa-
llo citado, declinamos todo honor, re-
nunciando categóricamente al premio 
y haciendo constar por este medio 
nuestra nrás firme protesta. 
Quedo á sus órdenes atto., s. s., 
. juan GAY. 
Director del Ort'eó Catalá, 
P O R E S A S C A L L E S 
Por las r a m a s 
La comidilla de estos días, el asunto 
palpitante sobre el que ha versado to-
das las conversaciones, las discusiones, 
v hasta las disputas, ha sido la nota di-
plomática enviada por la Secretaría de 
Ksta lo de Washington al Gobierno de 
Cuba. 
•En corrillos, cafés, barberías y por 
donde quiera* no se ha oido hablar de 
otra cosa ; y era natural, el asunto no 
es humo de paja. 
Y claro está, cada cual ha emitido 
su opinión más ó menos sensata, y ha 
formulado su juicio particular; los 
unos derrochando un gran caudal de 
lógica, y otros emiliendo ideas tan pe-
regrinas capaces de haber dejado tu-
rulato al mismísimo bobo de Batabauo. 
Que si es, que si no es justificada la 
intromisión en nuestras asuntes inte-
riores de un gobierno extraño. 
Que si lo establecido en la A p e n d i -
c i t i s que padece la Constitución de Cu-
ba, por obra y gracia de 'Mr. Platt. 
no puede aplicarse ahora que nada ha 
pasado, para justificar una interven-
ción. 
^hie si patatín. que si p a t a t á n . . . 
Y á todo ello, solo se ocurre, el re-
cordar porque viene como anillo al de-
do, cierto mitin que se celebraba á 
raíz de establecida la pax del Zan jón 
en favor de, la completa abolición de la 
eselavitud, y en el cual, im orador ha-
ciendo gala de su erudición sobre la 
materia, citó en su elocuente discurso 
los distintos nombres de reputados so-
ciólogos, políticos y pensadores, tanto 
españoljs, como ingleses, americanos y 
de otros países, decididos ahogadoras 
del abolicionismo, cuando de pronto un 
viejo con o. que con suma atención 
cstdba escuchando, lo interrumpió pa-
ra decirle: 
—"Ta bueno n i ñ o . . . pelo. ¿Mati-
ne Campo qué cosa lise?" 
Fulano de Tal. 
C A L A M B R E DE E S T Ó M A G O 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de fno, una 
emoción cualquiera, una d i i^ t ion pe-
nosa brotan para desperUir i 1 mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el a?pecio dn vuestro sem-
blante páliao y ojeroso denuncia las con-
tracciones viólenlas que os quebrantan 
L<>do el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y exetisivaá que os 
dejan por completo lacio. 
(lontra un mal st-mejanie, cruel si lo? 
hay, lomad Carbón de B-lloc. puss su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estómaso, ha-
ciendo que sea la diires'.ión perfecta. 
Cura con s^uridad y en unos cuartos 
uiaslos maie< <:e rstómaco y las enfer-
medades de los intestinos aun aq iellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
turdio. 
Por eco y para garantía d* los enfer-
mos no ha vacilado la Academia rio Me-
dicina de París en aprobar este raedica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
Basca «Icsleirdicho polvo en un vaso 
de agua, y beber. Ks claro que el co-
lor del Uíjuidono seduce la primera vez. 
pero el paciente ŝ  acostumbra biet. 
pronto al ver !o> buenos efecios del r^-
medio, y lo prefi-rc á cuahuier otro. 
i > venta en todas las farmaciae. üc'pó-
sito tren^ral : 19, rué iMOUto. Pari<. 
Afir' r U n r i n . — Puéues • reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Paslil as Belloc 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma". 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. ^ 
j í w t o m m 
¿0 Ais: de Kzi: 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Pelaáutfs 
«aotíiiísei Parts. I M 
8*1', T o n v c i eouipUr.koda «1 Fuigo lln dolor ni Cüdk orí p*io,eura rapiua v leg'j.-ad* ía Cotem* í . : . v ,• • » feoorsh" í-o». Toroc ira», «U f-o»uiclvo y rusoluuvo 
ruiSt Honoríytn todas Farmacia». 
mm D E E S P A Ñ A 
X > I O I ES M 1 3 I ^ E S 
Madrid 1, 
Los nuevos alcaldes 
Por el Ministerio de la. Goberna-
ción se ha dado á conocer la lista de 
los alcaldes nombrados de Real Or-
den. 
Son los siguientes: 
Alava.—Vitoria, D. José Aniel Qui-
roga. Amurrio. D. Ladislao Guerra. 
Laguardia, D. Julio .Bravo Solera. 
Albacete.—Capital. D. José Legor-
buro, Hellín, D. Manuel Muñoz. La 
Roda, D. Leopoldo Cadenas. Yeste, 
don Amable Juárez . Alcarez. D. Ma-
QÜe] Solares. Villarrobledo, D. Anto-
nio Kerruga. Almansa, D. José Pérez. 
•Chinchilla, D. Claudio Ballesteros. 
Alicante.—Capital. D. Federico So-
to. Alcoy, D. Vicente Pascual Pastor. 
Callosa. D. Antonio Rovira, Denia, 
don Juan Se-rrano. Dolores. D. Juan 
Saura. Elche. D. Francisco Galán. 
Monóvar. D. Manuel Sánchez. Novel-
da. D. Eustaquio Abad. Orihuela. don 
José Ferrer. Villajoyosa. 1). Ignacio 
Zaragoza. Coeeníaina, D. José .María 
Cai'bonell. Villena. D. José Candil. 
Jijona. 1). Joaquín Escalas. 
Almería.—Capital, , D. Emilio Mo-
reno. Canjayar, .D. Inocencio Moreno 
Esteban, Oérgad. D. José Contreraa. 
Huércal-Overa, D. Julio García Vie-
ros. Xíjar. D. Enrique Martínez. Ta-
íbernas. D. Eduardo BeUyer. Vélez-
¡Rubio. T). Fernando Carrasco; Pur-
'chena. Vicente Zaragoza. Sorban, don 
¡Rafael Galera. Cuevas de Vera, don 
| Juan Antonio Flores. 
Avila.—Capital, D. Bonifacio Paz. 
! Arenas de San iPedro. D. Luís Cara-
ibias. Arévalo. I). Leandro Maroto. 
i Barco de Avila. I). Joaquín Paz. Ce-
breros. I). Antonio Pér-z Lastra. Pie-
dra hita, D. Silverio Calleja. 
Badajoz.—Capital. D. José Galache. 
Alrnend'ralejo. 1). -losé Gutiérrez. Don 
Benito. 1). Diego Cámara . Castuera, 
don Aurelio Méndez. 
lia •cclnna—'¿Jerga, l ) . Ramón Ga-• 
lán. Arenys de Mar, D. Joaquín Ca*. 
tell. Granollers. D. José Berángar. 
Vich. D. Domingo Camps. Villanueva 
y Geltrú. D. Juan Braguer. Mataró , 
D. Emilio Araño. SabadeH, D. Silves-
tre Romero. Villafranea del Panadés , 
don Antonio Bouyola. 
Burgos.—Aramia del Buero^ D. Jo-
sé A. Quintana. Belorado, D. Emilio 
Fernández. Castrojeriz, D. Rogelio 
Martínez. Ldrina, D. Zoili Alba. Mi-
randa, D. Tuburcio Albaiza. Roa. don 
Narciso ('asín. Salas de los Infantes, 
don Aurelio Mar'línez. Villadiego, don 
Andrés Herrera. Sedaño. D. Vicente 
.Barcenillo. Capital. 1). Aurelio Gó-
; mez. Villarcayo, D. Joaquín Fernán-
| dez. Valle de Mena. D. José Sagasti. 
iBrivk'sca. I). Genaro Tresapaderme. 
Cáceres.—Capital, D. José Aeha. 
'Alcántara.* I). Pedro Villarroel. Co-
¡ ria, I). Mercedes Gutiérrez. Garrovi. 
Illas, D. Jacinto Bravo. Hervás. d^u 
Narciso Lumbreras. Hoyos, D. Nico-
lás, María Montero. Jarandiila, don 
Argimiro Torrecilla. Plasencia. don 
Juan Varona. Valencia de Alcántara , 
don Gonzalo Barrantes. Logrosán, 
don Eduardo Calle. Montánchez. dan 
Germán Dueñas. Trujiílo, D. Luís 
Pérez Aloe. 
Cádiz.—Capital. D. Ramón Rivas. 
Ceuta. D. José Alvarez. La Línea, don 
Ruperto Toledano. Grázalcma. don 
Francisco Rosa. Olvera. 1). Juan Co-
lunga, Algeeiras D. Ricardo Rodrí-
guez. Jerez, D. Julio González. 
Cananas.—Santa Cruz de Tenerife, « 
don Marcos Perasa. Las Palmas, don 
Felipe Masiell. Arrecife. D. Rafael 
Cabrera. Orotava, D. Tomás Pére-'. 
Santa Cruz de La Palma, D. Eugenio 
Abren. Guía, D. Fernando Guerra. 
Gomera. D. Buenaventura Padilla. 
Granadilla. D. Andrés Reyes. Tclda. 
1). Juan Castro. La Laguna. D. José 
Ta bares, 
Castellón. Capital. í). Juan Peris. 
Nules, D. José Palmer. Burriana. don 
José María Sabater. Onda. D. Cons-
tantino Emo. Valí de l 'xó.D. Vicen-
te Fenillosa. Lucena, D. Sigfredo La-
hoz. Segorbe, D. Felipe Navarrete. 
Moreda^ D. Andrés Carceller. Albo-
e&oer, don Antonio Montáñez, 
La Coruña.—Padrón. D. Luís Pi-
ñeiro. El Ferrol. D. Emilio Antón. 
Córdoba.— Hinojosa del Duque. 
LIQUIDACION OE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, l , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l a s n u m e r o 9 
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E N F E R M O S D E L P E C H O 
E L J A R A B E D E GÜIRA CIMARRONA Y ALMENDRAS AMARGAS 
B A R R I N A T 
Cura los catarros, toses, asma, bronquitis y demás afecciones ¿el aparato 
respiratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfer-
mo una tranquilidad asombrosa. Pídase en todas las Droinicrías v Hoticis 
GÜIRA DE B A R R I X A T . . ' 
CJ 3722 al!. S.U D 
U R O 
ANEMIA 
ri£UH£S. DEBILIDAD 
! i l mm ecjnumico 
y t i Unico inalterable 14, Rué des Beauz-Aru, PARIS 
i E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO, F A L T A A P E T I -
T O . F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O . G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Toms el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O u 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en gonerai. De venta en 
Droguer ías y Farmacias. 
C 40 E . 1 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enter-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
S J I I Z D E G A R L O S 
(STOMALIX) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de tuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia tortiricante para di-
gerir y asimilar. 
De retila en ¡a* pnnnpale* famianiu 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
Ss remite por corree lollsto i quien lo pida. 
J . R A F E C A S , Obrapta i9. Cuíco repre-
eeutante y depositario de ¡as especialida-
des de Saiz de Carlos, El ix ir . dlgesMro. 
Dinamogeno, tímlco. reconstluyente. am' -
nervioso Pulmofosfol contra la tos y maJtM 
del pecho. Keumatol contra el reuma y 
Bota^ Purpantiim contra el «Uré lUmie t l t* 
l/epOsltos Kenerales: S a r r i , Jobi-.son. l l a -
üai i . , "'da , catá logos . 
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P í d a s e 
EN D R O G U E R I A S . B O T I C A S 
l a C u r a t t v a , v igor iaaate y Reoonstituyent* 
Emulsión Creosotada 






DIABIO D E LA MARINA.—BdicjÓB de la mañana.—Enero 21 de 1912. 
Matías ¡Perea. Castro del Río, clon 
HráaD Matías Fernández . 
Jj | Ouipú2608-—^an Sebastián. D. Ma-
rino Talmyo. V.'i-garo, D. Francisco 
Efro.*—Bibár. D. Nemesio Astubu-
Huelva|— Capital, D. Franeiseo de 
García Ortiz. Belmonte, D. Manuel 
oreno. Alosno, D. Matías JinuMi"^. 
^amonte, D. Cayetano Teis. L a PaU 
if don Juan García. Riotinto, don 
,yetano Gil. Xerva, don Tomás Váz-
tez. Zalamea, D. José María Lan-
[& Calaña, D. Matías Ivamíroz. Val-
irde ilel Camino, D. Fernando Viz-
I 
ÍHuecsa.—Barbastro, D. Juan Pla-
Lg. Bcnabarre, D. Pedro Paín. Bol-
E a , D. Migruel Campo. Fraga, don 
Ipiermo Vázquez. Tamari'te, don 
Ifauricio Pizailer. Capital, D. Máxi-
jno Bscuder. 
• Jaén.—Capital, T). Luís Pérez. Al-
fcaJá la Real, D. Pedro A. Serrano, 
• p u j a r , D. José María Serrano. 
Huelma. D. Manuel López, Oícera, 
don Ramón de la Parra. Mancha Real, 
don Carlos Mesa. ITbeda, D. Francis-
co Ruiz. Villacarrillo, D. Rafael Mo-
ra. Baeza, D. ]\Ianuel Garzón. L a Ca-
rolina, D. Santos Cañizares. Linares, 
j). José María Yangnas. Cazorla, don 
Isidro Duiz. Martos, D. Juan J . Con-
treras. 
León--La Bañeza, T) . Julio Fernán-
dez. Sahagún, D. Francisco CiHón. 
Astotí.-í. D. Vicente Rodríguez. Villa-
franea, D. Balbino Rodríguez. Riano, 
don Antonio Luís. 
Lérida.—Cerotra. D. José Pedrest, 
Seo de T'rg-e.l, D. Enrique Llorens, 
Solaona. D. Marcelino Raraonet. Bov-
jas, D. Pedro ^lelons. Balaguer, don 
Doming'o Campo . Sort, D. Antonio 
Brauxa. Viella, D. Francisco Peña. 
Logroño.—Capital, D. Luís Berme-
jo. Alfaro, D. Emilio Octavo. Cala-
horra. D. Pablo Irazábal. Cervera, 
don Eulogio Goiizález. Haro, don 
Juan Diez. Nájera, D. Gerardo Pér^z. 
Santo Domingo. D. Fermín San Mar-
ín, Torrecilla, D. Miguel Barrutiéta. 
aedo, D. Ricardo Ruiz, 
Lugo.—Capital, D. Carlos Llamas. 
Chantada, D. Manuel Docampo. Qui-
roga. D. Eugenio .Rodríguez. Sarria, 
don Casto Fernández. Ribadeo, don 
José Díaz. Villalba, D. Andrés Ba-
santa. Fonsagrada^ D. Sergio Peña-
maría. Mondoñedo, D. Francisco Diaz. 
Madrid.—Aleada, D. Felipe Mota. 
Chinchón, D, Ismael Zaro. Xa val car-
nero, D. José García. E l Escorial, don 
Juan Fernández. San Martín de Val-
deiglesias, D. Blas Langa. Vallecas, 
don Luís Infantes. Chamartín de la 
Rosa, D. Basiliso Redondo. Colmenar 
Viejo, D. Félix Sanz. Torrelaguna, 
D. Alberto López. Aranjuez, D. To-
más Venegas. Getafê , D. Emilio Cer-
rera. 
Málaga — Capital. D. Joaquín Ma-
ídonell. Esiepóñá, D. Manüel López. 
Ganeín. D. Antonio Molina. Anteque-
ra, D, Antonio Casaus. Alora, D. Fran-
eiseo Morales. Archidona, D. Enrique 
Miranda. Coris. D. Alejandro Ortií. 
Colmenar. D. Matías Romero. Marbe-
•a, D. Cristóbal Luna. Xerja, don 
francisco Vila. Ronda, D. Ramón 
Prado. Torrox, D. Francisco J . Gu-
tiérrez, Vélez-Málaga. D. José Tellez. 
Campillos. D. Francisco Peña. 
Xavarra.—Tafalla, D. Florencio 
García. 
Oviedo.—Langreo, D. Gabino Alon-
so. Gredo, D. Manuel Diez Miranda. 
Aller. D. Benigno González Diaz. 
Pola de Leaia, ü. José María de Jaez. 
Codillero, D. Ramón Falgueras. Bra-
via. D. José R. Montas. 
Pontevedra.— Capital. D.. Pedro 
Martínez. Lalín, D. Antonio Crespo. 
Puonteáreas, D. José Guerrero, Puen-
tecaldelas, D. José López. Redonclela, 
L . Antonio Ponlin. 
Salamanca— Capital, D. Guillermo-
Hernández. Alba da Tormes, D;. Au-
gusto Sánchez. Ciudad Rodrigo,^ don 
^ngel Mirat. Ledesma, D. Ricardo 
Martín, Peñaranda, D. José Avila. 
Sequeros, D. Ramón Martínez. Viti-
ínidino, D. Roberto Rodríguezz Igle-
sias. 
Santander.—Capital, D. Angel Lio-
reda.—Cabuérniga. D. Manuel Gon-
zález. Reinosa, í ) . Ramón Obeso. San 
Vicente, D. Donato Palacios. Torre-
iavega, D. Ramón de la Cera. Villa-
«arrillo. D. Antonio Fernández. Ra-
males, D, Francisco Mora. Castrour-
diales, D. Fernando España. 
• Segovia.—Capital. D. Pedro Zúni-
Cuéllar, don Pascual Fernández 
^iaza, D, Francisco García. Santa 
fiaría, D. Pedro González. Sápúlve-
"da. D. Pedro Abad. 
I Sevilla.— Capital, D. Antonio Hal-
cón. Ecija, D, Felipe Encinas. Estepa, 
^on Francisco U. Peña. Marcheua, 
don Rieardo Calderón.; Morón, don 
ífoancisco Villalón: Osuna, D. Anto-
nio Fernández, San-lúcar la Mayor, 
don Antonio Sáiz. Utrera; D. Man!'.'! 
Martín. Constanlina. D. .Xn irr's Sal-
vador Alfaro. Cazalla de la STt-rra; 
don José Xaranjo. 
[ Soria.—Capital, D. Mariano Vieén. 
^urgo de Osma, D. Grervasio L . Pero-
"kens. Medinaceli, D. Antonio Mingo. 
Agreda. D, Julián Lapeña. 
Tarragona.—Capital, D. Roberto 
^ias. Reus D . José Ziurrona. Torto-
r a : D. José'de Cid. Paljset, D. Emilio 
Llorens. Gandesa, 1). José Alcoverrc. 
. Teruel.—Capital, D- Marcelino D. 
f^inguilla. Albarracín, D. Pío Yuste. 
Aleañíz D Abundio Basconés. Castp-
ífete, D. rbaldo Tudela. Valderro-
f̂eg, don Bemando Soria. 
Telólo.—Capital, D. Félix L e d ^ -
ma.—Consuegra, D. Francisco Mora-
M a . Ocaña D. Juan JWé de h w o . 
.Talayera, D. Angel Riestra. Ulereas, 
Wb. An^A 'v:0tn Moreno. 
Valencia.—Albaida, D. Juan Ecrí 
quez. Alcira, D. Emilio Borro. Gan-
día, D. José Rausell. Jatiba, D. Pu-
lió Ruiz. Liria, D. Vicenti Linarjs. 
Sagun4 ?, D. Francisco Torres. Sooca, 
don Pedro Juan Serrano. Ayona, don 
José Martínez. 
Valladolid.— Capital, D. Emilio 
Gómez Diez. Valoría, D. Temístocles 
Rodríguez. Medina d-el Campo, don 
Juan Molán. Xava del Rey, D. Fran-
cisco González. Villalón, D. Teodoro 
Fraile. 
ATizcaya.—Bilbao, D. Federico Mo-
yúa. Baracaldo, D. Pablo Arregui. 
Durango. D. Alejandro Larrea. Guer-
nica, D. Isidoro León. Marquina, don 
Gonzalo Goyana. Valmaseda. D. Ale-
jandro Pisón. Sestao, D. José Trespa-
derno. Abanto y Ciérvaua, D. Manuel 
Azá. 
Zamora.—'Capital, D. Alfredo Ca-
bello. Bermillo, Agustín Chicote. Be-
navente. D. Augusto Alonso. Fuent.;-
sáúéé, D. Luís Gómez. Puebla de Sa-
nabria. D. Ricardo J . Esculero. Toro, 
don Gregorio Sevillano, Villalpando, 
don Juan A. Pulido. 
Zaragoza. —Capital, D. César Ba-
ila rín—Bel ahite. D. Francisco Salas. 
( alatayud, D. Francisco Lufuente. 
Caspe, D. Antonio Cros. Daroca, don 
Francieso Metodio. Tarazona, don 
Matías Sanz. 
V O R A G I N E D E A M O R 
E L F I N A L D E U N DnMñA 
n F I C I N & S 
P A L A C I O 
Adhesión 
E l Alcalde de Baracoa, en telegra-
ma dirigido ayer al señor Presidente 
de la República, se adhiere en un to-
do a las manifestaciones hechas por 
el Gobernador Provincial de Oriente 
acerca de los asuntos de actuailidad y 
que fueron publicadas en nuestra edi-
ción de ayer tarde. 
síic:reta&i& dsi g o b e r n a c i ó n 
ü n telegrama 
E l Secretario de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama fechado en Ja-
ruco, dándole cuenta de que en asam-
blea celebrada en aquella ciudad, á 
¡a cual concurrieron eáementos de to-
das 'las clases sociales y una comisión 
de la Delegación de Veteranos, se 
acordó significar su adhesión incon-
dicional al Gobierno en estos memen-
tos de peligro, interesando al propio 
tiempo se vuelva á poner en vigor Id 
Ley del Servicio Civil, para de este 
modo conjurar la campaña tendente 
á dividir á los cubanos. 
Dicho telegrama está firmado por 
el doctor Zayas, Alcalde Municipal, 
Leemos en un periódico de Roma:' 
" Nuestros lectores recordarán se-
guramente la horrible tragedia que 
tanta sensación produjo en Italia y 
de la que fué víctima una dama de 
honor de la Reina Elena, la Condesa 
Trígona, cobardemente asesinada por 
un teniente de Caballería llamado 
Paterno. 
E l asesinato de la bella Condesa 
fiVe acompañado de circfunstancias ta-
les de brutalidad y de cinismo,, que 
Italia entera se conmovió de indigna-
ción hacia su bárbaro asesino y de 
piedad hacia la infortunada víctima. 
L a Condesa Trígona había sido, 
ante todo, una víctima del amor, del 
amor terrible y despiadado que lanza 
á la-s pobres criaturas á los más hon-
dos abismos. 
La: Condesa Trígona había conoci-
do al teniente Paterno en una recep-
ción, y desde el primer momento ha-
bía concebido por él una violenta pa-
sión, que nada pudo contrarrestar. 
E n vano sus más íntimas amigas 
trataron de apartarla de la seducción 
del teniente, exponiéndola la dudosa 
reputación de que gozaba. 
Jugador, borracho, mujeriego, era 
!a que se dice una bala perdida y na-
die en la sociedad romana ignoraba 
su indigna conducta. 
Tampoco lo ignoraba, la Condesa: 
pero, por una de esas rarezas tan fre-
cuentes en el amor, hubiérase dicho 
que para ello, dama hasta entonces 
honesta, modelo dé easadas y de ma-
dres—pues la Condesa t é m * uĵ . Ua* 
da niña,—la depravación de su aman-
te constituía su principal atractivo. 
Ella pagaba sus deudas en el jue-
go, sostenía todos sus hijos y llenaba 
de joyas los dedos de su amante. 
Tan despiadadamente la explotó 
aquél, que la Condesa, á la cual su 
posición mundana obligaba á gran-
des gastos, y cuya fortuna no era. 
además, muy grande, concluyó por 
quedarse sin un céntimo propio, y 
empezó á disponer de la fortuna de 
su hija. 
Empezaron entonces días de horri-
ble angustia para la Condesa, que 
vacilaba, agobiada, por los reproches 
de su conciencia, entre seguir los im-
pulsos de su ilícita pasión, ó cumplir 
sus deberes de madre, renunciando á 
un amor que significaba la ruina de 
su hija. 
Al fin, la Condesa manifestó al te-
niente que sus relaciones no podían 
seguir; éste, comprendiendo que la 
Condesa no era ya explotable, se mos-
tró dispuesto á transigir y propuso á 
su víctima que pagara, por última 
vez, sus deudas y la dejaría en paz, 
amenazándola, en caso contrario, con 
divulgar su deshonra. 
Las deudas del teniente as-cendían 
á 20,000 liras: la Condesa nó disponía 
de esa cantidad. 
Desolada y llena de angustia, bus-
có las 20,00 liras, epie significaban la 
tranquilidad para su corazón desen-
eanta^o; pero todos sus esfuerzos 
fueron inútiles. Al fin, convencida 
de que se hallaba, á merced de su 
awAate, la Condesa se decidió á im-
plorar de rodillas la piedad de éste. 
E l teniente PateKno había citado á 
la Condesa en un modesto hotel de 
Roma, cerca de la estación; allí fué 
á verle la Condesa, tímida y avergon-
zada, la cara cubierta por un espeso 
velo. 
i allí en aquel modesto hotel, don-
de se alojaban viajeros poco acomo-
dados, ocurrió la tragedia que nues-
tros lectores recordarán. 
Paterno, exasperado por las nega-
tivas de su amante, le disparó dos ti-
ros de revólver, dejándola muerta ; 
luego, para simular un doble suicidio, 
volvió el arma contra sí, produciéndo-
se una levísima herida. 
E n la vista de la causa que se ha 
celebrado estos días ante jurados, 
pues Paterno fué degradado á raíz 
de su crimen. Paterno sostuvo la pa-
traña del doble suicidio; pero las 
pruebas en contra eran tan con flu-
yentes que no logró engañar á nadie. 
Ayer terminó la vista de la causa, 
y en la sentencia del Tribunal puede 
verse la influencia ejercida por las 
teorías de los criminalistas italianos 
sobre la magistratura. 
E l asesino de la Condesa ha sido 
declarado loco por los médicos, y en 
consecuencia, el Tribunal ha decidido 
qué Paterno sea internado en el asi-
lo de alienados, criminales de Mon-
telugo. en Tose ana, decisión nad a 
suave, pues es seguro que el teniente 
no salga de allí en toda su vida. 
Sin embargo la opinión, indignada 
oontra él, hubiera deseado una sen-
tencia más severa.'* 
S E C E E T A E I A D E SANIDAD 
Investigación 
Se ha ordenado al doctor Gabriel 
Custodio investigue las causas quo 
motivaron la fuga de un leproso del 
hospital de Santa Clara á cuya fin de-
i be trasladarse á dicha ciudad. 
Solicitud 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia le ha si-
! do remitido al señor Jefe local de Sa-
nidad el expediente relativo á la so-
licitud de varios plomeros sobre 
modificación del artículo cuarto del 
Reglamento para instalaciones sani-
tarias. 
Servicio irregular 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Harianao se le dirije escrito partici-
pándole que el señor Secretario de 
Agricultura. Industria y Comercio se 
queja de que la recogida de basuras 
cu el reparto Pogolotti se efectúa de 
una manera irregular. 
Infracción 
Al señor Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos se le dice que se-
gún comunica el señor Jefe local de 
Sanidad de Matanzas las distintas de-
pendencias de la Estación de dichos 
ferrocarriles en esa ciudad no están 
provistas de escupideras como pre-
ceptúan las Ordenanzas Sanitarias. 
Matadero Municipal 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia le ha sido 
remitido al señor Salvador Guastella, 
vocal Ingeniero de dicha Junta el ex-
pediente instruido por el Municipio 
de la Habana unido al proyecto do 
un matadero Municipal, presentado 
por el señor Guillermo R. Martínez. 
Reglamento 
Al señor Director de Beneficencia 
le han sido remitidos dos cuadernos 
donde constan los proyectos de Re-
glamento para- el Hospital Número 
Uno y la Junta de Patronos, para que 
en su carácter de Poninte designado 
por la Junta emita informe. 
Fallecimiento 
Por la Dirección de Beneficencia se 
ha comunicado al Presidente de la 
Comisión del Servicio Civil el falleci-
miento del señon* Emiliano Causse, 
farmavéuteo del hospital de Guana-
baeoa. 
Nombramientos 
E l señor Director de Beneficencia 
ha tenido á bien aprobar los siguien-
tes norabramiantos: Francisco Fon-
da, sirviente del hospital Número 
Cno; Juan Navarro y Abelardo Ran-
gel sirvientes del Hospital de De. 
mentes. 
a n m i o i p i o 
L a Alcaldía 
E l doctor Julio dé Cárdena Meo 
entrega esta mañana de la Alcaldía 
tía. Ponente: PLazaola. Letrados: L . 
Ibarra, Sola. 
Oeste.—Sociedad Kohly y Compa-
ñía contra Pelayo Valdés sobre pesos. 
Menor cuantía. Ponente: Cervantes, 
Letrados: Zaldívar, Dr..Jiménez, Mo-
rales. Parte, 
Enero 24. 
Oeste.— Skiilinas AVhitraus and 
Barnes Inhdr. Cy. contra García y 
Compañía sobre peso.s Ejecuuvo. 
Ponente: Plazaola. Letrados: Maza 
Artola, López y Zayas. 
Oeste,—Francisco Lucila Estrada 
contra Daird L . Lillen sobre cumpli-
miento de contrato. Mayor cuantía. 
Ponente: Edelmann. Letrado: Vieites 
y L a Guardia. Procurador: Arjona. 
Sur.—Anselmo Castrillo contra Se-
rafín León y Manuel Gómez sobre 
propiedad, edificación y pago de las 
mismas é indemnización. Menor 
cuantía. Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Armas y Vivancos. Part¿. Estra-
dos. 
Día i7"). 
Sur.—Anselmo López Rodríguez 
contra Luz Madrazo y Vidal A. Vidal 
sobre devolución de un piano. Ine;-
dente. Pónete: Morales. Letrados: 
Peña, Radillo y Carreras. Procura-
dor: Granados: Estrados. 
Norte.—Incidente oposición á em-
bargo preventivo practicado en bie-
nes de José Hernández á instancia de 
.Manuel Sánchez Quirós. Ponente: Mo-
rales. Letrados: Gobel y Sola, Parte: 
Mayorga. 
Sur—Josefa Rey Campos contra Ma-
ría Rey y Francisco Mosquera para 
que se declare que le pertenece una 
cantidad depositada por María Rev 
en la Casa de Gelats y Co. Menor 
cuantía. Ponente: Valle: Letrados: 
Candía y Vivancos. Parte: G. Velez. 
Estrados. 
Audiencia.—-Pedro Esnesto Lacoste 
contra resolución de la Secretaría de 
Hacienda. Contencioso' administrati-
vo. Ponente: Edelmann: Letrados: 
Angulo. Procurador: Lacoste. Señor 
Fiscal. 
Enero 26. 
Norte. —Joaquín A. Valdés Roble-, 
ño contra Teodoro Gómez de Molina, 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: 
Edelmann. Letrados: L a Guardia. 
Procurador: Daumy. 
Oeste.—Soeiedad Vila é hijo é J . 
Iturriagasroitia contra Soeiedad Ma-
néndez y Arrojo ó sus continuadores, 
liquidadores ó sucesores sobre peso-,. 
Menor cuantía. Ponente: Edelmann. 
Letrados: Solorzano y Martínez. Pro-
curadores : .Mayorga y Granados. 
Este.—Manuel Gómez Pérez contra 
Anselmo Castrillo en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente: Cervantjs. 
Letrados: Armas v Vivancos. Parte. 
Notificaciones 
Tienen Notificáciones en la Au-
diencia para mañana, lunes, las perso-
nas siguientes: " 
Letrados—León Broch, Benito Vi -
dal, Joaquín Navarro, Teodoro Cai-
denal. José Rodríguez Acosta. Rafael 
Córdoba, Manuel Ostolaza., 
Procuradores. — Sterling, Zayas, 
Daumy A., Daumy L , Lóseos, Sarrain, 
Tejera y Granados. 
Partes y Mandatarios.—Raúl León, 
Antonio Lozano. Isaac Regalado. 
Juan I . Piedra, Francisco C. Pérez, 
José de J . C. Poas, Macario Serrano, 
Francisco G. Quirós. José Illa, Juana 
López Linares, Narciso Ruiz, Daniel 
Soler. 
D E L A 
L a c o n d e s a T r í g o n a , d a m a de h o n o r de l a r e i n a E l e n a de I t a l i a , a s e s i n a d a p o r e l t e n i e n t e de c a b a l l e r í a l l a -
m a d o P a t e r n o . 
de la Habana al señor Eugenio A.z-
piazo, quien en su carácter de Presi-
dente del Ayuntamiento lo sustituirá 
reglamentariamente mientras dure su 
estancia en Key West para cuyo lu-
gar saldrá hoy con objeto de asistir 
á la inauguración del ferrocarril que 
unirá á la Florida con dicho Cayo. 
De la Presidencia del Ayuntamien-
to se ha encargado intermameuts el 
doctor Oscar I/orsmann. 
E l Dr. Cárdenas 
A última hora de ayer desistió de su 
anunciado viaje á Key West el doc-
tor Julio de Cárdenas, por encon-
trarse enferma su señora madre. 
E l doctor Cárdenas se hizo nueva-
mente cargo de la Alcaldía de la Ha-
bana, 
Ascenso 
Ha sido ascendido á Escribiente de 
Segunda del Municipio el señor Juan 
Gómez. 
ASUNTOS VARIOS 
Da la Maternidad 
Han aido designadas para jjereer 
U diputación de mes en el Departa-
mento de Maternidad de la Casa fL1 
BeneficeiMia las caritativas damas 
Susana E . de Mederos y Matilde El i -
gió de Cuervo. 
Perito mercantil 
Nuestro querido amigo, don José 
Castro Targarona, Pagador de Pala-
cio, ha obtenido el Título de Perito 
Mercantil, el cual le ha sido discernido 
previo unos exámenes brillantes. 
Con tal motivo, reciba el querido 
amigo, nuestra felicitación sincera. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
E l letrado Armando S. Pri¿to ha 
solicitado la expendición de manda-
miento de "Habeas Corpus" para qu-j 
su defendido Ricardo Chapi García, 
procesado por fraude, pueda gozar de 
libertad provisional mediante la 
prestación dá la fianza que se señale. 
Admitida la solicitud, se procederá 
á la celebración de la vieta cuanto 
Chapí, que se encuentra guardando 
prisión en la oádeel de Guaiiajay. sea 
tratladado á la Habana. 
E N L A A U D I E N C I A 
Vistas señaladas para el dia 22 de 
Enero i|« Enero de 1912, en la Sala 
de lo Criminal: 
Norta—José Monteagudo y José A. 
Foira contra Juan Amat. Un efecto. 
Procurador: Valle. Letrados: Zayas y 
Armas. Parte. 
Oeste.— Gerardo Tachó contra Jai-
me Fargas sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Edelmann. Letrados: 
Sánchez Fuentes y Sarrain. Procura-
dores : Illa G. Saenz. 
Audiencia.—Ricardo Sirven contra 
resolución de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. Conten-
ciosô . Administrativo. Ponente: Va-
lle. Letrados: L a Torre y Sarrain. Pro-
curadores: Quiriós, Granados ,señor 
Fiscal. 
Este.—Magdalena y José Noy a con-
tra Luís N, Menocal y otros sobre nu-
lidad de subasta y otros pronuncia-
iniento. Mayor cuantía. Ponente: Mo-
rales. Letrados: Alzugaray, González 
y Mfcno/?íil. Procuradores: Tariche, 
Sterling. 
Enero 23. 
Sur.Peter Frankiin Mac Lauria 
contra la soeiedad García y Compañía 
sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: Ave-
llanal. Letrados Dr. Maza. L , López y 
Zayas. 
Este.^=José A de Ibarra contra Pe-
dro Droeshout sobre liquidación de 
|vcueatas y cobro de j / m ^ Menor cuan-
R E Y E R T A 
E l segundo teniente Francisco Ro-
mero, desde Placetas (Santa Clara), 
con ferha de ayer, eomunica que en 
"Nazareno," barrio Nazareno, de aquel 
Trnaino, dió muerte Raúl Martínez á 
su hermano menor Belisario, disparán-
dole un tiro de revólver en la ingle é 
inmediatamente se suicidó disparándo-
se un tiro en el pecho, siendo el origen 
del heuho el haber sostenido rev rui 
H E R I D O G R A V E 
E l sargento Sánchez, desde Calaba-
zar de Sagua (Santa Ciara), con fe-
cha de ayer, comunica que en la pro-
pia fecha y á las 7 a. ra., fué heri-
do gravemente el blanco Antonio Duar-
te, de 16 años de edad, en el central 
"Purio,' de aquel Término, por la má-
quina de moler caña, ha'biéndole tritu-
rado el pie derecho. 
E l hecho fué casual y el Juzgado 
Municipal tiene conocimiento del mis-
mo. 
M C E R T O POR UN T R E N 
E l jefe del tercer tercio del Regi-
miento número 3, desde Camagüey, con 
fecha de ayer, comuniea que el tren 
número trece, del central "Jagueyal,', 
dió muerte en el propio día al traba-
jador Diego Torres. 
E l Juzgado correspondiente tiene co-
nocimiento del hecho. 
I a R T I O O S P O L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
CONVENCION NACIONAL PROVISIOXAL 
A petición de varios miembros de esta 
Asamblea, y por disposición del señor Pre-
sidente de la misma, tengo e-1 honor de 
citar á los Delegados que consíiiuyeron 
la Comisión Mixta y á los señores Sena-
dores y Representantes, que con dichos 
Delegados integran la Convención, para 
la Sesión que habrá de celebrarse á las 
ocho y media p. m. del día 23 del corrien-
te, en el Salón de Conferencias del Sena-
do, con objeto de tratar esclusivamente 
de la actual situación polítjca del país, en 
relación con la Nota pasada al Gobierno 
de Cuba, por el de los Estados Unidos. 
Habana, Enero 20 de 1912. 
Dr. Gerardo R. de Armas. 
Secretario de Correspondencia. 
C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
G U E R R A R í F E Ñ A 
Terminamos el año entre el lamen-
table estrépito de guerra. Este nom-
bre de Melilla tiene resonancia sinies-
tra. Nadie sabe ya la sangi-e y el oro 
que llevamos derramado en esa plaza 
africana. Y es lo más triste que no se 
presiente siquiera el fin de esta In 
cha colosal. Es como una sangría 'de 
sangre y de dinero, que no depande de. 
nuestra voluntad el cerrar. 
Parece que está escrito el que nues-
tro sino sea él pelear con los moros. 
Es una especie de 'maligno n v a t a r . Des-
pués de siete siglos de luchar contra la 
morisma sobre nuestro propio suelo, to-
davía ahora hemos de vernos obligados 
á luchar en tierra de ellos. 
I Porqué y para qué ? Esta es la tre-
menda interrogación, ante La cui l vein-
te millonas ;le españoles quedan per-
plejos. Del motivo, del alcance, de la 
finalidad y de las conset'.uen;:ias de 
esta guerra de Melilla, no me co-
rresponde á mí bablar. Ello es 
el tema de más alta, y de mós deli-
cada á la vez que de más intrincada 
política que tiene planteado ante sí el 
gobierno español, y esto sí que no es 
politiqueo de campanario. 
Lo que sí me corresponde deeir, pa-
ra dar cuenta á mis lectores de lo que 
aquí pensamos y sentimos, es qne ante 
esta guerra larga y lenta, cruel y di-
fícil, la nación entera está dando una 
prueba de santo patriotismo. Es un 
sentimiento de abnegación. Y lo (••s ma-
yor por lo mismo que esta guerra no 
purvle excitar los entiniasmos viólen-
los, los arranques apasionados de la 
multitud. No: no es ya una cuerra po-
pular, como lo fué en otro tiemno. la 
f i u r r r a n i i n o r o . Xo es ya una (le esas 
guerras que se hacen con las almas en-
cendidas por el fuego de la patria. Pa-
ra oue así fuera, sería necesario que el 
pueblo todo eT pueblo, en .nía«m sufri-
da y ahuesada, de donde sale el sokla-
do. pl héroe anónimo, tuviese ••lara. cla-
rísima noticia de lo oue os esta guerra, 
¡de lo que sienifiea. de lo que importa, 
de lo que vamos en ella á ganar ó per-
der. 
Y no es así ; el soldado embarca para 
Africa porque la patria le manda em-
barcar: esto le basta. Pero los verda-
deros alcances de la guerra es-^pan á 
su apreciación: y lo que es más impor-
tante: no toetin á su sentimiento. 
La necesidad, eso sí, la . trágica ne-
cesidad, la abrumadora obligación de 
ésta snien-a. nadie la pone en duda. Na-
die puede creer en la ccTuera bárbara, 
en la crueldad sin sentido de los go-
bernantes; de todos los gobernantes. 
Porque todos los gobernantes españo-
les que van pasando por el poder, .se 
hallan, un poco antes ó un poco des-
pués, con el espectro <melillesco. Bien 
quisieran esquivarlo; pero no pueden. 
Es menester que lo afronten. No es co-
sa de gobiernos, ni es cosa de partidos. 
Va pesando con tremenda gravitación 
sobre unos y sobre otros. Como que al 
fin este pavoroso problema de Melilla 
no es más que un episodio del magno 
problema africano. Asusta el pensar 
todo lo que durante los tiempos moler-
nos Africa ha dado que hacer á Euro-
pa. Acaso sea compensación histórica 
de todo lo que en remotos tiempos Eu-
ropa ha dado que hacer á Africa. 
Ello es así. y así deberá ser. Que eso 
es lo que no se discute aquí : é l d ó b e v . 
Es una lucha cruenta que se complica 
con la política internacional ¡ y es sabi-
do que la política internacional no 
mueve al pueblo; á ese pueblo que es 
en definitiva el que ofrece su sangre y 
su vida. 
Por eso digo que es más admira'iV, 
más puro, el patriotismo de este pue-
blo que acepta la guerra de Africa co-
mo una obligación oscura y sagrada á 
.<* vez. Parece que más sagrada cunn-
iío más oscura. Es la más suprema con-
tianza en un ideal remoto; es la más.ín-
tima abnegación de un pnefolo. El ejem-
plo que está dando este pueblo no po-
día pasar sin ser notado. Su sacrificio, 
su docilidad ante el deber nacional, su 
disciplina cívica, y á la vez su tena.': y 
austera resistencia ya repercute en el 
mundo. Porque ya hay una parte, no 
pequeña, de la prensa europea, repre-
sentativa de una opinión desapasiona-
da que hace justicia á la grandeza de 
este esfuerzo que la nación española es-
tá realizando en el continente africano. 
Si algo sabemos con claridad sobre 
esta lucha, si algo vemos por encima 
de las disquisiciones y complicaciones 
internacionales, es une nuestros sol-
dados luchan en Melilla por un ideal 
abstracto, pero innegable de civiliza-
ción. Y lo menos .que se puede recono-
cer es que nosotros sabemos cumplir c-s-
ra misión de los pueblos europeos. Que 
nos la impone nuestra situación geo-
gitifica, que nos la impone nuestro pa-
sa lo. y aun nos la impone nuestro por-
venir. Pues aun con todo esto, que es 
•bien patente, no ha faltado quién qui-
siera hacer escarnio, y casi grosera rao-
bien heroi"o cumplimiento de tan al-
ta obligación. Italia está comprometi-
da en una sangrienta lucha, porque 
nuiso. Nosotros estamos comprometidos 
sin querer; 
Por eso es esta una guerra de obli-
gación nacional; pero no es una gue-
rra popular; y por eso también el he-
roísmo de los soldados oiue mueren en 
•Melilla es doblemente glorioso. 
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La actual recrudescencia de esías 
batallas que se desarrollan en los es-
cuetos campos del Riff, ha venido á 
coincidir con estos días navideños, en 
los que celebramos el íntimo culi-) fa-
miliar. Por eso en la Navidad de este 
año no hemos visto rebullir la ciudad 
madrileña con el regocijo, con la es-
truendosa algazara de otras veces. 
¿Quién no tiene en la guerra un ser 
querido? E l padre, el hermano; el es-
pañol que menos tendrá allá, en los 
ensangrentadas campos, el afecto de 
un amigo. 
Y aunque ni un buen amigo tuvié-
semos en la guerra, aun nos impon-
dría como recogimiento de piedaa en 
estos días de Pascua, la idea de tantos 
y tantos soldados lejos de sus hogares, 
separados de sus familias, en el ho-
rror y el espanto de una guena que 
por su especial carái-ter. vista de cer-
ca, evoca el recuerdo de las guerras 
de otros tiempos, en que la crueldad 
desata todos sus horrores. Y con L >da 
la desventaja para nosotros, que pelea-
mos con un ejército regular, europeo, 
tiene que pelear; pero frente á un ene-
migo que no sabe ni quiere saber de 
leyes humanas sobre campes de batalla. 
En las bárbaras condiciones en que 
nuestro ejército se ve obligado á lu-
char, ni aun los modernos teorizantes 
defensores de la guerra, como una es-
cuela de energía, podrían hacer su pa-
negírico. Entre dos ejércitos que lu-
chan frente á frente y cara á cara, se 
puede desarrollar, y acaso formar, 
energía espiritual. Es ademiís la forma 
de combate de la que puede surgir el 
héroe moderno; como surgieron los hé-
roes en la guerra ruso-japonesa, Hé-
roes cuyo heroísmo ya no se funda en 
la corazonada, en el arranque .sorpren-
dente y extraordinario: el héroe ac-
tual tiene ya más de científico qne de 
valiente. 
Nuestros científicos militares tienen 
poca ocasión l̂e ejercitar su saber ante 
el bárbaro rifeño. No es ni guerra de 
guerrilleros, para la que tan aptos he-
mos sido, y á la cual se plega muy bien 
nuestro soldado ágil, resistente, nervio-
so. Ni astutos guerrilleros son los que 
tenemos enfrente. Son hordas en el 
más primitivo estado de salvajismo. La 
táctica de los ejércitos regulares es in-
útil para combatirlos; nuestros caudi-
llos necesitan á cada momento una he-
bilidad ó un recurso especial. 
Véanse los informes que han dado 
algunos agregados extranjeros que es-
tudian de cerca esta duda; en ellos 
resplandece imparcial, sincera, la ad-
miración que despierta nuestro solda-
do en este género de batallas que ha 
menester para cada una. una estrate-
gia especial. 
francisco A C E B A L . 
B U R L A B U R L A N D O 
N o t a s d e u n e m i g r a n t e 
" L a pobrecita de mi madre allí se 
quedó sentadina en el poyo de la puer-
ta con la cara entre las manos y sumi-
da en un mar de lágrimas. A l llegar á 
la era sentí que me gritaban entre so-
llozos:—¡Adiós queridín! Pero ¡qué 
degorrio! hay que ser hombres. La co-
sa ya no tiene remedio. Pensemos más 
bien en la inmensa alegría que habrá 
de recibir la mi pobre madre el día que 
yo regrese á mi aldea con la misma 
pompa y fachenda que trajo don Mar-
tín Pérez, el " indiano." Porque este 
fué el easo. Aquellas cadenas de oro de 
ley y aquellas levitas de paño fino y 
aquel d t a l e t e espléndido que fabricó 
don Martín, fueron los que despertaron 
en mi alma estas ansias de marchar á 
la América. Xo fué el hambre, no. co-
mo dicen por ahí. lo que me sacó de mi 
casa para buscar la fartura en otros 
países. En mi casa se cosechaban seis 
carros de patacas, ocho de maíz, trigo y 
centeno á montones, manzanas, nueces 
y castañas á trompa talega, sin contar 
las catorce cabezas de ganado, entre las 
cuales había cinco vacas de leche que 
nos daban una bendición de Dios en 
manteca, queso, natas y ¡un sin fin!... 
¡Qu? fame ni qué puñefias! La culpa 
de mi marcha, si culpa hay en esto, la 
tuvieron las mencionadas levitas de 
don Martín. Además, Pachón de Ren-
dueles. el agente de embarques—que, 
dicho sea de paso se gana tres ó cuatro 
duros por cada emigrante que caza— 
este Pachón, digo, me puso la cabeza 
mismamente como una linterna mági-
ca con los esplendores y las maravillas 
nue me contó de la tierra americana. 
Bueno, ya estamos en el puerto de em-
barque. Ahora ¡Dios delante!" 
nes forrados de badana y terciopelo 
rojo. No se tratan con tan ^ n n m * * 
desdén los ganados en mi aldea. A m , 
cuando soplan estos vientos .fonales 
los labradores tenemos el cuidado ú e 
colocar los armentios al amparo del 
bardial más espeso. Bueno, Dios pro-
veertá. Por fin, un señor muy engaio-
nado v muy barbudo me entrego listos 
mis p'apeles de embarque, sin dignarse 
siquiera mirarme á la cara . . . ¡ ^anta 
Tecla me valga! ¿Será un pecado mor-
tal el abandonar á su país, pecado que 
estos señores castigan de antemano Bqn 
sus desdenes amargos? No. pues, si 
ahondáramos un poco en estas cosas, 
quizáis ellos resultaran los verdaderos 
culpables de que se vayan despoblan-
do fatalmente las fértiles y risueñas 
campiñas de mi Patria. ¡ Ay! . para tra-
tar de esta materia no basta la pluma... 
Sería necesario empuñar un látigo de 
fuego." 
" S a l í de mi aldea con el afán de 
I convertirme en hombre de pro á seme-
i janza de don Martín Pérez, y. sin em-
i bargo, estos primeros pasos que he da-
I do por el mundo no me anuncian nada 
| bueno. Por de pronto, los altos y bajos 
funcionarios del gobierno de mi propio 
país parece que han formado de mi sér 
ideas bien extrañas. Si no soy para 
ellos une res lanar ó vacuna no me 
fal tará mucho. Ayer me han tenido 
cinco horas formando recua con otros 
inuchos á la puerta de una oficina que 
se llamaba Oficina de Emigrantes. ¡ Cin-
co horas de pie!. . . Cinco horas á la in-
temperie aguantando los latigazos de 
un viento cargado de llovizna helada. 
En cambio, desde mi puesto se veían 
los encargados del despacho cómoda-
mente arrellanados en blandos butaco-
" A l señor cura de mi aldea le oí 
muchas veces decir que entre una res y 
una persona solía haber alguna dife-
rencia, por aquello del corazón y del 
espíritu, y,no sé qué más. Esto creo que 
es una verdad incontrovertible, y. sm 
embargo, parece que en éste mundo de 
embarques y desembarques se tienen 
ideas muy distintas de las del señor ' - l i -
ra de mi aldea. Nos trajeron hasta la 
escala del vapor, á más de doscientos 
emigrantes, estibados en una barcaza 
donde apenas cabrían cincuenta perso-
nas malamente. Noté en el fondo de la 
embarcación restos de estiércol, lo cual 
demuestra que antes había servido pa-
ra embarcar cabras ú ovejas. Ventea-
ba con furia por lo cual la mar se ha-
bía vuelto loca y á cada instante nos 
envolvía con grandes lampazos de es-
puma que nos dejaban ciegos. . . Ya 
sobre cubierta nos hicieron pasar en 
ringlera por un pasadizo obscuro, res-
baloso y mal oliente, al fin del cual se 
abría una escotilla por la que descen-
dimos á la cámara de tercera. Me seña-
laron como mía una camilla colgante y 
en ella me arrojé recordando con envi-
dia la holgura con que duermen los sa-
nados en mi casa. ¡Ay la mi quinta-
na:-" 
¡ " A la hora del rancho algunos com-
i pañeros vuelven de la cocina trayendo 
¡ en las manos unos calderos de hojala-
, ta llenos de bazofia. Quizas no sea tal 
bazofia, pero á mí así me lo parece, 
porque el mareo y el hedor nauseabun-
do del lugar donde dormí me han re-
vuelto las entrañas. Le ruego á un ca-
marero que me traiga una taza de cal-
do caliente, que Dios se lo pasará . Es-
te camarero, que tiene cara de turco, 
parece que no se fía de Dios y me vuel-
ve la espalda para no volver. Otro 
camarero, muy sobredoráun 
i nu vera y se le cae un cartón,.-, 
i preso con letras de oro. Lo 1V(.( • 0 I 
¡que dice: " M e n i i . " - - \ ^ ' ¿ 
bet." ••Salmón en 
••Costillas de r o r z o / - - - p o n i -
do" . . . En M-guida cauro nx |a ^ 
de que aquello es la lisia de 10>S 
i]W se ponen en la mesa de p j -S 
Cuento los [datos (pie siguen y | y 
hasta veint id-'s. Cien mirado, si ^ 
Imundo impera-e la justicia á 
ran correspondenn • cuando j . , . , 
,.n platos de esru si la o.mnta no nJ 
Yo pago por oi pasaje cuarenta y • 
!co duros, sin contar los imprevistjj 
muchos de ese-- '."candes •."ñnres i i j m 
mera pairan eicnlo cincuenta. Ks - f l 
Ique pago casi la torera parte qu 
1 señores, lueiro dddera d" -in/ar 
tercera parte en c-mtidad v 
los sorvicios que ellos reciben. pe 
¡ay Dios! la eqnida I y la justicial 
querubines •me rara vez desciende,, 
contemplar las miserais humanas.' 
<:;Y ipié servicios gozan los nasa 
'ros de primera contnarado.s con los 
i á mí me prestan '. Al través de una 
.lanilla redonda con marco de foi 
i acabo de ver unas estancias y sal0 
, admirables. Son los salones y los 
Imedores de primera, dedumbrantes 
luz y de riqueza. Se ven al-runos Y 
je ros tumbados en los divanes y - l 
• naíb.s por el hastío. Ahora, llegan 
lies camareros con grandes hand 
do plata atestadas de tazones chin 
donde humean ricos y aromátiees'j 
dos que les dichos camareros ofr?, 
, á los mencionados oríncines con sej 
Jes dp gran reverencia. De cnendo! 
; cuando se oyen suaves rumores den 
sicas y cantos; mas apenas puedo 1 
cerme car-jo de e-tas harmonías;-'! 
(pie me lo impiden los bufidos delvií 
, tí) que me azota por la espalda. Ent 
gado á estas cavilaciones me halli 
^an distraído, que no advertí la ap 
ximación (le un camarero vestido 
frac que llegó basta la ventanilla, 
verme cerró la portezuela de cristal( 
¡ tanta furia que si no IIcíto á esquié 
I el sol ne me hubiera deshecho el eran 
Por fortuna loirré salvarlo parasen 
meditando y laborando «m esta^f 
tas" y en otras "fí lo-ofías" que 
den con el tiempo opimos frutosj 
'•';Qué razón tenía anuel PaeW_ 
Rendueles. o] aírente de mnharqu 
'cuando me contaha tantos prodigio^ 
estos países de la Am-évica ! -M •lesea 
brir esta mañana la tierra de Cuba\ 
¡ pareció un encantad", paraíso, y al pi 
j trar poco desnués por- la boca del M 
j.rro me pareció esta rrran ciudad '(bf 
I Habana bien diiína de su inmenso 
nombre de hermosa y opulen t l^H 
i ¡ a y . v a -en la hrdiía, he vuelto k m 
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EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Haldr¡í para 
M e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el oO de Enero, íl las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qu» aa 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberas y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d^ de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
f Todos los bulto» de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el nunto 
• donde e?te fué expedido .v no jierán recl-
! bidos á, bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etinueta. 
Para cunvjvlir el R, D. del Oebtemo d* 
F^spaña, fecha 22 de Agosto último, no so 
admitrá en eü vaipor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el moínento de 
sacar su billete en la casa Consisnatarta-
Para informes diriRirae ft su eonsiernatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Conapie (réiiérale Trasatlantidas 
ME t i í f f i l l f f i í S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBII.RNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
5 ! 
(NEW YORK AND. CUBA MA¡L S. S, Co.) 
S e r v i c i o d e vapores e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salón de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Prirr.era Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00: 
á Veracruz. $32-U0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 




prado 118 ( telf . a-61541 
oficina de f letes: cuba 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
NOTA.—Esia Compañía tiene una póUxa 
flotante, así para esta linea coreo para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegoi-
ra:-se todos loe efectos que se embarcoen 
tn sus vapores. 
Ivlamamos la atemeiftn de los señores pa-
sajeros, hacia el aj?tIculo 11 deJ Regiíamen-
to de pasajeros y del orden y rAgrlmen in-
terior de los vapores de esta Compañía, e! 
cual dio© asi: 
'Tíos pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ios bul/toe óe »u equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus jetras 
y con te. inayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adrsitr& bulto aisruno d<j equipaje 
que no lave olararejente estampado su nom-
bre y tul l ido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ' Cladiator" en el liluelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ta mañana. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
i VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: Guinarvau. 
saldrá el día 15 de Febrero a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . U a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 S. L en rieluti 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3^ Preferente S3.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E L N ü í l V O V á J j Ü K 
A L A V A I I 
saldrá de e-ice nuarco i(M iatérooles ó 
la» cina i da U .'.ir la. i n a 
S a g u a v C a i b a r í é n 
B e n w M m í IUÍI 3i,n m . v , 
C 113 E. 1 
E R K E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A.1476. 
HABANA 
C 11' E. 1 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Enero de 1912. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Uomingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa. Guantánamo (á la 
ida y a! retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á, las 5 de la tarde. 
Para Isroela de Sagua y Caibarién 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días G, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún cu-
nocimiento que le falte cualquiera de co-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vez 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cadi 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida-} 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido cié 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co 
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan dib-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cotí-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana, Enero 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
C 145 78-1 E. 
G I R O S D S 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« cst» 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blajico, M&lan Aguas. 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Oce&n 
Beach y La Pe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10 
C l io E. 1 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M P 
BANQUEROS 
T»ióf<»o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANOES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoe con y sin interí^. 
Descuentos, Pignoracio.so». 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las p'azajs comerclaies de los Estadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y eobre todas lae ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
" Z A L D O T C O M F . " 
Hacen pagos por el cabie. giran letras á 
corta y larga vista j dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Piiadelña, New Orieaija, 
San Francisco. Londres, París, Madrid! 
Barcelona y demá.3 capitales y ciudadís 
Importantes de l a Estados Unidos, Méjico 
y.Europa, así como sobrt: todos los pue-
blos de España : capital y pü-ertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Kollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la cempra y venta de «olajes 
6 acciones cotizatrles en la Bol¡ja de dichs. 
ciudad, euyr-s cotizaciones se reciben i'or 
cable iltariamente. 
g 140 78-1 E 
6 . y r a c i í í i m ' 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida'en 1844 
Giran Letras í la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
dan esnecial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
U 0 8 DE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n á L 
Teléfono núm. 70.—Cable: «Ramonl 
Depósitos y Cuentas Corrientes, 
sito? de valores, haciéndose oargo 
bro y Remiaidn de dividendos é 
ses. Préstamos y Pignoraciones de 
y frutos. Cempra y venta de valor 
blicos é Industriales. Compra y ve 
letras de cambio. Cobra do ietras, 
nes,' etc., por cuenta ajena. Giros sobwl 
principales plazas y también sobre los p«l 
blos de España, Isias Baleares y CanarW 
Paijos por Cables y Carlas de Crédito 
C 3025 156-1 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pago* por el cable v giran letlj 
á corta y larga vista, sobre New ^ 
Ix>ndres, París, y sobre todas las cari'*11 
y pueblos de España é lalas Balsar* 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros C 
tra incendios 
C 143 156-M 
N . G E L A T 5 Y C ® ^ P ' 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p;~? el cabls, fr.cilit4* 
cartas de crédito y giran letra» 
• á corta y íarga vista 
Soíire Nueva Yo -̂k. Nueva Orleans, ^ 
eniz, Méjico. Síji Juan de Puerto ^ 
Londres. París, Burdeoe;. Lvon, Bayí*" 
Hamliurgo. Roma. Ñápeles, Milán. GénoJ* 
Marsella. Havre, I^lla, Nantes, Saint Q"-3̂  
ttn, Bieppe, Tolouse, Venecia, Florení* 
Turln, Masino, eio.; a«í como sobre 
las oapitalefi y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS I 
156-14 A* 2540 
i B A S C O E S P A 5 0 1 D E L 4 l i l i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U W I S . 8 1 Y 8 3 
- L E P A R T A M E 1 T T 0 D E G I E O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos r 
pueblos de España é Islas Canarias. asX como aobre ios Estatos Unidos ¿a A»ér*"» 
Inglaterra. Francia. Italia y Alomar Va 
C 91 B. 
i r c A j b j p j ÍJXÍ ixa. xc^na^A-T—j^acíóii de la mañana—Enero 21 <ie 1912. 
hii Plat 








en mi anterior escept!cismo de 
la dignidad humana. Aquí nos fonua-
ron sobre cubierta, y ü f a . omisión de 
personajes graves j imponentes nos fué 
pasando revista r-asi. eâ i en la misma 
forma con que los tratantes en gapado 
examinan MI mercancía. ¡Cómo mintió 
Pachón de R'ndu;d̂ s al decirme que 
aquí nos recibirían con amores y deli-
cadezas fraternales!... Uno de aque-
llos personajes se acercó á mí y me aga-
rró por el bofe de abajo. To pease que 
trataba de verme las palas p̂ ra étíté-
rarse dé mi edad, y con la mansedum-
bre de un choto abrí la boca. Pero no 
se trataba prc2hám?nte de la bor-a, si-
no de los Ojos, y el tal sujeto rae los 
estuvo revnlviéndo y entrujando con 
su- recios pulgares por largo rato. Al 
fin el hombre me dió una palmadita mi 
el lomo v me h 'uo pasar i donde estaba 
el ganado útil y sano. Aquellos mano-
é é b t indiernos encendieron algunos ra-
yos de cólera en mi corazón, pero un 
compañero, emigrante ya pasado p .r 
fuego y airu.a. me explk-ó la cosa di-
ciendo ..¡ue aquellos registros y mano-
seo? eran cosas de la í̂ aui lad. y que 
lo mismo la Sanidal de la Habana que 
las de otros países no solían ivnarar en 
pudores del cuerpo ni en delicadezas 
del espíritu." 
"Por fin. ya me han encerrado en 
esta penitenciaría de Tmcornia. don-
de casi por único alimento me dan á 
unas horas, arroz con fabes. y á otras, 
fabe.s eón arroz, para variar. Xo son 
estos, por cierto, manjares de casa rica., 
pero, en fin. esto ni daña ni ofende. 
Lo que aun tiene soliviantada mi alti-
vpz montañesa fué aquel manoseo de 
'cara y aque] tentarme el morrillo co-
mo si yó faesé Un sujeto destinado ai 
matadero y no á formar parte de esta 
sociedad. ¿Qu' malicia.ó qué postema 
pensa-rían hallar aquellos tíos en iPÉi 
mi cuerpo criado entre los riscos vir-
ginales de las sierras asturianas? Quise 
protestar, pero al fin me tragué la 
protesta, porque adonde quiera que 
volvía los ojos uo encontraba irJás que 
gestos adustos y sombríe-.. En vista de 
osto les he de escribir, apenas saka M 
este encierro. & aouéHos mis hermanos 
oue ruiedaron en el solar ibérico, quizás 
envidiando. -1^ probinos! mi presente 
fortuna: Hermanos queridos-, traba-
jad, trabajad con fi^ro íihinco por res-
taurar el antiguo noder de nuestra Pa-
tria augusta. Este vuestro hermano 
"el indiano*' os ayudará con todo Su 
cuerpo y toda su alma a fin de que po-
damos algún día pisar el suelo amerl-
'•ano sin que vemjM nadie á sobarnos 
Ins barbas, lo cual es para nosotros, los 
descendiontes de los conquistadores de 
la Aménca. uña ofensa mortal". . . . 
í -; v v la mi quintana ! I" 
Por la copia: 
m. AL VA RiEZ MARRÓX. 
Transe urridos ^Nf, Eesri- H A T A » I 1 A B A A © 
na, que de una débil y enfermiu m- Ü U l L l b C K A d 
ña, habíase transí orinado en una be- "' ' JBa=ra 
lia y hermosa joven, fué solicitada » , i , • -.o 
para esposa, por un hombre que por H ?0^e d^ Jueves 1S' 86 í1" 
sus excelentes cualidades mereció la?(aiaFen T '"F"e' 
aceptación de la señora Legraind m ^ V f ' ^ el ••^tenee:" es esta 
Días antes de efectuarse el matri- U& 1Bieia^s del dGete>r 
menio, entregó á Regina su protee- • Azcarate- W e eon tanto éntu-
tora, una suma dé "alguna considera- «asmo y tanta inteligencia procura 
ción, eomo pequeña demoátraeión del dar Vlíla a esa simPatiea 
cariño que la profesaba y como prê  
senté de boda, rugándole que emplea-
No obstante las graves preocupa-
cdónes que en esa fecha pesaban so-
ra parte de ella en dar un viaje de ^ tfdos' y la c01»Peteilcia en 
• el orden social pudo haeérle el bene-recreo. Poeo duró este; pero al re-1 V • SOclal V n a o pacerle ei oene-
gresar contenta, feliz y pensando en el .C10 de f M & m no pudo ser mejor 
til mas grande el éxito obtenido, ba-
jo el doblé aspeeto de fiésta social y 
de cultura. 
placer que cansaría á su segunda ma 
dre, supo con profundo dolor que re-
pentinamente había dejado de exis-
tir. ¡ Qué desconsuelo embargó su 
alma! Durante varios días no pudo 
hacer otra cosa que llorar. 
Enterada por su esposo que había 
fallecido la señora Legraiad sin tes-
tar y que por consecuencia unos so-
brinos erañ los herederos, por care-
cer de parientes legitímos más cer-
i-anos. abandonó el lugar donde di-
chosa transcurriera su infancia y se 
trasladó á uno inmediato. 
Por los periódicos tuvo noticia de 
oue dichos, sobrinos ponían en venta 
el mobiliario que perteneció á la di-
funta señora Legraind, y descando 
presenciar la subasta, con el propósi-
to de adquirir algún objeto, pidió 
permiso á su esposp para asistir al 
acto. 
Lás conferencias, á cargo de las 
doetoras señoritas Pilar Romero y 
Julia -Martínez, serían una demostra-
ción palmaria, si alguno la necesitase, 
de la competencia y brillantez con 
que las mujeres pueden tomar parte 
én estas lides de la inteligencia. 
En esa sesión se pusieron de ma-
nifiesto dos tendencias bien distin-
tas. La señorita Romero, en una con-
ferencia bien documentada, con mu-
chas y muy propias citas, con métó-
dp y eon elegancia, expuso sus opi-
niones acerca de este punto, opinio-
nes conservadoras en alto gradó. La 
señorita Martínez, con una facilidad 
de expresión y una propiedad de ade-
manes que ya predisponían en su fa-
vor, pronunció una conferencia ame 
na. interesante, esmaltada de frases 
felices, en que abogaba elocuentemen-
te ñor el feminismo. 
Ya es un hecho significativo que se 
plantee y discuta el problema, y que 
sean mnjeres las que expongan sus 
puntos de vista, con tanta gallárdía 
como lo hicieron esa noche las dos 
ilnstradas conferenciantes. 
¿.Cabe decir ahora algo sobre el 
¡Cuál no sería su sorpresa y pena, 
erando vió que una mesita de escaso 
valor artístico, pero fine apreciaba en 
sumo grado su protectora, se halla-
ba entre lô  muebles que vendían! 
Ella había depositado en aquellos ca-
joncitos su correspondencia, los ré-
rmerdos y retratos de familia, v sin 
embargo, nada existía, todo hubo de 
desaparecer f pedían pocos f * m * * \ i f t i m & * í Aunque sea como en ei 
por aquel neoueno ••socretaire Re-1 f f es ^ prnb]ema mUy .in. 
gina los ofreció y le tué l & á ^ V « j é no oueden desconocer 
Trasladada a su casa, fN» m m \ } ^ m ^ ¿ f$*l*|tf^T#. Tienen 
luírar donde colocarla, y recordando , H(irechn nmjeres | pediri | recla. 
con lagrimas en los ojos las veces I mar q n e ^ horren dife.rencias artifi-
rresu bienhechora puso las manos en, cia]e8 é i]]iustificadas entre los dos 
fdla. la examinaba por todos Udos. SeX0g_ á télier ^ partieipacj6,n en 
De pronto notó_ relucir un botón de | la9 diatin,t.ag manifestaciones de ía 
metal, lo opnmiô  y vio levantarse la ! aetividad ĥ m&Tt̂  aportando el con-
tapa supenor. al descubierto | cnrs0t dA gn inte]iffe.neia sutil y de su 
vanos fajos dc bdleíes de banco, j sel1sibi]i,d^ exqUisita. eon ]0s exce-
Pensando que n0 le perlenecian yjWeg resnTtado8 que cabe esperar de 
oue era necesario d -/ h erios á sus; pfita Cnlabóración 
dneñns. iba á bajar la tapa cuando se j | Mon tema es tentador, no 
f.ló qne sobresalín un papel. Con rna-1 fmiero ahora ^ que llamar ]a 
no temblorosa lo cogió y presa de m h t f é j f á f a de los que se interesen 
mas viva emoción, leyó lo siguiente:^ estos problemas. sobre este 
••Como supongo nue la persona W l j j ^ l torneo oue abre el ''Ateneo" 
adjpiiera este mueble, lo hará para 
conservarlo como recuerdo mío. le le-
go los 30.000 francés que contiéne., 
deseando ha<?a nn buen empleo de. 
ellos y los di.l'r.ile en gracia de Dios. 
E. LeaTaind." 
Besó Regina con religioso respeto 
la carta, y después de poner en cono-
cimiento de su osnoso lo sucedido, 
narticipó á los sobrinos el misterioso 
baüazü'o. Pusiéronle estos pleitos; 
para dar campo á las gentiles y ani-
mosas oradoras de exponer y defen-
der sus opiniones sobre tema que tan 
de cerca las interesa. 
Ks de esperar que cuando se cele-, 
bren las próximas conferencias ha-
brán pasado los míb-arrones que en-
sombrecen ahora nuestro horizonte 
político, y restablecida la calma, ha-
brá nn público tan numeroso como 
acudiría, sin duda, á escuchar las ' Tres años contaba á la terminación 
de la guerra franco-prusiana, que; pero lo perdieron y fueron condena-1 tp'ndendas v"s¿íñdiones que 
asoló la Krancia y lleno de luto mu- . . . . . . . . . . . 
Sus padres chos hogares.   víctimas 
del sitio de París, dejáronla en la más 
completa orfandad y la más triste 
miseria. T'na señora dlamada Le-
graind. de posición, corazón generoso 
y compasivo, se apiadó de la infeliz 
•criatura, llevándola para su casa y 
prodigándole los cuidados más tier-
nos, como si fuera su hija. 
dos á pagar las costas v gastos ori-
ginados en la tramitación. 
La joven emnleó parte del dinero 
en socorrer á los pobres, y procuró 
todq su vida imitar, practicando el 
;bien. á la que había sido su ángel de 
salvación. 
BLAXCHE. 
sp defiendan para un problema que 
si hoy es interesante, mañana será de 
urgente resolución^ y ; ay de la socie-
dad si con tiempo no se estudia y se 
procura armonizar los dos sexos, para 
continuar la obra nunca acabada del 
progreso! 
Xo hace aún mucho tiempo ocurrió 
un accidente ferrocarrilero en las 
vías de la ^Missouri Pacific." Del 
accidente resultaron siete personas 
muertas y muchas otras lesionadas. 
Hasta aquí el becho no tiene nada de 
particular: catástrofes en los trenes, 
con víctimas entre los pasajeros, es 
cosa que á nadie llama la atención. 
El aeeidente se debía á faltas de los ' 
empleados de la empresa, lo que tam-1 
poco es sorprendente porque los em-
pleados de ferrocarriles y tranvías y 
los chauffeurs." parece como que 
llegan á adquirir la agresividad cie-
ga y brutal que tan bien se represen-
ta por una locomotora sin freno. 
Lo que sí debe llamar la atención; 
lo qué sí debe sorprendernos; lo que 
ha de parecer increíble á nuestro pú-
blico, es la noble, la franca resolu-
ción de ^ír. Bush, 1̂ presidente de 
la empresa, que dispuso se redactase 
una relación verídica, eserupulosa-
menté exacta, en que se refiriesen los 
hechos en la forma narrativa que ge-
neralmente empican los periódicos. 
Esa narración se distribuyó amplia-
mente, á expensas de la Compañía, 
por todo el territorio en que circulan 
sus líneas. 
A más de eŝ o. Mr. Bush envió des-
pachos telegráficos á les familiares 
de las víctimas, relatando los hechos 
eon toda crudeza, sin ocultar nada. 
Como es natural, los familiares res-
pondieron por medio de los agentes 
de reclamaciones, encargados de exi-
gir á la Compañía responsabilidades 
é indemnizaciones. 
Tal vez parezca trivial este relato, 
y en mi modesto sentir no lo es. Es 
una prueba tan grande de respeto al 
público, por quien viven y medran 
las empresas ferrocarrileras, como 
todas la» otras empresas, aunque á 
veces crean—ó aparenten creer—lo 
contrario; es un reconocimiento ex-
preso de que la Verdad es una 
fuerza que tarde ó temprano se ma-
nifiesta, sin que valgan amaños para 
ocultarla; es nn estímulo tan pode-
roso á los empleados para que cum-
plan su deber, y sepan que cualquier 
desliz que cometan no ba de quedar 
oculto y menos impune; que merece 
las mayores alabanzas la actitud y 
la resolución de Mr. Bush y de la em-
presa que preside. 
Y ahora, como ocurre cuando se res-
peta la verdad y se realiza el bien, 
sólo cafye esperar beneficios para la 
• empresa, para sus empleados, y para 
el público. El cuidado especial que 
han de poner los empleados en todos 
los detalles de su misión, dará por 
resultado natural la disminución de 
las probabilidades de accidente, con 
¡ reducción del riesgo' personal que co-
rren en su trabajo; la empresa ten-
drá menos pérdidas de material y me-
nos indemnizaciones que satisfacer; 
el público se sentirá má:s seguro, me-
i no s expuesto á convertir cualquier 
' viaje sin importancia en el solemne y 
definitivo viaje del cual nadie ha 
vuelto. 
jx>se ANTONIO TABOADELA. 
T E U G R A M A S J K I A ISLA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
'Venta de azúcar 
20--I—1210 a. m, 
Ochocientos sacos de azúcar se ven-
dieron en el central "Patricio," i 
5.85, venta efectuada á José Laca, 
propietario de la colonia "Palma," 




20—I--3 p. m. 
En el ingenio "Alava" siendo co-
mo las ocho de la mañana de h o y tu-
vo la desgracia de caerse en una de-
fe cadoca el trabajador Valeriana Mo-
ya, habiéndose producido quemadu-
ras en casi todo el cuerpo. 
Su estado es gravísimo, y el hecho 
fué desde luego casual. 
Clara María Hernández y Valdés. 
CorreejponsaL 
PINAR BEL RIO. 
Reunión secreta. —Supoaoiones 
20—I—10 y 10 p m. 
En casa de un connotado político li-
berad se ha celebrado esta noche á 
puerta cerrada un prolongado cam-
bio de impresiones por espaoio de tres 
horas, asistiendo prominentes perso-
nalidades que ocupan algunos, eleva, 
dos cargos en la administración. 
Asegúraseme que los reunidos pro-
yectan alguna demostración ó decla-
ración que contribuya á fijar una 
orientación en la provincia en vista 




La Asamblea de mañana 
20—1—10 y 40 p. m. 
Es general la espectación que reina 
por conocer los acuerdos que tomará 
maft&na la Asamblea Provincial Libe-
ral, que serán importantísimos. Para 
asistir á dicha Asamblea llegó hoy el 
popular liberal Manuel Carrera, ma-
ñana espérase al general Machado. 
García Mesa. 
E L H I E R R O V I E J O 
En publica snbasfca, se cedieron los 
cañones viejos, á quien más ofreftió 
por eüos. En pública batalla, triun-
fa el aguardiente uva rivenra, que ali-
via k>8 dolores periódicos del beilqí 
sexo. Se vende en bodegas y cafés. 
eso a teo íamec íe 
L a s T u r b a c i o n e s 
# d e l a C i r c u l a c i ó n 
A z ú c a r en ía or ina 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en - la orina, ejcperimentarán una gran me-
joría en cuanto usen el antidiabético del 
doctor Ryan, y se curan con solo 6 fras-
cos. 
Agencia y depósito. Riela 99. 
E l A j P t r i t i s m o 
Serfa Qn error maygrave creer qne hubiera de emplear éfl DEPURATIVO RICHEtET, cuando «parecen las mamfestacioneá externas (enfermedad de la pieij debidas á uca invasión de bumorec en la sangre. 
El DEPURATIVO FUCHELET posee un« acción mucho más extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afeo clones del aparato circulatorio, que sean esas afecetones debidas á las arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer» ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas qus que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo ra este momento perturbaciones de la circulación, congestiones, entorpecimientos, comezones, sofocaciones, bmchazda de loa miembros, vér-tigos y ¡sincopes, pesad es de cabeza, reumatismos, dolores de las articulaciones, jaquecas persistentes, gota, etcj Ea nna palabra, todas las manifestaciones de origen artrítico. 
En lo que toca á las mujeres llegadas é la edad crfticí̂  suprimí las turbaciones muchas veces gravísimas de este período difícil. 
No sabríamos reicooiendar demasiado á todas las personas que lian padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi coas» tante del DEPURATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser remitido grataitajacute, por ios depositarios, á toda» las personas que lo piden. 
D E P O S I T O S * 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n 
De venta en todas tes baenas farmacias de ia teia. 
272 2-21 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cf'e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Eafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
DOM1NGOS DIAS DE FIESTA NACIONAL 
Y TODOS LOS DIAS 
La manera más agradable y distraída de pasar el tiempo es haciendo un via-
jecito de recreo por las pintorescas líneas del ferrocarril eléctrico Havana Central. 
TRENES SAl/EBí CADA HORA DE ARSENAL DE 5 A. M . A 8 P. Vi 
V I A J E S 
D E 
R E O R E Q 
á ARROYO ARENAS 15 cts. 
PUNTA BRAVA 20 cts. 
HOYO COLORADO 30 cts. 
CAIMITO . . 45 cts. 
GUAhÍAJAY 55 cts. 
C 128 lt-20 ld-21 
E S D E O P O E T U I T I D A D 
retratarse en ia fotografía de Colominas y Comp.. S A N E A F A E L 32, aprovechando la gran retaia de precios que se hacen 
•nor tener p e liquidar la existencia de materiales.—6 imneriales cíe., un peso; 5 postales cíe., un peso y 50 por 100 i b 
relDa-a en precios de los retratos buenos.—Se tacen varias planchas para elegir. — — — 
B o c t G R 
P l E R R E 
Antiagotta de la Boca por medio de las 
F^ncias vegetales incMsivas P * ™ 1 ™ 
Mucosa*'/priores a /otproductos fe neos. (Teo, ias Pa.fur. Kook. CM.mberland). 
1° Agua Dentífrica 
para higiene diaria. 
2» Polvo dentifrico Coral 
3° Pasta dentífrica Rosa 
para entretenúniento de las dentaduras 
nórmales. 
4» Polvo dentifrico Esmalte 
5° Pasta deatifrica Esmalte 
sin colorante para dentadarae aelicadas. 
6° Polvo dentifrico de Quina 
para encíaü débiles ú enfermas. 
MUESTRAS GRATUITAS 
¡B.San Ignacio .HABANA 
ABOSADO 
HORAS DE CONSULTA: &* 1 4 *• Estudio: Prado núm- 123, principal, derecha Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
D r . E - F e r n á n d e z S o t o 
Gargaata, Nariz y Gi-ios—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. Bfe Teléfono A-44€5. 
C 67 E- 1 
Sanatorio del Dr. Malbcrtl 
Establecimiento dedicado al tratamletJ' 
to v curación de las anfarmedades mentalet 
y ñerviosae. (Uaico «o bu clase. 
Cristina 38. Telefono A-289, 
C 65 ?• | 
Dr. Juan Pablo (Jarcia 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
' Consultas: Luz 15, 12 á 8 
C 51 i3- 1 
GERARDO DE ARMAS 
m m É L O P BETAICOURT 
A B O G A D O S 
Estudio: S»u lírnaci» 30, de 1 i 5 
Teléfono A-799S 
/-ATcnfiATiea PE LA UNIVERSIDAD nlrectsr del «cuatorio Malbeftl 
MÉDl" O ¿KL GENTR© ASTURIANO 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
1>l,--l...... l-.t(U«. JlrrnMxti nCtni. SS. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consal-
tae de " 
14942 26,-22 £>• 
Q R . R O f S E U N 
Oura/iiojies rápidas por saupuc 
w j á & r a í s m s » 
( m t m L T k t Dfi 12 A 4 
K ^ R S S 0EATÍS 
JESUS MAEIA NÜISSSO » 
TKLEFONO NUM. A 1838 
C 48 E. % 
B U G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades dei cerebro y de loe ner-
vtoe. Consultas en Belaacoaín 105% prd-
ximo á, Reina, de i2 4 2.' Teléfono A-7602. 
C 54 E. 1 
m i . i. pisst 
AMARGURA cumero 5» 
Teléfono A-3160. 
C 18 26-2 E. 
DOCTOR DEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 & 5 
Aguila aún. 84. Teléfono A-3940 
14S 26-4 E. 
Vías urinarias, sífilis», ve aéreo, la-
pus, herpes, tratamieacos especíale*, 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3«4£ ' 26-24 D. 
O R . M I G U E L V I S T A 
KOMEOP4T1A 
y Electroterapia. Especialidad estómago, 
intestinos é impótencia. 
Villegas núm. 66, de 8 11 y de 2 ¿ 4. 
27S 26-7 B. 
DOCTOR PATRICIO OE IA TORRE 
CIRUJARO-DEATISTA 
Reina lOS.—Habaca—Teléfcao A-oÔ r 
Precios ec plata 
Por uBf extracción sin dolor; flráO.— 
L:rDpiej9 de fleatidura f j-pd-ŵ Ejíî i-f-
taduras: de *1í60 1 SírOO-TĤ fifift̂ Aî Jífce-
de ÍS'OO 4 Í|*W-3Íe©íég.̂ B dt esĵ gf §4̂ : 
$é*00".«*C4ÍQuíll6* de éfó ti '<iuñii¿i ' : 'V'TO* 
-f-£>éritadur»8 hasta i ' w i § i § $ ' j f ^ - ^ l j * * * 
hastg. 6 p!ef|.$: $10rí>6 ¿~|4eíB hf̂ ta g cié-
¿¿f: 2i2-00—Idean hasta l i ' p l é f t p ' . $Jó.-60. 
Trabajos de'pii"«nte. convencional. Se ga.-
rantiían ioe trabsjos. Reina núm. 109. de 
8 á 5. No confundirse. Knuv Campanario 
y l-i»altftd. 
C 15S 26-6 K. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 33 Y O'REILLY 56 
Cuentan ton número suficiente de prof©«ores para quo fH público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos neceearios Dar« realizar las operacionee por i» 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION FIS ABSOLUTAMENTE StN DOUOR. 
P R E C I O S • 
. $ 1-00 Dientes de eepiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de orí „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ 12-72 
PUENTES » E ORO, desde $4-24 pieza 





DR. M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJAaíO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 82 (106 nuevo) Telf. A-4934. 
15061 26-27 D . 
• " • P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecüez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilee tratada por ia 
Inyección. del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 2 Jesús María n̂ unere 22. 
C 57 E. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—"Vías Urina-
rias.—Círujía en general.—Consuitas de i2 
á, 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 71 E. 1 
L A B O R A T O R I O 
DEL DR. R!GARDO ALBAUADEJO 
Composteia Núm, 101 
entre Muralla y Teniente Rey, 
Se practicaE aiiéJisis de orina, esputoŝ  
sangre, iecíie. vinos, ikores, aguas, abonos, 
mineralee, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, doe peuos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
6 L H E R N A N D O S E 3 9 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m u m MRÍZ Y OIDOS 
Neptuno 108, de 12 á 3 todos los días ex-
cdrpto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospitaá Mreoeded, lúnes, miér-
ectas y viemees á las 7 de la mañane. 
C 46 E. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y dc ios Oídos. 
y 
DR. i, M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de les Ojo*, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINTSTE: Galiano 50. TeL A-4«1L 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domiciljo -iel Dr. C. E. Finiay, 17 y 3, 
Vedado. Teléfono F-ITÍS, 
C 61 . E. i 
Instituto de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco' 
30 eESIQNES POR $40 Gy. 
AMISTAD NÚM. «T UMtíeÜO) &E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
MasAje maaua], vibratorio y SHrejaflsia 
en geaeral. con asistencia de um. profeso-
ra f i talar del Inistituto de Stokolmo. para 
señoras y señoritas. El Director oropleta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRlPELS. 
13324 .. . _ • >, ys.ia JÉL 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de alr« 
callente, etc-
Tsléfono A-»¿44—Composteia 101 (hoy 103)5 C 41 E. 1 
PELA YO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 8153 
OE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 43 E. 1 
S U . GONZALO A R O S T E S U I 
Médioo de la Casa ds 
Bsneñoenota y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los alñoa m é d i c a s y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á í. 
Aguiar lOS'/a- Teléfono A-3096, 
C 64 E. 1 
Antigxij Médioo del Dtepeosaño de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad, 
/efe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital uúm. 1.—Se dedica k Medicina «a 
Sen eral, y á. ias enfermedades del peche 
sspecialxnente.—Consultas de 3 á 5 p. as. 
DftArtes, juAres y sábados.—Igriiaia antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ias mismas horas.—Monte lli, 
altos. Teléfonos 68 87 y A-1&68. 
C 69 E. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
peeiaijem d«l Dispensarlo "TanÉayo.** Vir-
tudes 1̂ . Teléfono A-2176. C*£un¿ltas d« 
4'4 B y ds 7 á 9 P. M. 
CIRUJ4A.-rrViAS URINAKIAS 
€ 58 E. I 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoeral. Cónsulras de 1̂  á 3 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
C 5fr E, % 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a — E n e r o 21 de 1912. 
L O D E L D I A 
LAS BASES 
He aquí las bases convenidas en la 
j jun ta de Generales celebrada en Pa-
lacio en la tarde y noche del viernes, 
las cuales merecieron ayer la sánción 
del ( entro del Veteranos. 
" En el Palacio Presidencial de la 
República, reunidos por convocato-
ria del señor Presidente los Generales 
que firman al pie de esta acta, así co-
mo los otros señores concurrentes, 
después de haber deliberado, acor-
daron las siguientes resoluciones: 
Primera.—La Asociación de Vete-
ranos de la Independencia, dentro de 
sus Estatuto» se a jus ta rá en las ul-
toiioivs manifestaciones de su activi-
dad, á los fines y límites señalados en 
áqüellos. , 
^égunda.— El Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia opta-
rá entre (|Ue cese en sus funciones la 
Comisión Revisora. en cuyo caso las 
i'unciones á ésta atribuida^ pasarían 
á las Secretarías del espacho ó que 
continúe funcionando aquella Comi-
sión, 
Tercera.—En cualquiera de las dos 
soluciones, ya manteniéndose la Co-
misión Revisora, ya v pasándose sus 
funciones á las Secretarías, se señala-
rá un plazo para darlas por termina-
das, con las resolución de los expe-
dientes, incoados, que vencerá el 24 
de Febrero del corriente año. 
Cuarta.—Vencido este plazo, cesa-
rá la suspensión de la Ley dr-l Servi-
cio Civil , mediante acuendo del Con-
greso, á solicitud del Presidente de 
Ip, República^ 
Quinta.—Los jefes de la Revolu-
ción cubana reunidos hoy en Palacio 
• y los que constituyen los Centros de 
Veteranos de la Independencia, se 
obligan á ser los guardianes de la 
paz moral y de la paz material, auxi-
liando al Gobierno de la República á 
los fines de su mantenimiento. 
Sexta.—El Gobierno de la Repúbli-
ca publ icará estos acuerdos, así co-
mo la opinión de los veteranos~a que 
se refiere la cláusula segunda,, para 
que nuestro país y el mundo se per-
siindan de que quienes se sacrificaron 
por la Independencia, son el sostén 
más firme de la República, y que las 
leyes( el orden y la estabilidad de las 
instituciones están aseguradas ahora 
y siempre, por donde afianzada como 
lo está la paz. no se just i f icar ía nin-
guna intervención en nuestros asun-
tos interiores por, parte de la Nación 
ámericana. en cuyo honor y , cuya 
lealtad., tanto como en su propio pa-
triotismo, fía el pueblo cubano su pa-
cífico desenvolvimiento en la libertad 
y d derecho, 
Habana. Knero 10 de 1912." 
E L CONSEJO NACIONAL 
Ayer tarde se reunió el Consejo 
Nacional de Veteranos para conocer 
ias bases acordadas en la junta de 
Generales lie la Revolución verifica-
da ayer en Palacio. 
La reunión duró dos horas. 
A ella concurrieron además dé loá 
miembros del Consejo, la mayoría de 
los generales que estuvieron en Pa-
lacio. . • 
r A general Núñez al abrir la sesión 
propuso que dichas bases futirán apro-
badas sin discusión como un acto de 
disciplina y de respeto á los Jefes de 
la Revolución que las acordaron y en 
consideración á la gravedad de la si-
tuación. 
V fueron aprobadas' con el voto 
en contra'del doctor Secades. 
El coronel Gálvez solicitó una acla-
ración al artículo tercero y el coro-
nel Aranda declaró que^ según le 
acababa de iñaniféstar el general 
Jjpynaz del Castillo que había asisti-
do á la reunión de Palacio el plazo 
señalado por dicho artículo no es so-
iamentr para resolverlos expedientes 
incoados hasta ahora sino que tam-
bién para los (pie se incoaren hasta el 
24 de Febrero. 
L'na' salva de aplausos acogió la 
llegada del .Marqués de Santa Lucía, 
quien pasó á ocupar la presidencia 
qu" le fué cedida por el general 
Núñez. 
El general Agramonte en su carác-
ter de Presidente de la Comisión Re-
visora. manifestó que esta había teni-
do que suspender sus actuaciones por-
que se había encontrado con que una 
amnistía dictada por la revolucióa 
reivindicaba á casi todos los. denun-
ciados y que la Comisión tenía que 
ajlisiarse en un todo al reglamento 
dictado por el Ejecutivo Nacional. 
El coronel Aranda en vista de eso 
prepuso que se optara por suprimir 
la ( omisión Revisora encargándose á 
las Secretarías del Despacho la reso-
iución de los expedientes incoados, 
asesorándolas un Delegado del Cen-
tro de Veteranos. 
El general Fernández de Castro se 
opuso á esa proposición, porque la.s 
bases no pueden ser al téralas toda vez 
que dada la gravedad de la situación 
y de la precisión de contestar la No-
la ya habían sido cablegrafiadas al 
Minktro de Cuba en Washington y 
cununicada al .Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba, para que las die-
ran á conocer a! gobierno americano. 
El Consejo entonces acordó optar 
por suprimir la Comisión Revisora 
encargándose simplemente á las Se-
cretar ías del despacho y resolución de 
los expedientes incoados á empleado» 
conforme á la base segunda. 
Se concedió un voto de confianza á 
la Mesa para que después del 24 de 
Febrero designe una ciudad ó pobla-
ción que no sea la Habana, la fecha y 
í-l lunar ,'ara celebrar una Asamblea 
magna, á f in de dar posesión al Con-
sejo Supremo de Veteranos y unificar 
las futuras orientaciones de los Cen-
tros. 
Y por últmo se acordó que los Ve-
teranos concurran esta noche y maña-
ña á la estación de Villanüeva á des-
pedir á los Generales de la Revolu-
ción (pie regresan á sus hogares. 
DESPEDIDA A L GlvNERAlL 
MÍE NO CAL 
Por el ferrocarril Central salió en 
la noche de ayer de regreso para Cha-
parra el General Mario Menocal. 
A despedirle acudió la plana mayor 
del Partido Conservador y numerosos 
amigos del distinsniido viajero. 
A LA A S A M B L E A 
Por el mismo tren embar-aron .con 
dirección ;í la capital de Santa Clara, 
con objeto de asistir -á la Asamblea 
Liberal que se celebrará en el día de 
hoy en la citada población, los señores 
doctor Alfredo Zayas. General Gerar-
do Machado, doetor Orestes Ferrara. 
Manuel Jiménez Lanier. Chichi" 
Fernández y otras. 
Con este motivo los andenes de la 
Estación de Vilanueva se vieron muy 
concurridos. 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
L i s t a de individuos cuyo paradero se 
interesa conocer para enterarles de asun-
tos de su i n t e r é s . 
Josefa E c h e a n d í a Azcune. 
Juan García García . 
Domingo Vega Truj i l lo . 
Adolfo y Eduardo Olivas. 
Manuel Mediavilla. 
Pedro Suárez García . 
J o s é Glsbert Audi. 
Eleuterio del Río . 
Clotilde Aguado. 
Alejandro Gonzá lez Corral . 
E m i l i a San F iz . 
Cr i spó lo Garrido. 
Manuel Rodr íguez R o d r í g u e z . 
Josefa Pinaza Gatuellas. 
Manuel Gut iérrez A r g ü e l l e s . 
Antonio Be l t rán de Heredia. 
Guillermo Contera. 
Pedro Nistal. 
I saac Ramos Colino. 
Toribio Alvarez Rodr íguez . 
Juan Bosch. 
Braulio Cortés . 
Esteban Pérez . 
J o s é Seoane Vázquez . 
M a t í a s de Grac ia . 
L u i s S á n c h e z Grabioto. 
Vicenta Vil lanova. 
Juan Soler y Mensa. 
J o s é Anto l ín Barcenas . 
Franc i sco Cano Miranda. 
J o s é Jufre Vidal . 
Amaro Rodr íguez . 
s o c i e w I s p S u í 
Secretario: D. Mauro Diez. 
Vicesecretario: D . Aurelio Fer-
nandez. 
Bibliotecario: D. Sergio G. Lon-
j goria. 
Vocales: D. José María Pérez, don 
¡José Castaño Alcmañy, D. José J. 
Longoria, D. Pascual Vi l la r , D. Feli-
pe Ordoño. D. Ramón Rodríguez, don 
Ramón Loza. D. Indalecio Sainz, don 
Ramón Argüelles, D. Pablo G. Pala-
cios, D. Remigio Cajigal, D. Adalber-
to Gómez. 
Suplentes: D. Lorenzo Hoyos, don 
Antolín Piñeda C, D. Olegario Gon-
zález. D. Esteban Coilia. D. Matías 
Alemán, D. Lucindo Mart ínez. 
MOVIMIENTO D £ ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: J e s ú s Barroso Arnoso, Ma-
nuel Campello L ó i y z . Manuel Case iro Igle-
sias, Manuel Rilo Sabel, Manuel Alen Nú-
ñez, L u i s Delf ín Torrente, Arturo S i e r r a 
Gómez . J o s é V . Mart ínez Garc ía , J o s é Gon-
zá lez Grana. Ignacio Carbal la l Pena. Ma-
nuel López Dorado. Manuel P a t i ñ o García . 
Manuel F e i j ó o V á z q u e z . Humberto Her-
n á n d e z Chaple, J o s é R. L e i r a s Ginzo. Da-
niel Carbal la l Carragal , Eugenio Gallego 
R o d r í g u e z . 
De a l ta: J o s é R. Santoal la y Formoso, 
Constantino R a m i l Pita . Cas iano Gonzá-
lez Pérez . J e s ú s Lue iro Garc ía , Juan Mar-
t í n e z Prieto, Juan B e r n á r d e z R o d r í g u e z , 
Antonio Costa López , J o s é Pere i ra Fer -
n á n d e z . A n d r é s Lorenzo Cobas. Juan Ote-
ro Porto. Manuel Caneit F e r n á n d e z , J o s é 
S u á r e z Pena, Constantino C a r a m é s Gar-
cía, Santiago Ares Franco . Manuel F e i j ó o 
Vázquez , E m i l i o R í o s Coti l la . 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Estanis lao M e n é n d e z Alon-
so, Julio Mart ínez F e r n á n d e z , V a l e n t í n Ca-
no Parrondo. Bernardo G a r c í a M a t a c h é , 
Daniel Naredo Riesgo, L i n o M a r t í n e z Pa-
jare?. J o s é Alvares F e r n á n d e z , J o s é López 
Teije iro. Antonio F a z a Rojo. Benito Pubi-
llones García, Constantino Gut i érrez Ga-
lán. Celestino F e r n á n d e z L e i r a n a , I saac 
Iglesias F e r n á n d e z , J o s é F e r n á n d e z y Fer -
n á n d e z . F é l i x Pire Muñiz . Avel ino García 
M e n é n d e z , Wenceslao Arango y Alonso, 
Marcelino del Val le E n r í q u e z , Franc i sco 
Díaz Gonzá lez . 
. De a l ta: Franc i sco Conde Borbolla, Jo-
s é Fern'ández Méndez . J o s é L ó p e z Aran-
da, J o s é R o d r í g u e z Delgado, Manuel D íaz 
S á n c h e z , J o s é Migoya Bada, Modesto Pa-
lacios F e r n á n d e z , Julio G a r c í a S u á r e z , Pe-
layo Herrera Gonzá lez , Paulino R o d r í g u e z 
Vega. Franc isco Garc ía R i v e r a , Ricardo 
Mart ínez García, J o s é Miranda ^ Vega, 
Benito H e r n á n d e z Herrera . Balbino Vijan-
di Ar ias , Silverio Garc ía G o n z á l e z . 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: T o m á s Marrero y Pérez , 
' Alfonso del Casti l lo, Eduardo V e r g a r a . An-
tonio Abreu Nuez, Juan P é r e z R o d r í g u e z , 
: Manuel F e r n á n d e z . 
De alta: Santiago N ú ñ e z , Antonio Her-
' n á n d e z Cabrera, Antonio B o l a ñ o , E u s e b i o 
Kxpós i to Pérez , Franc isco D o m í n g u e z , J u -
' i ián Acosta, Armando Alvarez, J u a n Ve-
' ra Ramos, J o s é María Díaz , F r a n c i s c o 
I Quintana Guerra, Franc i sco P é r e z G a r c í a , 
1 R a m ó n Perdomo F e r n á n d e z . 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: V a l e n t í n F e r n á n d e z , F r a n -
. cisco L lamas . 
| De alta: Olimpia F a r i ñ a s , C a r m e n Ruiz , 
i Juana Mart ínez , Amel ia San Pedro. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS V A R I A S 
HURTO DE CJN PERRO 
Al doctor Macía. juez Municipal del 
Distrito del Norte, accidentalmente de 
Primera Instancia del Etete, le hurta-
ron do su domicilio calle 11 número 
1461. moderno, nn perro de caza, co-
i lor blanco, con manchas carmelitas, 
| valuado en 2 0 0 pesos. 
Se ignora quien sea el autor del 
i robo. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Manuela Gómez Fernández, natural 
de Kspafui, vecina de Morro 11. fué 
asistida en el Centro ,<le Socorros del 
| Primer Distrito por el doctor Siíra-
' rroa, de varias lesiones de pronóstico 
gravo. 
Según la Gómez el daño que suTre 
se lo causó su concubino Juan Pérez 
Menéndez. al maltratarla de obra. 
Detenido el aeusado ingresó en el 
Viva.e. 
ABRIDORES DE PUERTAS» 
Por el teniente de la Policía Nacio-
nal señor Nespereira. jefe de la "Sec-
ción de Expertos" auxiliado por dos 
agentes á sus órdenes, detuvieron ay-r 
á los individuos nombrados Antonio 
Rodríguez (a) " E l chino de los los 
Cacharros;" Vicente Cabrera (a) E l 
Vizcaíno," y Antonio Rodríguez Ar-
mos (a) " E l Mendigo," vecinos todos 
ellos de la calle de Antón Recio núme-
ro 32, por estar tildados como abrido-
res de puertas. 
Los detenidos, á quienes se le ocu-
paron instrumentos dedicados al robo, 
ingresaron en el Vivac. 
L A A P A R I E N C I A I > E E D A D 
¡ E s m i o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. E n estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario niante-
I r e r tanto tiempo como posible la juvenil apa-
j riwncia. r , , 
Y es imposible conaeifuir esto sin prolusión 
| de cabello que esté creciendo. 
L a presencia de la caspa denunc ía la presen-
I cia de un germen que vive v prospera atacan 
i do las raices del cabello hasta que sobreviene 
1 la calvicie comoicta. . 
i E l Herpicide Newbro es el único destructor 
| de esta plasra. de c^cacia conocido y de apli-
cación muv grata. 
E l Herpicide N'ewbro es una loción elegante 
del catello y un remedio contra la caspa. No 
acepté is ningún ustituto que se os ofrezca 
porque no 'o hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dee tamaños . 60 eta, y I I eo moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de Josí' Sarrá é Hl -
Joe. Manueí Johnson. O&ispo 53 y 55, A c e » -
lee ftírrecialea. 
PARA"ESTABl ,ECÍ>rÍEXTÓ se alquilan 
los nuevos y espaciosos bajos de la cana 
1 Pr ínc ipe Alfonso 34, entre Aguila y Ange-
les, son propios para cualiiuier ramo. L a 
llave é informan en Monte núm. 103. 
S Ú 8-21 
CAJA DE AHORROS D E L 
•CENTRO G A L L E G O " 
Del informe dado á los señores so-
cios su.s^riptores de la Caja de Aho-
rros de los socios del Centro Gallepro 
de la l lábana, por el Consejo de di-
rección de la misma en la Junta gene-
ral celebrada el 14 de los corriente:-;, 
tomamos los siguientes datos:—El ca-
pital de la Caja ascendía en 31 de Di -
ciembre^ último á $1.680,658 74 oro es-
pañol. 
En el semestre de primero de Julio 
á Rl de Diciembre último, se hicieron 
prestamos con orarantia de valores 
cotizables en Bolsa por valor de 
$1.044.257'50 oro español. 
Se dieron con garantía de fincas tir-
'banas de esta capital, en primera hi-
poteca, $231,750?O0: teniendo inverti-
do en conjunto en dicha clase de hipo-
tecas $903,748'00. más $8,000,00 "en 
moneda americana. 
Las utilidades á repartir en 31 de 
Diciembre anterior, alcanzaban la su-
ma de $37.89870. con las que se acor-
dó repartir un dividendo por dicho se-
mestre de 3 por 100. 
E l fondo de reserva v saneamiento 
de créditos, asciende k $i 8.036'86. 
La Junta genera] acordó dar nn vo-
to de gracias al Consejo de Adminis-
tración de la Caja por sus brillantes 
gestiones durante el año último. 
Merecido lo tienen h>« señores La-
mas. Santeiro. Tri l lo . López Pérez y 
cuantos 'más forman parte le di lio 
'Consejo los cuales vienen afanándose 
por la prosperidad de la Cajft de Aho-
rros. 
V I D A D E P O R T I V A 
N u e v a Y o r k p o s e e r á u n n u e v o P a l a c i o d e D e p o r t e s - -
D e m o l i c i ó n d e l " M a d i s o n S q u a r e G a r d e r ) " - - A c u c r -
d o s d e l C o n g r e s o d e l a ' " F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a 
! n t e r n a c i o n a i " - - E l i m i r ) a t o r i a s f r a n c e s a s p a r a l a 
C o p a " C o r d ó n B e n n e t t " - - p i e s t a s d e p o r t i v a s C Q 
l a E x p o s i c i ó n : " l a p a u l e " d e e s p a d a . 
CENTRO EUSKARO 
Hoy domingo, á la una de la tarde, 
celebrará este Centro imita «reneral, 
"e elecciones, en que se leerá la Memo-
ria de los trabajos efectuados por la 
Directiva durante el último año sócifli 
se elegirán los miembros que han de 
sustituir á los que cesen, y además de 
los particulares concerniente^ á la 
buena marcha del Centro; «e tratara 
del recibimiento q u n debe hacerse al 
gran tenor Constantino, vasco de pura 
raza, que llegará á esta capital en la 
primera ouincena de Febrero á dar 
unas cuantas funciones en el teatro de 
Pavret. 
Dados los importantes asuntos que 
el Centro Euskaro dará á conocer á 
sus asociados en su nuevo local -cíe 
Xeptuno 60. y la conveniencia de tra-
tar para lo sucesivo sobre la marcha 
de la Sociedad y de las fiestas mensua-
les que se pretende celebrar, en virtud 
de haberse suprimido la asistencia sa-
nitaria, es de necesidad que no falte 
ningún asociado á la junta general de 
hoy, domingo. • -
L A COLONIA DE GIBARA 
Para regir los destinos de esta 
casa española durante el presente 
año, han sido elegidos para formar su 
Directiva los siguientes señores,: 
Presidente: D. Francisco Fe rnán-
dez García. 
Primer Vicepresidente: D. Pelayo 
Revilla; Segundo Vicepresidente: 
D. Celestino Badía . 
Tesorero: D, Angel Fernández 
Alonso. 
Vicetesorero: D . Atanagildo Caji-
gal» 
Después de largos aplazamientos, 
la demolición de ' 'Madison Square 
Garden." el célebre establecimiento 
neeyorquino donde se desarrollaron 
tantas pruebas deportivas, es cosa 
acordada. En efecto, será demolido 
dentro de algunos días. 
La carrera- de seis días fué la últi-
ma gran manifestación que se'desa-
rrolló en el famoso •"ha l l . " 
A pesar de esa desaparición los neo-
yorkinos no perderán nada. Un pode-
roso sindicato que tiene á su frente á 
.Mr. Alfredo Vanderbilt, que preside 
cada año el concurso hípico en la ex-
traordinaria metrópoli, aceptó defini-
tivamente el proyecto y los planos pa-
ra la erección del nuevo edificio que 
reemplazará al que va á desaparecer. 
Se hal lará situado aquel, como el 
precedente, en pleno centro de la 
gran ciudad, es d'-cir. en el bloque 
que cemprenden Lexington Avenue, 
Park Avenue y ias calles 47 y 48. 
Los trabajos se e jecutarán con la 
actividad que caracteriza á los con-
tratistas americanos, de suerte que la 
inauguración del nuevo " h a l l " pue-
da celebrarse el Io. de Octubre de 
1012. 
Las dimensiones serán mayores que 
las de ' 'Madison Square Garden," 
pues contendrá 9,500 asientos, es de-
cir 3,000 más que ol antiguo local. 
Se ha rán instalacicnes esp-M-ialcs 
para diversas pruebas deportivas. 
Kn cnanto á ila carrera anual de los 
"seis d í a s . " se ha decidido que conti-
núe disputándose en el nuevo esta-
blecimiento. Para ello firmó su co-
rrespondiente contrato con los pro-
pietarios el célebre "manager" P. T. 
Powers. 
ra ello el "Aero Olub ' ' de esa nac ión 
mantiene sus derechos. 
Comprenderá un recorrido de 200 
kilómetros á cubrir en circuito cerra-
do en una pista reglamentaria de cin-
co kilómetros cada vuelta. 
Después de 'la victoria del ingenie-
ro Hans Oericke en la "Copa Gordon 
Bennett" del año pasado, dicho tro-
feo se d isputará este año en Alema-
nia. 
Según leemos en los periódicos de-
portivos de París, son- numerosos los 
pilotos de esféricos que d e s e a r í a n ' r e -
presentar á Francia en esa competi-
ción mundial: pero las plazas son l i -
mitadas y los. reglamentos se oponen 
á que sean -numerosos ilos que en la 
misma tomen aparte. 
Para satisfacer á todos los pilotos 
franceses el "Aero Club de F ranc ia" 
lia tomado la medida siguiente: los 
representantes de esa nación se rán 
designados después de una prueba de 
distancia que servirá de eliminatoria 
y (pie se d isputará en Junio. 
De los asuntos discutidos en el úl-
timo Congreso de Roma por la "Fe-
deración Aeronáutica Internacional." 
como interesantes se pueden apuntar 
los siguientes: 
"Brevet de piloto aviador." — Bl 
antiguo reglamento ha sido respeta-
do y precisado en lo que conciern-' al 
aterrizaje, que se contará ¡Ic-.i • si 
instayte que el aparato se detencra 
después de haber rodado por el suelo, 
y no en el instante en que loque tie-
rra. Es ese un punto es'encial, pu-'s el 
aspirante al "b reve t " debe, según las 
cláusulas del reglamento, aterriza»* 
en un sitio determinado por adelan-
tado. 
" K l Premio de la Estatua de la L i -
bertad."— Se acordó que {¡rahame 
White sea el detentador -definitivo y 
sranador por ese hecho de los 10,000 
dolares del primer premio: La "Fe-
deración Aeronáutica Internacional" 
juzgando en último recurso y los Co-
misarios americanos así lo determi-
nan. 
"Copa Gordon Bennett do aeropüa-
nos."—A pesar de la insistencia de 
los representantes de varias naciones 
para que se disputara en Europa. Ifi 
('Í^ÍIJ pe • ui ii-fá en América, nui's bft-
Parece que la noticia que dimos ha-
ce días sobre los festejos deportivos 
que se efeciuarán en la "Quinta de 
los Molinos" durante la Exposición 
de Agricultura, ha causado <rran con-
tento entre los aficionados de esta 
capital. 
Y Lo demuestran las numerosas ad-
hesiones que estjá recibiendo el Comi-
té encargado de orííanizarlos. 
Valiosos elementos del comercio de 
la Habana han prometido enviar ar-
tísticos objetos para que sirvan de 
premios á los vencedores de los con-
'•ursos anunciados. 
Como faltan pocos días ya han que-
dado decididas las condiciones por 
las que habrá de regirse la " p o u l e " 
de espada y en la que se cree t o m a r á n 
parte nuestros más aventajados " f i -
nes lames" y "sportsmen" de recD-
noeidas aptitudes. 
"Pou le" á espada y á sable por 
equipos de seis tiradores por sala de 
armas.—Premio: una copa. 
"Pou le" á espada y á sable, indi-
vidual.—Premio: una medalla de oro 
para el primero, una de plata para el 
segundo y una de bronce para el ter-
cero. 
Concurso individual de Horete pa-
ra profesionales. 
Habrá tres premios: una medalla 
de oro. una de plata y una de bronce. 
('nnrurso individual á espada y á 
sable para profesiones. , 
Premios: una medaílla de oro para 
el primero, una de plata para el se-
gundo y una .de bronce para el ter-
cero. 
Concurso individual á espada y sa-
ble para aficionados. 
En este concurso podrán tomar 
parte todos los que deseen hacerlo, 
exigiéndose sólo el requisito de que 
haga dos meses que se hallan en 
Chibat 
S E A I - Q I I L A X los altos de Villegas 12?, 
con sala, saleta y diez cuartos; y los del 
199, con sala, recibidor, i-inco cuartos y 
saleta de comer. E n los bajos del 12o, in-
forman. 824 10-21 
EÑ L A VIBORA.-^Acabada de fabricar 
se alquila en 7 centenes la moderna ca-
sa Gertrudes 55, Reparto de Rivero. Tiene 
jardín, portal, sala, saleta. 3 cuartos y co-
medor al fondo, con gran traspatio. I n -
formes: Xeptuno núm. 85. 
821 8-21 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones, 
amplias y ventiladas, con muebles y ser-
vicio de criados, al precio de $21-20 men-
suales, en Galiano 10], esquina á San Jo-
sé, altos de la ferretería. 
819 " • ' - 4-21 
_ ^ 
SE A L Q U I L A una habitación alta con bal-
cón á la calle, acabada de pintar, muy cla-
ra, pisos de mármol y hay una habitación 
más. Informan en Empedrado núm. 7. 
814 4-21 
VIRTIJÜES 43.—Se alquilan los al tos, 
compuestos de sala, saleta de comer y cua-
tro cuartos, con insta lac ión moderna. In-
formes' y llave en Empedrado 34, habita-
ción núm. 29. de 1 á 5. . 813 8-21 
V E D A D O .—S e alquila la casa K número 
15. entre 17 y 19. compuesta de sala, sel) 
cuartos, hall, saleta de comer, baño, ino-
doro y ducha, con portal y jardín al fren-
te: local para automóvi l , cocina y habita-
clones de servidumbres; toda de azotea y 
pisos de mosáico. L,a llave é 'informes en 
la bodega de la esquina de 17. 
808 4-21 
S E A L Q U I L A R ! 
E n módico precio, el principal y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compostela 
núm. 132. esquina A Merced, dotodos de ser-
vicios sanitarios modernos y agua en abun-
dancia. Pasan por su puerta todos los tran-
v ías y se encuentran situados á dos cuadras 
del Colegio de Belén, resultando de gran 
comodidad para familia que tenga niños en 
dicho plantel. Las llaves en el estableci-
miento del bajo, é informes en San Pedro 
núm. 6. Cosme Blanco Herrera. 
C 271 8-21 
S E A L Q U I L A la casa calle de Pérez núm. 
7, en Jesús del Monte, ú dos cuadras de To-
yo, de construcc ión moderna con porta1% sa-
la, saleta y 4|4, buenos servicios y ¡.oda de 
azotea; punto alto y fresco. 
831 . 4-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de la c a s a b a -
punas núm. 53, antiguo, con sala, comedor 
corrido, cuatro cuartos y demás comodida-
des; informan en los altos; su dueño: Ga-
liano 54. 830 4.21 
C a l l e O n c e n ú m e r o 1 3 1 
e n t r e L y K , V e d a d o 
Se alquila un chalet moderno para corta 
familia. Tiene todos los servicios y como-
didades apetecibles, agua corriente fría y 
callente en toda la casa, timbres, alumbra-
do eléctrico, pinturas al óleo, jardines, ar -
bolado y demás. Precio: 12 centenes. I n -
formarán en la misma. - 804 4-20 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
bajos de Salud núm. 26, con sala, antesa-
la, comedor., cuatro grandes cuartos, baño 
y d e m á s servicios. L,a llave é informes en 
los altos. 805 , 4-20 
E N CASA de familia respetable, se a l -
quila una áala con balcones á la calle, á 
corpisionista, escritorio ó cosa análoga. E n 
Lampari l la 56, altos, esquina á Aguacate. 
806 8-20 
U N L O C A L 
propio para cualquier establecimiento, s i -
tuado en Villegas 48. moderno, se cede; tie-
ne contrato por cuatro años , e s tá listo para 
un establecimiento por \ener vidrieras, mos-
tradores y armatoste^, todo moderno. I n -
forman en el mismo, á todas horas. 
C 264 10-20 K. 
S E A L Q U I L A N los altos (|P Xeptuno núm. 
115. frente á Perseverancia, con sala, saleta, 
comedor, 6 habitaciones, agua corriente en 
los cuartos; todo moderno; llaves é infor-
mes en la misma, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
776 , 4.20 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos, con 
entrada independiente, y los bonitos bajos, 
en 10 centenes, de San Lázaro 306 antiguo 
y . ' . l , moderno, casi esquina á Escobar. 
W " 4-20 
VEDADO.—Se alquila una casa con sa-
la, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Calle U número 33, entre 
3a. y 5a. Renta 8 centenes. 
791 8 . o 0 
S E A L Q U I L A N en tres centenes, dos ha-
bitaciones juntas, en Amargura núm. 81. 
762 4-19 
C V R E I L L V -7 Se alquilan espaciosas ha^ 
Litaciones con servicio y b^lmn á la calle. 
Entrada por Habana núm, 63Vé-
'69 4-19 
S E A L Q U I L A la planta baja d e ~ a ~ a s a 
Neptuno núm. 22. propia para estableci-
miento de comercio ú oficina. L a llave en 
la portería de los altos. Informan en Obra-
pía núm. 32, Almagro y Compañía. 
735 10-19 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, cua-
tro cuartos, mosaicos,'en J e s ú s de! Monte: 
San Luis núm. 10, por Quiroga, á dos cua-
dras de la Calzada, en cuatro c e n t e n e s . » I n -
formes y llaves en el nú'm. 8. 
736 8-19 
SAN IGNACIO 64. entre Teniente Rey y 
Amargura, so alquila para grandes alma-
cenes; piso alto y bajo; contrato por años. 
L a llave é informes en Consulado 124, an-
tiguo. V ,739 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
núm. 23, con entrada independiente, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
criados y demás comodidades. L a llave en 
la botica de ,1a esquina. Informan en Amar-
gura núm. 16. 7 13 4-19 
~ l" X A - F A M I L I A AM DRICAN A P E P̂ M 
nente desea alquilar unos altos, que sean 
espaciosos, ventilados y limpios, situados 
entre las calles Monscrrate, Obispo y la 
Bahía . Avisar á R. W. C , P. O. Box 900 ú 
Telf. A-51 69. 746 4-19 
BB A L Q U I L A la casa Luyanó núm. 1U7, 
antiguo, frente á la fábrica de Henry Clay. 
Informes en la pe le ter ía y sombrerería L a 
Marina, Oficios número 78. 
754 8-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de la moderna 
casa Oquendo núm. 20. moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, tres 
hermosos cuartos, baño, etc. Informan en 
Tejadillo núm. 11. 740 4-19 
M E R C E D NOlTlOS.—Se alquila esta gran 
ca^a, de alto y lüajo, con <oce habitaciones. 
Los bajos son propios para establecimien-
to. L a llave é informes en Obispo 108. 
749 8-19 
SE A L Q l I L A N en 7 centenes, loa moder-
nos y ventilados altos de la casa Sitios nú-
mero 161. esquina á Div i s ión; punto muv 
alegre y frente á la Escuela de Artes y 
Oficios. L a llave y condiciones en la bode-
ga del bajex 750 4̂ 19 
CRESPO 2f>. antiguo, se alquilan estófl 
modernos bajos en 9 centenes, con sala do 
2 ventanas, saleta, 3|4. cocina, baño, ducha 
y servicio. L a llave en la bodega esquina 
á Trocadero. Informes en Habana 113, an-
tiguo, de 11 á 1- 699 8-18 
SE A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción. Esco-
bar 15, á media cuadra del e léctr ico y del 
Malecón; tiene sala, caleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas; 
demás informes en Concordia 51, esquina 
á Manrique. TU» 4-18 
""SE A L Q U I L A un zaguán, propio para 
varios artículos, en Industria núm. 121, 
antiguo, entre San Rafael y San Miguel. 
729 4'18 
S E A L Q U I L A el principal de Muralla 80, 
compuesto de sala, comedor, tres cuartos, 
balcón corrido y demás servicio. Precio: 
<4:"-iM». Informan en Ins bajo'H. 
«SALUD 20. Se alquilan los bajos, mo-
dernos y con todas comodidades; la llave 
al lado. Informas; Aguiar 43. Notaría del 
Dr. García Huerta, de 10 á 11 y de 3 á 4. 
Teléfono particular: F-1159. 
722 4-l* 
«JE A L Q U I L A la hermosa casa Belas^ 
coaín núrn. 108, con cinco cuartos, sala, 
saleta, cuarto ú» criados, cocina, baño é 
inodoro y lavamanos; todos los pisos de 
mosaicos y decorados. Informarán en Sa-
lud núm. "l3. 721 4-1S 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 5a. 
núm. 67, compuesta de port?.;, sala, cinco 
cuartos y comedor y todos sus servicios; 
la llave al lado. Informan en Obispo 113, 
camisería. 663 10-17 
SE A L U I L A 
L a casa Dragones núm. 49, buena por 
su amplitud y condiciones para a lmacén 
de tabaco. Informarán en Prado núm. 49, 
bajos. 7U5 ^'-18 E . 
SE ALQUILA. , en Industria 121. antiguo, 
un gabinete amueblado, con vista á la ca-
lle, fresco, entre San Rafael y San Migue!. 
159 I S-18 
DAMAS «1 
Se alquila esta casa. E s t á abierta de 1 
á 3. Informan sobre ella en Cuba núm. 
140, bajos, 6 71 S-17 
MONTE 413.—Se a.lquilan los bajos para 
Almacén ó establecimiento ó cualquier in-
dustria; es local amplio. L a llave en la 
bodega de la esquina á Pila. Su dueña: 
Virtudes núm. 139. bajos. 
665 10-17 
MONTE 413. moúernu.. Se alquilan los 
hermosos altos, próximos á desocuparle, 
compuestos de sala, saleta, saleta de co-
mer. 5 cuartos, toda de mosaicos, baño y 
dos inodoros y cuarto de criado; en la mis-
ma informarán. 664 10-17 
SE A L Q U I L A N , para establecimiento, los 
bajos de Dragones núm. 52, entre Galiano 
y Rayo, en $42-40, y los altos, indepen-
dientes, para familia, tienen sala, saleta y 
2|4 y demás servicios, acabados de fabri-
car. E n la misma informan; ganan $42-40. 
654 8-17 
ü o s T n o ü s T r i a l e s 
Se arrienda un terreno de 3.000 metros, 
con casa «le vivienda, caballerizas, UN 
G R A N SALON de 60 por 15 metros, con 
turbina hidráulica de 22 caballos de fuer-
za. Se da en proporción. Informarán en 
la calle Peñón núm. 1, Cerro. 
688 5-17 
EN CHACON 8 (altos) en casa de fa-
mil ia respetable, se alquila una sala pa-
r a escritorio. G, 16 E . 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila un espléndido local de 420 me-
tros, techos de concreto, sDbre 14 columnas 
de hierro, cuatro puertas onduladas á la 
calle, en Bernaza 52, entre Muralla y ' Te -
niente Rey. Informan en la mismo, de 
8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. Su dueñ-> 
eit Aguiar núm. 92. R. Lage. 
598 15-16 K. 
S E A L Q U I L A la casa Amargura núm. 4, 
compuesta de planta baja y principal; é s - j 
te se presta para escritorio ó familia; tie-' 
ne servicios sanitarios; los bajos para es-
critorios 6 depósito. L a llave en el café. 
Informan: González y Suárez. Baratillo 1, 
Telf. . 1768, 604 8-16 
S E A L Q U I L A en Empedrado 42. un de-
partamento cun tres ventanas á la calle, 
propio para escritorios; se da barato. I n -
forma el portero y en Baratillo núm. L 
Telf. 1768. 603 • 8-16 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Lázaro 290, los bajos de San Lázaro 
171. los de San Nicolás 11, y en Zanja 10, 
los bajos, acabados de reedificar, propios 
para establecimiento. Informarán en Man-
rique núm. 121. Teléfono A-1259. 
€2S 6-16 
ACABADOS D E construir', se alquilan, 
los hermosos altos y bajos, Independien-
tes, de la casa número 50 de la calle de la 
Lamparil la. L a llave en el café, é infor-
man en Agu*a núm. 70. altos. 
594 8-16 
E N I N F A N T A y San Lázaro, se alquilan 
á 8 centenes, las casas núms. 10 y !•> aca-
badas de fabricar; tienen sala, saleta,'cinco 
cuartos y cocina espléndida; las" llaves en 
el núm. 4. Informes: San Ignacio núm. 60. 
antiguo. 619 6-16 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
San Lázaro núm. 235, con sala, saJeta, 
cinco cuartos y servicio sanitario moder-
nt-s'mo- 586 g.14 
S E A L Q U I L A N los altos, con T í d a ~ l l ^ 
comodidades apetecibles, de Animas núme-
o 68; en la bodega de la misma casa es-
lJ.a A l informe3: Ricardo- Palacio, San Pedro y Obrapía. 574 S.1} 
rnSfn 1AL î:iLA-;Í ">¿ altos de Monte núme-
ro 101. Precio, $.5-00 Cy, Informan en los 
^•IQp- 551 g n 
m HOTEL AMERICA 
e e c í r i c í ' P I * " ^ ' f * timbre3 * e 1 ™ ^ 
8¿ ¡ o r n n í 108 Sin «O****, de^de un re -
pesos Par f ' 'ÍU C0!> COmi,la ¿Ofl 
pesoa. para familia y por meses Dr«oi-u. 
t,'rveir,08ür'ales- ' r e l é í ^ o v ™ 1 ™ 
b i S S ^ T V 1 ^ 5 ^ 8 6 al^ilan 
un sMano * " ^ SOlos- E n ,a m i s ™ 540 espacioso para a lmacén. 
. 13-13 
ct .aUjufr^V'K, Una e8f'uina- Propia para 
la caia n^r 1*C,n.1Íento: 300 P e o n a s en 
mero ri5P ^tmAs in í<>r™s: Industria nú-
53" ant'Kuo, el portero. 
—4 1 8-13 
biUHonS™"* 14, 36 alc'ui^n herm<^i7~hi: 
v sta á l * c»nn mueb!es * sin ellos, con 
as m ¡ ^ , C a l l V n t r a d a á toda3 h ^ s : en 
W l e í E n R ? ^ " PrOPÍO para dos ^ t ™ * ' 43! E n Reina »*»>. 74, informarán. 
marán o r p í ' ^ - fe8rixUlna A f a l t a d ; infor-
N ¿ t * e q u i n a AÍ-0'»D,EN e] CAFÉ ANCHA ¿«1 VÍT esquina á Belascoafn. 
4b / 
15-11 E . 
Altoslel Café "VISTA ALEGRí 
c í a de? NA^°N ¿ r ? U e A las calles de An-
G0U0 -oí n ' B e l a s ^ í n V Avenida del 
466 ]5 ] j¡. 
hay una tfn ' " ^ Aguiar núm. 
le , rnnJ P C10Sa 3ala con ^ista á la ca-
'lb. ación Un Rran buf*le; 
5 í í S S Í L . ^ * 1 también ha-v habitacio-
tienen a^.l ^ escrit<»"^ * viviendas: 
í ^ n n S r * - toda ^T-
^ o Í P f i í l ^ ^ 5 " MCIUTACRATIS 
PARA fl5;u?.LB0/,ETA,,,0S CARtONES 
PARA ANUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
1ÍÜ-2 
DIAmo DE LA MAIimÁ.-^Edi<si.<5ii de la mañana.^-EHerQ 21 3© 1912. 
p í o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
b;.CL:KSIOX A KEY "WEST. — A i 
bobdo d e l *4 o l i v e tte.'' — i 
comisión: de concejales.— : 
e l a l c a l d e de l a habana 
jN0 PUEDE ASISTIR. — TRES ! 
per iodis tas . — e l süb^ex^re-
t a r i o de aok ic i j l t - u r a . — e l 
c o n s l l de l o s paises bajos 
E o t e á S no t i c i a s . 
Ul vapor correo americano "Ol i - \ 
íyelrte" que fondeó en puerto al me-j 
|¿io día de ayer, procedente de .Tam- j 
y Cayo Hueso, se hizo nuevamente 
la mar en la tarde del mismo día 
• destino á los puertos de su prc-
jdeneia, embarcando en el mismo 1 
194 pasajeros. 
Coa objeto de asistir á la inaugu-
ración del nuevo ferrocarril de 
iKDigbls ivey. embarcaron en el ex-
presado buque los concejaies del 
¡^.yiiutamienlo de la Habana, señores 
Eulogio Guinea y Andiiés Avelino 
[Serta. 
H n Alcalde de la ciudad doctor Ju-
lio de Cárdenas que había sido invi-
tado para asistir á las fiestas que en 
]£ev TVPÍI, so han de celebrar oon mo-
tivo de 'a inauguración del citado 
ferrocarril y que debió embarcar tam-
bién en el citado vapor "Olivette.'' 
no pU'do hacerlo á causa de haberse 
indispuesto repentinamente su seño-
ra madre. 
En el remolcador de Obras Públi-
cas. "Ignacio Agramonte.,' se encon-
traba la banda Municipal, y un 'gru-
po de concejales, los que al recibir la 
noticia de que el Alcalde no embarca-
ba, abandonaron el remolcador. 
K También tomó pasaje en el "Olivet-
B&" el conserje del Ayuntamiento don 
Pedro Valdés. 
En el mismo vapor se dirijen á Key 
rest nuestros estimados compañeros 
en la prensa señores José Camilo Pé-
r?z y Víctor Muñoz, redactores de 
•nuestros colegas 'fLa Discusión'^ y 
"El .Mundo." respectivamente. 
Asimismo embarcó para concurrir 
i las fiestas •antes mencionadas. Mr. 
Oeorge Bradt, Director de nuestro 
colega '•'Havana Post;" el señor Ra-
fael R. Fosalba. Ministro de Uruguay 
en esta República á quien acompaña 
m Secretario-de la Legación, que van I 
[en representiación de su gobieruo. 
Además forman parte de la excur-1 
sión los señores lYancisco Velasco, ¡ 
Pedro Baguei*, Edo. Antonio Gkmzá-¡ 
[Jez Curquejo, Modesto Gómez Rubio, ! 
Francisco Poyo. Rcué Dussaq, Enri- I 
[que Heilbut, Audrés Capó, P. del Ve- | 
ja, Facundo G-onzále^ y señora, Ber- : 
iai'dn Solano. José Obregón, Emilio ; 
5ObrPí?ón, F. -H. -Gato y familia, José | 
|de Armas, y otros. ! 
EL CORONEL LUIS PEREZ 
El coronel señor Luís Pérez, Subáí- ; 
cretario de Agricultura, embareó en 
la tarde de ayer para Key West á : 
boerdo del vapor "Olivette.' 
EL SR. ARNOLDSON 
También para asistir á las fiestas [ 
de Key "West embarcó ayer tarde on , 
;1 "Olivette" el conocido comercian-I 
te de esta plaza señor Osear Amold- ; 
son ,Cónsul de los Países Bajos en la i 
Habana. 
EL "HATUEY" 
Anoche por la esplanada de la Ca- \ 
pitanía del Puerto en una lancha de 
u misma embarcó para trasladarse al I 
guardacostas {'Hatuey,'' el coronel de 
Estado Mayor señor José Martí, 
acompañado de su ayudante el capi-
tán Wichraarsh, que como se anuncia-
do va á Key West, representando á 
Cuba en las fiestas que allí se cele-
brarán con motivo de la inauguración 
del ferrocarril. 
A. la. una de la madrugada se tras-
ladó la banda del Cuartel General de 
la Machina á bordo del "Hatuey/* 
utilizando una lancha de la policía 
de] Puerto. 
Al frente de dicha, banda va^u di-
rector señor Marín Varona. 
EL ' ' 9AR ATOO-A " 
^on carga y fiO pasajeroe sali^ayer 
para New Tort ' e.l vapor americano 
"Saratoga." 
Figuran entre el pasaje los señores: 
don Federico Pérez, don Juan Anto- j 
^ de la Paz y don José Antenio Ló- ¡ 
pez. 
EL "GOYERNOR COBB" 
Este vapor americano salió ayer pa-
^ Knis'hts Key llevando 67 turis-
tas. 
EL "ALFONSO X Í I I " 
Con carga, correspondencia y pasa- ¡ 
jeros se hizo á la mar en la tarde de ; 
ayer, el vapor Correó español "Alfon- ' 
so NTTT " 
Justo Valle, vecino de Velaz^o nú-
mero 2, trabajando en el muelle de 
San José, en la l̂esoarga de unos tubos 
causó una lesión leve en la mano de-
recha. 
AVEHIAS 
El patrón del bote "•! hermanós" 
Rainón Zambrano al estar eon su em-
barcación al costado del vapor "Sa-
rat^a," la lancha "Cataniá" le cau-
só averías. 
EN EL M A I N 1 
Trabajando en las obras del "Mai-
n é " sufrieron ayer lesiones menos 
graves de las que fueron asistidas en 
ei Centro de socorro de Casa Blanca, 
los jornaleros Daniel Valle, herida en 
la mano derecha: Manuel García Fer-
nández en la cabeza y Mr. James 
•ítcwart en la región lumbar derecha. 
A BORDO 
A bardo de la goleta '"Eternette" 
al rodar una timba de madera, ae cau-
só una herida menos grave de cuatro 
centímetros en la mano, el marinero 
J. Johnson. 
AL LAZARETO DEL MARIEL 
La niña María de la Concepción, de 
7 años de edad, llegada á este puerto 
en la noí-he del viernes último á bordo 
del vapor francés "México." proce-
dente de Santa Cruz de Tenerife, y que 
según publicamos en nuestra edición 
de ayer tarde se encuentra atacada de 
viruelas, fué remitida al Lazareto del 
.buriel, donde se atiende á su curación 
bajo la dh-eoción facultativa del doctor 
Juan F. Milanés, -que también se tras-
ladó ayer á dicho Lazareto por orden 
de la Dirección de Sanidad. 
Ei traslado de la referida enferma 
se K izo en el remoicador "Fernan-ao." 
También -fueron r ena i tkbK §J Laza-
reto del Mariei, por no ser inmunes á 
la viruela 91 pasajeros iamigrautes de 
los 397 que el expresado buque trajo 
para este puerto. 
En el remolcador "Teresa" fueron 
llevados al Mariel los 91 inmigrantes, 
cuyos nombres publicamos á continua-
ción : 
Manuel Vila. 'Manuel Vila (hijo), 
Miaría Juana Fernández Busto. Ma-
nuel Díaz, Josó Ramón Díaz, Martín 
García. Carlos Castro, Gustavo Diñei-
ro, Hilario González, Antonio Váz-
quez, Domingo Gonaáloz, Antonio 
Martín, Benigno Prieto, Emilio Rodrí-
guez José Rúa, Eulogio León, Fran-
cisco Ruiz Medina, Florentino Castro, 
José Gómez, ÍAÚS Abrahante, Isaías 
Díaz. Víctor Lanctroz, Avelino Alva-
rez, Pablo 'Gon^ikz, Masu-el Alvarez, 
Franoinno Morales, José A. Expósito, 
Delfín HeraáoéeT; Manuel C a & t m , Jo-
sé A. Lianez, Oiaaptavo Rodrigues:, An-
tonio Toledo, Joan Lorenao González, 
Lorenzo Raveíp. Gavino San Nicolás, 
Rogelio Pérez, Isaac RodT%uez. Fran-
ca Alvarez, María Mamieia Cadenas, 
Dominado Alvarez, Pranciseo Suárez, 
Juan Falcan, BuenaveotAJira Izquierdo, 
Manuel Domínguez, Francisco Her-
nán (bv.. Bureana Foste, Manuel Foate, 
José Fostf. Agustín Poste, Ana Foste, 
Ana Fuste Quintero, Tomás Foste, Pa-
tricio Poste. María Poste, €«nón Per-
nández. José Tejera, Ismael Tejera, 
Pedro Ramos, Francisco García, Agus-
tín Padrón. Agustín Padrón Baez, 
Francisco de Lima, Juana Febles, Se-
bastián Rodríguez, Gregorio Fadró, 
Julio Suárez, Antonio Santa na, Car-
men Fuente, Adelaida Padrón. Adela 
Padrón. Rafaela Padrón. Carmen Del-
gado, Ramón Delgado, Valeriana Pa-
drón. Agustín Pérea, José del Casti-
llo. Víctor dél Castalio. Angel del Cas-
tillo, ATraeáia del Castillo, Juana Quin-
tero. Ceso Crlespo. Tsráorro Cabrera, 
Marcos Melián, Francisoo Alemán, 
Prancbeo Santana. José Rodríguez, 
Miguel Mán-Tiez y MBIW»! -Collado. 
C A M A r T a T s 
fiodak, Psremo, Gentary y GraSex 
y toda daae de efectos foto^gráSeos, 
d precios de fábríea. fotografía 
de Col̂ nrinas y Compañía, San Ra-
fael 32. Betratos desde Tin peso la me-
dia docena en adelante. 
se prescribe para, los oficios de segunda 
clase. En las octavas privilegiadas s& 
practica la nueva regla dictada para la 
traslación de las fiestas, limitándose áni-
cmente á las de primera y segunda clase 
para los días de la Semana Santa" y para 
las fiestas de los sntos patronos, para cada 
uno de los cuales se hará una sola conme-
moración ordinaria. 
L a reforma insiste en que la liturgia do-
miuical había perdido su antigua impor-
tancia como fiesta del Señor. 
C A R N E T - S A L O N 
Cruz Angulo Verdesi. 
El jueves tuvo efecto en los salones 
de la sociedad "Club Benéfico," la 
presentación á la sociedad habanera 
de esta meritísáma y muy ilustrada se-
ñorita camagüeyana. 
Fila, que desde hace pocos meses, 
se encuentra entre nosotros por prime-
j ra vez, asistió á nuestros centros so-
| cíales en esa noche, 
i Xoehe, que le será de eterna recorda-
| ción, porque pudo apreciar cuán-
[ to se le admira por su ilustración vas-
tísima y por sus méritos reconocí:".^, 
y también para la sociedad habanera 
que tuvo oportunidad de tributarle su 
homenaje de admiración á la señorita 
Angulo Vendesi, que es sin duda una 
valiosa joya. 
L a velada en su honor, fué celebra-
da una fiesta suntuosa en la que hubo 
verdadero derroche literario. 
; En ella, todos y cada uno de los 
nue tomaron parte, pusieron de mani-
fiesto cuánto vale intelectualmente e¿-
ta señorita, que ostenta el título de 
I Bachiller al propio tiempo que inicia 
i sus estudies para el Doctorado de 7\íe-
; dtc i na en nuestra Universidad nacio-
; nn!. 
^tisfecha. debe estar la soeie'1.ad 
camagüeyana, contando entre sus hi-
jos, á Cruz Angulo Verdesi. 
Pura juzgarla con justicia hay OUP 
I conocer les esfuerzos que ha renliza-
j do en el campo de la literatura ¡ y sa-
j ber como lacha, per o'tvarse cg 5:». día 
j más cu la sociedad de eme fornn par-
te. 
La fiesta en su honor celebrada, PS 
. digna de todo elogio, pues apesar de 
i <Tue personas comprometidas y que 
' figuraban en el programa no concu-
! rrieron, no fué óbice, para que la fies-
Ka, fuera un verdadero éxito. 
Así lo expresaron en sus discursos 
elocuentes los distinguidos oradores 
que en esa fiesta tomaron parte; así 
lo demostraron las distinguidas seño-
ritas, con las recitaciones de lindas 
poesías y así lo probó, con su preseu-
cia, aquella concurrencia tan nuraero-
! «a como selecta, que en torno de aque-
lla tribuna donde se rindió píeito ho-
menaje á la inteligencia y al mérito, 
representados por la futura Doctora ¡ 
la ilustrada y virtuosa señorita An-
gulo. 
Todos, todos, con esa fiesta nos sen-
timos satisfecho, desde ella, que así al 
essealar la tribuna lo dijo y demostró, 
hasta nosotros que tubimos oportuni-
dad de asistir á un homenaje, que 
tanto honor hace á los que lo inician 
como á los que con su presencia á su 
éxito contribuyen. 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA."' 
Se ereía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de BU sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. 2vo hay 
ningana raaón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo miamo, uno da los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritiyos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
so X I I I , " con destino á 
tander y Saint Nazaire. 
EL <<SIGNB,, 
fóra Mobil a salió ayer el vapor no-
ígo "Signe." 
EL " M E X I C O " 
^ara New Orleans salió ayer el va-
" francés "México," con carga de 
asito y pasajeros. 
R E Y E R T A 
Cuan Pérez Arencihir. y Manuel Ro-
y Barreiro, sc t̂uvieron una rever-
resuitando el segundo lesionado fot 
HERIDOS 
raba jando en Tallapie 
1 Tomáf Baral sufrió t 
sn la .pierna iíqmerdí 
él joma-
lesión lé-
LA REFORMA DEU BREVIARIO 
S« ha publicado una bula postificia que 
cemienza "Divino afflatu,,, referente á !a 
reforma de-l Breviario Romano eu aque-
llos puntofl orescríTrtos por l» nueva distri-
bución del salterio par* facilitar el rezo 
de los palmos 
La distribución es oportuna y en ella ?e 
renuncia t la estabilidad d* ctertgs sal-
mos, pero comprende la M * * * distribu-
ción de los saimos de- las horas menores 
v de las completas, que se varían cada 
día de la seanaaa. para conciliarios con 
los festivos. 
El documento reconoce la multiplica-
ción de oficios de los santos, que ha sido 
una de las razones principale? para abo-
lir el antiguo rezo de los siete días del 
salterio. , 
Consiste la reforma, en que cada una 
do las horas del oficio divino se distingue 
los días feriados de los festivos y se aña-
de á los salmos una antífona para la feria 
primera v otra para los días restantes. 
Si fuera preciso sacrificar alguno de los 
MbfcOi de feria por el carácter especial 
del día festivo, no será preciso trasladar 
el reto á la feria ocurrente, y ia nesra 
del santo de nueva rúbrica tendrá uu rezo 
PaSelíoc!naervan todas las fiestas de la Vir-
gen del Santísimo Angel de la Guarda, 
de San Juan Bautista, de los Apóstoles y 
de todos los rezos de primera y segunoa 
ciase; los demís oficios propios tendrán 
carácter nartíoular, que se dispondrá á la 
Tji refarma reduce noíabi?mente el Ofi-
v.i*™ alnenlannente \m domingos, y 
S ^ r o ^ f j U u l o a del oficio de mai-
tiaea. que soa de 280 y que no exceden 
87 en el nnê o rito, y te establece «n 
el oficio domfRicai un nuê o ornen, pres-
cribiendo 266 versículos menos. 
Otra de las reglas partitulares dice quo 
no hay obligación d*. recitar en el coro al 
Oficio Parvo ds la Vjrfe* y d© tos Di-
funto» y los eaimos graduales y es ciertos 
dla« del afiO-
. E l $ de XDVjembre <ÍlF* $0l4piente el 
Oficio de ptíuntós con la 4d}6ü3n del res-
ponso Miserere y De Profundie. 
En vee dg los mtUtiples euírasios de loa 
santos se establece uno cómún para todos 
con una oración imlca y la antífona que 
Royal Cyelamen. 
Bl lúnes, celebró su fiesta anuncia-
cid esta simpática agrupación. 
La morada de los esposos Ciervos 
Galvez. en la que se efectuó, se vio 
muy concurrida esa noche, con la asis-
Uneia de distinguidas damas de nues-
tra sociedad habanera. 
Allí luciendo ricos trajes estaban 
damas tan distinguidas- eomo tOtilia 
VUtydíilena. de Sterling, Josefa Pedp-
monte de Mazorra, Santdaga López 
viuda de Barrete, Ansóliea Echemen-
•lía de Quesada. Josefa Román <te 
Sterling. Carmela López de V. Cañi-
zares, Cecilia Grareía de Lara, Julia 
González de Campos, María "R. Zata 
zar de Várela. Lenuor González de 
'Urpe, Braulia Lazabal de Roiiz, y la 
joven y muy agraciada esposa de nues-
tro particular amigo señor Rouble. 
Trinidad Oliva. 
Señoritas: Dulce María Aroeha, 
Zoila Castillo, Juana y Fernanda Ca-
mazo. Amelia González, Faulina Jua-
sa. Panchita y María González las her-
manas Barrete, Petronila Jerpe, Jua-
nita Cuervo. Ana María Estrada y la 
siempre ideal F e f i t a Sterling. 
Fuá esa fiesta, tan elegante eomo 
simpática. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo Rosas. Dos grandes fun-
ciones, tarde y noche, exhibiéndose pe-
lículas muy interesantes. 
Los niños que asistan á la matinée se-
rán obsequiados con juguetes. 
P A Y R E T . — 
Ultima matinée de la temporada, lleván-
dose á la escena la ópera en tres actos 
"El Barbero de Sevilla." 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta. Dos grandes fun-
cioacB hoy, poniéndose en escena en la 
matinée y en la función nocturna, " L a 
princesa de los Balkanes." 
M A R T I . — 
Zarzuela bufa. Por la tarde, en función 
corrida, "Los millones del marqués," y el 
dueto "De criada á coupletista," ameniza-
das con proyecciones cinematográficas. 
Per la noche, tres obras, por tandas, en 
el siguiente orden: 
E n primera: "Películas del país." 
E n segunda: "La viuda loca." 
En tercera: "Un beneficio en Martí." 
Y varias películas antes de cada obra. 
C A S I N O . — 
Ultima matinée en que toman parte los 
afamados ilusionistas Marión y Dalwlng, 
proyectándose cintas muy interesantes. 
Por la noche tres tandas, volviéndose á 
presentar los aplaudidos ilusionistas y pa-
sando ante el blaneo lienzo las más su-
gestivas y emocionantes cintas. 
N O V E D A D E S . — 
Grandes proyecciones en la matinée, en 
la que figuran las más aplaudidas cintas. 
Por la noche también habrá función y 
no menos interesantes películas se pro-
yectarán. 
T U R I N . — 
Dos grandes funciones. 
Por la tarde, en función corrida, se es-
trena la comedia en un acto titulada "Hi-
ja única," proyéctándose cintas muy inte-
resantes. 
Por la noche cuatro tandas, con las si-
guientes obras: 
Primera tanda: "Por un inglés." 
Segunda: "Tirador de espada." 
Tercera: " L a ocasión la pintan calva." 
Cuarta: "Golondrina." 
Antes de cada representación se pro-
yectarán dos soberhias películas. 
N O R M A . — 
Gran matinée con regalo de juguetes á 
loe niños. 
Por la noche cuatro tandas, estrenándo-
se "El contrabandista," en ú o s partes. 
Se reestrenará "La capitana Catalina," 
de mucha atracción. 
Idé-foa*^ María Ceatreras. 
El marte*, son los días, dé é¿té dis-
tinguido y culto joven amigo. 
Con tal motivó, deseosos dé obse-
quiar á sus numerosos amistades, o"-
lébrará en su morada Reina 133 una 
elegantísima soirée. 
Para ella nos ha invitado. 
Llegue hasta él, las graeia-s por tan 
fina atención y nuestra feliútaeión. 
por anticipado. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Nueva Directiva. 
Acaba elegir la Sécción de Re-
creo y Adornen del Centro d-í la ca-
; lie de Escobar. 
Según la relación que su sim-
: pático y atento Secretario, nos ha eu-
| viado. está firmada de la manera si-
i guifntc: 
i Director: Xarr-iso Ja urna. 
-rerari'): Guillermo KeKsj-ei y 
j Vfildés. 
V'>,o: Cc'e.-í'no Díaz Mul-'v. 
Tesorero: Aurelio Torres y Estra-
i da. 
I Vice: A- L'iio López y Uri-be. 
1 Contador. Armando Valaéá y Mar-
tínez. 
: Vi'-p; V'ir''- Cnballpro. 
Bibliotecario: Heriberto Díaz Ma-
! lén. 
i Vice: Faro Vaga. 
¡ Vo6*](»p: Andando Pía^, Luin f ^ -
j ra?», Cipn^o t t m f d t o y | d ¿ m ; r ó 
i Pera 2a. 
Muchos triuojfos dé£é£mo$ em ¿u* 
I gestiones á los elegidos, 
i A f ¡ \ i < t h i B r u n o . 
DIÁ" 21" DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en Jesús, María y José. 
Nuestra Señora de Beléu— Santos 
Epifanio, Meinardo y Viviano, con-
fesores; Publio, Fructuoso y Fatro-
ele. mártires; santa Inés, virgen y 
mártir. 
Dice San Bernardo que María San-
tísima es para nosotros puro manan-
tial de vida.- es nuestro consuelo en 
este destarro; es nuestra esperanza 
en tantos peligros. No hay mayor 
consuelo que saber podemos segura-
mente invocar á María en nuestras 
necesidades con l a confianza de ha-
llar en ella una protectora tan pode-
rosa como benigna, porque siempre 
es Reina y Madre de misericordia. 
Consideremos ahora cuanto nos 
importa solicitarla, instarla para que 
se interese en nuestro favor can sú-
plicas, con ruegos, con óracioues y 
cór) profasarU usa ti*nia. y cons-
ta#te devoción. 
í&aatoí; Viséate diácótií). Á&a&m-.o. 
carmelita, y Víctor, mártiréí, y Ga i-
ritMicio, coufesoiv 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mari a.-^Di a 21. —Corres-
ponde visitar á 'Xuestra Señora ,le 
Guadalupe, en su iglesia. El dia 22. 
á la Anunciata, en Belén. 
JHS 
O L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 21 se oelehrarft la fiesta de 
Nuestra Señora de Belén. Titular de la Igle-
sia. A las odio y cuarto a. m.. expuesto 
e! Sant ís imo, se cantará, una misa solemne 
con acompañamiento de orquesta. E l ser-
món es tará á cargo del P. Santillana, S. J . 
A. M. D. G. 
744 3-19 
ESPEJUELOS 
N Í LA 
BIZQUERA 
M I ILUSTRE ARGHIGOFRiDIA 
D E L 
Santísimo Sacramento 
E R I G I D A E X L A P A R R O Q U I A D E N U E S -
T R A SE«ORA D E G U A D A L U P E 
H A B A N A 
E l día 21 del actual tendrá efecto la so-
lemne fleeta de Domingo tercero y á la 
vez de acción de gracias, acordada por la 
Junta Directiva. A las ocho y madla, mi-
sa cantada de Ministros, acompañada de 
nutrida orquesta y escogidas vocee, diri-
gida por el Maestro Rafael Pastor Marco, 
hermano de esta Corporación: y sermón á. 
cargo del elocuente orador sagrado R. P. 
Fernando Aenzolaga, Rector del Colegio 
de Be l én en esta capital. Prevea autori-
zación de S. S. Utma., se reservará, á. las 
siete y media p. m.. después de la proce-
s ión por las naves ^el Templo, rezándosn! 
antea la es tac ión a l Sant ís imo, el Santo 
Rosario y el Trisagio. 
Dada la solemnidad y culto que en di-
cha fiesta ae tributa, el señor Rector y 
la Junta Directiva verán con gusto la 
asistencia puntual á dichos actos con el 
distintivo de esta Archicofradía. 
Habana, 15 de Enera de 1912. 
A. L . Pereira. 
C 252 4-18 
Donde existe desviación de los ojos, 
siempre la vista está defectuosa. Es un 
error escoger lentes á capricho para co-
rregir la bizquera y enderezar los ojos. 
Es preciso que el óptico tanga experien-
cia é inteligencia, pues hay que entender 
bien la construcción del ojo, sus múscu-
los, etc. 
El gran número de niños y jóvenes que 
hoy van con los ojos derechos, debido á 
los cristales que mis óptimos les han faci-
litado, es prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
El examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. Ei resultado de ios espejuelos 
que vendo es garantizado. Los jóvenes 
que tienen los ojos torcidos, no deben se-
guir así; la mayor parte pueden ser en*-
derezados, y con poco costo. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
NOTA.—Tenemos un sistema por el cual 
uno mismo puede probar su vista. Mánda-
se este método por correo á, los que lo 
p'dan. 
C 3230 alt. 1 N. 
PARROQUIA DEL SANTO ARGEL 
A SAN J O S E D E L A MONTABA 
Por hallarse en esta Parroquia el Jubi-
leo Circular, la misa solemne que se ce-
lebra todos los días 19 en honor de tan 
glorioso Patriarca, será, este mes el lunes 
22. á las ocho y media a. m. 
717 4-18 
CIASES DE DIBUJO Y PINTURA 
Una señora profesora da clases á. domi-
cilio; posee titulo académico y obras que 
demuestran su capáBidad. Manrique núm. 
148, Habana. 
C 270 4-21 
A. Augustus Roberts, Autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Acade-
mia .una hora todos loa días menos los 
sábados , un c e n t é n a l mes. San Miguel 
núm. 46. Unica Academia donde las clases 
son diarias; pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Ciases particulares por el 
día en su Academia y á domicilio. L a s nue-
vas clases empezarán el día Io. de Febrero. 
822 13-21 
Clases de pintora y dibujó 
Una señor i ta americana desea encontrar 
dos 6 tres personas para darles clases de 
dibujo y pintura a l óleo 6 agrua. Dirigirse 
á "Am«Ticana," apartado 1170, Habana. 
C 269 3-21 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
Drasronea tíi. alto». 
Colegio de niñas dirigido por l a Sra. Po-
tra Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
cial para párvulos de ambos sexos. Se en-
señan labores. 697 8-17 
P I A N O . S O L F E O Y C A N T O 
Profesora competent í s ima, recién llegada 
de España. Clases á domicilio y en su 
morada, por el plan que prefieran, garanti-
zando rápidos adclaatos. Hospital 9 C, an-
tiguo, esquina á San Miguel. Avisos por 
te lé fono a l número A-4776. 
46« 26-11 E . 
ACADEMIA DE INGLES 
en el "Colegio Pola," Reina y Gervasio, á 
cargo del eminente profesor de dicho idio-
ma B. F . Manaanilla, cuyas aptitudes pa-
ra su e n s e ñ a n z a nos constan por haber po-
dido apreciar la excelencia de su método. 
A las personas IUP no tengan tiempo para 
estudiar, les bastará l a hora de lección con 
el profesor para alcanzar rápidos adelan-
tos. Clases de 6 A 8 de la m a ñ a n a y <le 
8 á 10 de la noche. Segundo Pola, Reina 
núm. 129. 476 13-12 E . 
COLEGIO "HOGAR i PATRIA" 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupiJas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 122 S. 1 
ñ «I E D R E Z 
E l Tablero Latinó, 17 cts L a Odisea de 
Pablo Morphi, 20 cts Resplvedores de pro-
blemas de Ajedrez en Cuba, 30 cts. E n i g -
mas, problemas y posiciones curiosas da 
Ajedrez. 40 cts. E l Ajedrez crítico, 50 et .̂ 
E l Ajedrez Magistral, tome segundo, 66 cts. 
Id. id tercero, que oontiene la defensa fran-
cesa. 60 ets. Anál i s i s del juego de Ajedrez, 
t i r i o . Obispo núm. 86, librería, M. Rtcoy. 
713 4-18 
Un joven español , jardinero práctico, 
ofrece sus servicios, experto en arboleda. 
©Bpecialista en naranjales, ofrece fundar-
los sin necesidad de comprar; soy prác-
tico y conozco ios procedimientos más cien-
tíficos en el ramo. Con deseos de consa-
grar el tiempo al trabajo, acepto aparte 
un destino de listero ú otro de pequeña Im-
portancia, meaiante un solo sueldo razo-
nable. Presento referencias de finca en que' 
estuve varios años y de firma respetable 
en la Is la de Cuba. Por correo á J . L . R i -
vera. Dolores y Norte, Bodega, Marianao. 
S i l io-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, que tenga buenas referencias. 
Calle A esquina á 5ta., Vedado. 
816 4.21 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O C A R -
se una Joven peninsular que tiene quien 
responda por ella. Habana núm. 144. 
815 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche, cariñosa con los n i -
ños, de 22 años y sin inconveniente en sa-
lir a l campo. Informan en Carmen n ú m e -
ro 46. antiguo, altos. 809 4-21 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada 6 manejadora. Informa-
rán en Velasco número 3. 
S29 - 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igaclc ión, se le da 
buen sueldo y se le da habitación si la 
necesita. Monto 397, moderno. 
827 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N F U L A R SOL1CI-
ta colocación en casa de familia ó de co-
merf lo, dando referencias. Factor ía n ú m e -
ro 15, panadería " L a Francia." 
826 4-21 
D E C R I A N D E R A . A L E C H E E N T E R A , 
de un mes, solicita colocarse una penrinsu-
lar, 6 bien se hace cargo de criar en su 
casa un niño que se le confíe. Gloria núm. 
2. antiguo. S32 4-21 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N S U -
lar para ayudar en una cocina. Calle 2 en-
tre 11 y 13. Quinta V i l l a Orduña, Vedado. 
778 4-20 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O O E MANO P E -
ninsular; sueldo $2ri-50; debe saber bien su 
obl igación y «er limpio. Calle 2 entre 11 jr 
13, Quinta Vi l la Orduña, Vedado. 
777 3-20 
SEÑORA MADRILEÑA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para acompañar se-
ñoras 6 hacerse cargo de señora de edad, y 
si para esto no puede ser, de criada en ca-
sa de poca familia; sabe coser á mano y á 
máquina y tiene muy buenas referencias. 
Informará Manuel Durar, Reina 17 y 19. 
786 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 de manejado-1 
ra; tiene buenas referencias y sabe cumplir 
con su obl igación. Informarán en Sol 112, 
cuarto núm. 8. 803 4-30 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. E n quince minutos facUlta 
crianderas, cocineras y criados y criadas, 
cocineros, cocheros, camareros y grAides 
cuadrillas de trabajadores. Aguiar 72. T e -
léfono A-2404. 807 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano, dos j ó v e n e s peninsulares con buenas 
referencias: una entiende de cocina. I n -
quisidor 29. 643 4-19 
S E S O L I C I T A N . U N C R I A D O P E N I N S U -
lar de regular edad, para servir en la Ha-
bana, y una lavandera blanca. Informa-
rán en Línea núm. 52. Vedado. 
781 4-20 | 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R Á 
un niño de meses en casa de un matrimonio 
americano. Informes: Calle 11 núm. 16, 
entre 2 y 4. Vedado. 
780 4-20 
O O I M C ' E S J r E S i I N r 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía á sat i s facc ión . Telf. A-4665, García. 
818 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 de manejadora; tiene1 
quien la recomiende, y sabe coser. Infor-
man en San J o s é núm. 135, antiguo. • 
784. 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color, para coser ropa interior, en casa 
particular; tiene quien l a recomiende. San 
Miguel núm. 164, antiguo. 
T82 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una. de camarera en hotel ó casa da 
huéspedes y la otra de cocinera á la espa-
ñola y criolla; ambas con referencias P a -
lacio de Carneado habi tac ión núm. 52. V e -
dada. 799 4-20 
C e G I N Z P A Y P E P O S T E R A , S E O F R E C E 
para casa particular 6 de cemercio; sabe 
hacer toda clase de dulces: tiene muy bue-
nos informes, pero si no dan buen sueldo 
que no le avisen. Luz núm. 56. 
798 4-20 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H 7 L C O N W A Y 
del masage manual. Neptuno núras. 29 y 31, 
altos. 795 4-20 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche ó leche entera, buena y abun-
dante. Informarán en Carmen número 6, 
antiguo, cuarto número 7. 
793 4-20 
C 137 
Cuba ott. Apartado 1068 
E . 1 
P E R R O D E O R Z A 
Se ha extraviado uno amarillo, rabo cor-
tado, de raza Pachó. lleva un collar con su 
chapa. Se grtificará, á la persona que lo 
entregue en Galiano núm. 126. 
741 it-18 3d-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CASA 
respetable, para criade de mano, teniendo 
recomendaciones de donde ha estado. I n -
formarán en Oficies núm. 52, antiguo. 5# 
moderno. 792 4-10 
UNA P E N I N S U L A R " D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano con 
familia que dé buen trato. Sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Informes: Animas 
nqm. 58. 790 4-20 
G r a n A g e n c i a de Co locac iones 
ViHarerde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-284S. 
E s t a antigua y acreditada casa cuenta 
siempre oon un 
dos, con raferer 
lares; á los hoi 
etc., dependonci 
á toda la Isla, 
para el campo. 
excelente personal de cr ia -
icias, para las casas particu-
leles, fondas, posadas, cafés , 
a en todos giros, se mandan 
y cuadrillas de trabajadores 
764 4-19 
S E S O L I C I T A . E N M A L E C O N XUM. 25 
altos, una criada peninsular que sea for 
mal y sepa servir bien la mesa. 
767 4-19 
t t ' M U t f T A ÜK tÉNlí>"# P? 1-15*05 
competente y con refereneias Dirigirse 
por Correo al Apartado J^3, Ciudad. 
*?0 _ ^ ' 4̂ 21 
' U N A ' J O V E X P.. v t U Li AK" 'ÜE f Z A' Ctf-
l o í a r s e <?e criada d i maños 6 rrianftjado-
ra. prefiere el Vedado. Informan: Calle 17 
núm. 517, entre 1S y 20. S17 4-21 
UNA Jür'EN P E N I V c T L - A R |>É$|ÍL Co-
locarse de orlada de mano 6 manejadora; 
tiene Quenas referencias y sabe trabajar. 
lEfórt^ea: Calzada eje Vives núm. 1ÍS. 
770 . ' 
"PEÍ5:A COLOCATTÍE UNA P E S ' I ^ U ^ A R 
de criada de mano, sabe coser á. máquina y 
á mano; nó admite tarjetas, Tenerife n ú -
mero 26. 756 4-19 
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L E T R A S E S P A Ñ O L A S 
EL H O M B R E DE L A S M U C H A S M A N O S 
t o d a p e r s o n a 1.000 PESOS GARANTIZADOS 
Erase un hombre que tenía varias 
manos derechas y varias manos iz-
quierdas. 
A primera vista,.esta monstruosidad 
debía reportarle ranchas ventajas. Si 
el eomún de los mortales, con solas dó -
manos, necesitamos que una lave á la 
otra para que. juntas, nos laven la ca-
ra, nuestro hombre podía prescindii- le 
todas las izquierdas y aun de parí - dr 
las derechas, y viceversa, para lavár-
sela sin tener que esperar. 
Podía tocar el piano, no ya á cuatro 
manos, sino á más de cuatro manee, 
lo cual debía ser de gran efecto y 80-
brp todo de gran estruendo, 
.'Si necesitaba del trabajo manual para 
subsistir, podía ganarse doble y tripk. 
jornal. 
Si era rico ó gran personaje, podía 
estrechar á la vez muchas manos en los 
días., de solemne recepción; ó darlas á 
besar si tenía la suerte de ser rey. ó la 
vocación de cantar misa, .saliendo de 
estas ceremonias con las manos menos 
sobadas y estrujadas. 
Y ¿cómo individuo de una c l o q u e , 
masajista, plegador de carteles, presti-
digitador, ete? Este hombre no tendría 
precio. 
En las votaciones colectivas, por 
manos levantadas, con unos ciahtos 
votantes así, el escrutinio no sería du-
doso. 
Y para darle unos bofetones ó un re-
corrido de sopapos al más terne. ¡ fuál -
quiera le buscaría las cosquillas á un 
multimano! 
Sin embarco, nuestro 'hnmbre era 
muv desgraciado. 
Y no precisamente por el gasto ex-
cesivo de pares de puños y pares da 
íruantes qué gravaba su presupuesto 
particular, sino porque cada u m de 
sus benditas ó malditas manos teñir la 
gracia de accionar á su antojo; y aun 
se cuenta que los dedos de la umtio. si-
guiendo este mal ejcnvulo de discipli-
na, solían hacer cada uno su santísi-
ma voluntad. 
; Ayúdenme mis lectores á sentir y <k 
reír, y también á compade-er. los civ 
riosos efectos de esa falta de uuidrid de 
intención y de acción y sobra de inten-
ciones y acciones distintas, y hasta 
opuestas! 
—/.Limpieza, aseo personal? ¡Quiá! 
T'na mano le limpiaba por un lado y 
otra le ensuciaba por otro, si es ']ue 
no se tiraban unas á otras, á gruisa de 
provoctilcs. las pastillas de jabón. 
.•Tocar el piano? F.l peor de manu-
brio no era tan estridente y desafina 
do. Había que taparse los oídos á pie-
dra v lodo. 
/.Trabajar? Xi por asomo. Rasrnba 
que una mano hiciera para que las 
otras deshicioran. Era un tejer y des-
tejer continuo y mucho neor que el de 
la famosa tela de Penélope. 
/Aplaudir? Xo resultaba el anhusc. 
;, Acariciar" / Arañar? Las caricias pa-
recían arañazos y los arañazos caricias. 
Cada mano se ponía el guante de so 
color favorito y el hombre salía á ' l a 
calle hecbo un Arlequín: iba lando 
manotadas caprichosas; atusándose y 
desarreglándose el pelo sucesivamente; 
dándole al bastón vueltas extra\ a<'a )-
tfs : ó estropeándose los bolsillos, 
cuando á varias de sus manos se les 
antojaba meterse en ellos á un "mis'.n > 
tiemuo. 
El infeliz sudaba la jrota r r i r la , 
mientras sus muchas manos se dispu 
tapan el pañuelo para enjugársela. h?;s 
ta estropearlo á tirones y d'Harb in-
servible como trapo de deshecho. 
Y lo peor del caso fué que défrlS un 
principio se declaró una antipatía, que 
degeneró en antagonismo y acabo w 
guerra declarada, entre las manos de-
rechas y las manos izquierdas. De mo-
do que en lo único que las derecluis 6 
izquierdas trataron de ponerse de 
acuerdo, lleerando «á conseguirlo algu-
nas veces, fué en combatirse unas A 
otras, hasta destruirse, si era pooible. 
('na vez su dueño y señor. . . aparente 
quedara manco, ya se arreglarían para 
servirle y suplir las manos destruidas, 
Pero ese t r i u n f o no se consiguió du-
rante toda la vida de aquel pobre hom-
bre, que murió con más dp dos manos, 
como había nacido, y pasó las de Caín 
por este valle de lágrimas. 
Ni sus manos derechas, ni sus ma-
nos izquierdas llesraron nunca á enten-
der v si lo entendieron alguna vez lo 
olvidaron en seguida, y si no lo olvida-
ron, no quisieron ponerlo en prácne >. 
que. si con el quietismo y la inacción 
no se va á. ninguna parte, con la des-
unión y la rebeldía se va donde no se 
quiere ir . si es que no se rueda hasta 
el fondo de un precipicio. Las ría no-
se han hecho para servir. j A quién? 
Xo á si mismas, sino á un solo señor, 
el :ue lo es del cuerpo á que pertene-
cen. 
Con razón ó sin razón, con jus.-cia ó 
sin ePa. reciben instrucci m y educa-
ción desiguale-; v o cupan cateovrías 
desiguales también. Xadie hace la se-
: ñal de la cruz con la mano izquierda 
j ni con ella bendiee el sacerdote á los 
I fíeles, como si fuera honroso privile-
j ffio de la mano derecha el velar ñor los 
isafríidos intereses de la relisrión. Es-
cribimos con la mano derecha: ln dq 
I mos á estrechar en prueba, de amistad. 
. N'os quitamos con ella el sombrero, en 
noe-tros salude»; de cortesía, v con ella 
¡ pedimos, recibimos y embolsamos el 
I dinero que se nos da. 
/ Deben no»* ello guardarse iwnosure-
cio ó envidia nuestras manos? Xo. Con 
la derecha sostiene el sacerdote el 
' Cuerpo y con la izquierda la sangre de 
rrisfo. Con ambas manos el soldado 
i sostiene el fusil y asegura, al hacer el 
disparo, la puntería . Damos el brazo 
i derecho á la mujer amada y ella nos 
da el izquierdo, enlazándolos el cari-
: ño. Escribo.en estos momentos con la 
mano derecha, pero la izquierda suje-
I ta el panel, sin cuyo auxilio la esc.ritu 
; ra. por lo menos á mano, sería imposi-
¡ b l e . . ; . 
Además, parece que se inicia y pros-
ocra un movimiento de educación am-
bidiestra que sacará á. las "manos iz-
ouierdas de su inferioridad, por medio 
1 de la ierualdad de niveles altos, bello 
| ideal de las almas grandes y corazones 
1 nobles. Tsrualdad de obligaciones. íini?a 
base posible de la igualdad de dere-
chos. . . 
Mas. iguales ó desiguales en obliga-
ciones y derechos, nuestras manos de 
| nada ó muy poco nos servirían y se 
| servirían, si. como las del héroe de esta 
I historia que parece cuento, ó cuento 
I que parece historia, dejasen de ser 
1 compañeras para hacerse rivales. Val-
: dría más que a l g u i e n nos las cortara, 
i Xo ya los mancos, sino los cuadruma-
nos, nos llevaídan ventaja. 
El hombre de las muchas manos pa-
I deció. no por ser estas muchas, sino 
¡por estar mal avenidas; y todos nos-
I otros nadeceríamos como él si nuestras 
I dos últimas manos v los dedos de c-' da 
! una se movieran independientemenle 
! de nuestra voluntad y tiraran cada ma-
i no v cada dedo por su lado. 
Pad cceríamos mucho. . y seríamos d 
hazmerreir de las personas bien con 
I formadas. 
i TXCOGXÍTrS 
DK AMBOS SKXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan ¡nedics de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
altado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, H a b a n a H a y 
señor i tas y viudas ricos que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedal y reserva Impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
587 8-14 
S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r 
Una persona con conocimientos genera-
les, honrado y entendido en las gestiones 
de toda clase de negocies, se ofrece para 
Secretario Particular. Informes y antece-
dentes, pídanse al señor Administrador del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A 6-18 
le producen <100 mensuales; puede usted 
colocar desde $100 sobre alquileres, hipote-
cas,, alhajas, a u t o m ó v i l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritorio 
núm. 5. 330 26-9 E . i 
S E V E N D E N 
Ocno m i l c i en metros de terreno a 
u n a cuadra del ferrocarnl f V * ™ ' 
nao v á dos del t ranvía del Vedaao. 
en 16 mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostena f 
libres de todo gwvámeo. Informan en 
la Administración de este perKKlieo 
C 106 _ _ _ i L ^ L -
UNA ISLEÑA D E MEDIANA E D A D . D E -
sea colocarse de criada de mano para una 
corta familia: es limpia, honrada y traba-
jadora; referencias, las que quieran: tres 
centenes y ropa limpia; informes en Ha-
bana núm. 48, altos. J . L . 
704 4-18 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E P E -
luquería. que sepa trabajar el postizo. 
" L a Central." Aguiar y Obrapía. 
705 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de- criada de mano ó de manejadora; 
informarán en Carmen núm. 4, antiguo. 
702 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera; tiene buenas referencias, 
informarán en Muralla núm. 113, altos. 
701 4-18 
B U E N A Y B O N I T A CASA V E N D O , E N 
el Cerro, calle Santo T o m á s ' frente á la 
Iglesia, con gran sala y saleta, 3|4 gran-
des, buena cocina y gran baño, buen patio 
y suelos de mosá ico y portales, |3,600. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 & 5. Sin gravamen. 
828 4-21 
~"SB V E N D E , E N $625 Cy., UN SOLA'rcT-
to de 6 x 20 metros en la calle Milagros, 
pegado á la calzada. Márquez ,Aguiar nú-
mero 61, antiguo, á las 8 a ,m. 
S23 4-21 
P O L A R E S E N E L V E D A D O . — P A R A L i -
quidar un abintestato. se vende un cuarto 
de manzana á $2-80 americano metro. Ledo. 
Trémol s , Novena núm. 46, Vedado. 
802 i 4-20 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón Prado. I n -
dustria, Consulado, Amistad, peina, oan 
Miguel, San Lázaro. Galiano. Mpfate. Nep 
tuno, v en varias calles más, desde 
hasta $100.000. Doy dinero en ^ o t ^ ^ 
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por «0. según 
lugar. O'Reilly 23. de 2 á 5. T^f- A-69ol. 
15116 26'j:1_J__-
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O UNA 
casa con 8*6 por 23 metros, de azotea, sala, 
comedor. 4|4. E n Carmen una chica, un 
$2.300. cerca de Monte. E n Reina otra, anti-
gua, en $7.000. Figarola. Empedrado 42. de 
2 á 5. 788 4-20 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE. V E N -
do una magní f ica casa con portal de colum-
nas, sala, saleta. 9|4. gran patio, traspatio 
con frutales, pisos finos (tiene zaguán y dos 
ventanas). 1.000 varas superficiales. F i g a -
rola, Empedrado 42, de 2 á 5, 
787 4-20 
P R O P I A 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O D E 
manejadora, una joven peninsular que sa-
be cumplir con su obl igación y tiene re-
ferencias. Informan en San Marino y Latv-
ton. Víbora. 700 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E ' UNA P E N I N S U -
Vfar de mediana edad, de criada ¡il-3 •.:.ino, 
•-n casa de moralidad. Ayesterán »• Malo-
ja. tonelería. 72S 4-1S 
para personas pudientes y de gusto, se ven-
de en una de las principales calles de la 
Habana, una magnífica casa de esquina, ñ t 
canter ía , recientemente fabricada á todo 
lujo y con todos los adelantos modernos. 
Informa su dueño directamente, en Reina 
núm. 96. 797 6-20 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A POR NO 
poder atenderla su dueño. Informan en la 
misma: Calzada de Concha esquina á I n -
fanzón . Luyanó . 801 4-20 
S E S O t I G I T A 
un joven sin pretensiones para pra-^ii-ar 
en un escritorio; tiene que saber 'jien las 
cuatro reglas y escribir en máquina: será 
preferido el que sepa ing lés . Sueldo: dos 
centenes. Dirigirse por escrito, de -hi pro-
pio puño, dando detalles, á R. S., Aparta-
do 246. 727 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V A S -
cengada para criada de mano; sahe coser 
y tiene referencias. Calle M esquina á 13, 
carnicería. Vedado, darán razón. 
725 4-18 
L A G U N A S , P R O X I M A A B E L A S C O AIN; 
2 ventanas, zaguán, 2 saletas. 6|4, azotea, 3 
patios, 400 metros superficiales, sin censos, 
en $12,500. Dirigirse á Lagunas 109, anti-
guo. 779 4-20 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA G R A N 
casa en una de las mejores cuadras de ¡a 
Calzada del Monte, 1,200 metros cuadrados, 
2 pisos, de piedra de granito, losa por tabla: 
$65.000. Trato directo en Monte núm. 34, 
Menéndez , Te lé fono A-5395. 
783 S-20 
B U E N NEGOCIO 
Se cede una venta de billetes casa de 
cambio y s i l lón de limpiabotas: ^ e n pun-
to v alquiler barato. E s negocio, inn-r-
m a e l señor Quintana, en Belascoaín y -Nep-
tuno. vidriera del café " E l Siglo X X ^ 
632 . ^ J L -
""asombrosa GANGA PARA E L QUE 
disponga de poco capital; se. vende un gran 
café v fonda, por hallarse enfermo su due-
ño v no poderlo atender; en buen punto y 
tiene mucha marchante-ría. Informarán en 
Compostela núm. 24. 502 ]-'12 
V E N T A D K 
E S T A B L E G B M I E M T e 
Por tener que retirarse á Espaañ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tiene muy buena marchan-
ter ía de sas trer ía y de camisería , muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á P, Vedado. 
454 26-11 E . 
V E D A D O . — P A S E O E S Q U I N A A 19 V E N -
do tres solares, juntos 6 separados, á la 
brisa y de sombra, con sus aceras y sin 
gravamen. Informa su dueño, directamen-
te, en Reina núm. 96. 636 6-16 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Estóver, núm. 105. 724 4-18 
-DESEX~COLO"c_A^¥nL:NA~SEÑb R A " D E 
mediana edad en una casa de familia; tie-
ne una niña de doce años y quien la re-
comiende. Informes en Ten,ente Rey núm. 
59. accesoria. ' 723 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E 
sus servicios á una familia de moralidad, 
para criada de mano ó manejadora: en-
tiende un poco de costura. Muralla núme-
ro 111. 733 4-18 
SOLICITUD.—Gelas io Panpín, natural d'. 
San Adriano de Moneijas, distrito de Lalín. 
Provincia de Pontevedra. España. Se au-
sentó de su pueblo con dirección á la Is la 
de Cuba hace más de 23 años. Se desea sa-
ber si vive ó no,, supl icándose á la persona 
que pueda facilitar alguna noticia, la .remi-
ta á San Ignacio núm. 136, antiguo, Haba-
na, Jesús López. 
614 15-16 E . 
S E Al,QlTIIiA!V los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrapía núm. 
101, moderno, contigua á la de la esquina 
de Monserrate y muy cerca del Parque y 
tranvías . 658 6-17 
S I D R A V E R D A D 
E l d o m i n g o 2 1 , a l a s d o c e 
d e l d í a , s e p o n e E S P I C H E 
A U N A P I P A 
E L C Á N T A B R O 
O B I S P O Y H A B A N A 
__651 10-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D B 3 E A C o -
locarse de cocinera en casa de moralidad; 
no va al campo, tiene recomendaciones y 
prefiere dormir en el acomodo. Animas 
núm. 58, antiguo, informarán. 
731 4-18 
• S E S O L I C I T A N DOS CRIADOS DE~MÁ~-
no que sepan cumplir con su obl igación y 
que traigan buenas referencias. Prado n ú -
mero 70, antiguo, altos. 
_760 5-19 
D E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una peninsular de 
mediana edad que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Cuba 
núiñ. 1, altos, á todas horas. 
"59 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 de manejadora: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene referen-
cias. Informes; Teniente Rey núm. 83, mo-
derno. 768 4-19 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A N A 
edad para casa de campo cerca de la ciu-
dad; entiende de ordeño, cría de aves, huer-
ta y jardín. Desea buen trato en el tra-
bajo. Informarán en Merced núm. 12. 
_ 7 34 4 -1 9 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N - D E 
criada dp mano ó de manejadora', una jo-
ven de 22 años acostumbrada á estos que-
l ianres . Informan: Consulado núm. 89. 
_753 4.19 
D E S E A N COLOCAR'sE DOS J O V E N E S 
peninsulares; una es recién llegada y la 
i i lra es tá aclimatada en el país: de criadas 
i\o mano ó nianejadoi a?. in formarán en 
Factoría núm. 1, altos. 
763 4 .U 
AL. C O M E R C I O 
Dependiente 6 Vendedor de Ferreter ía A 
Quincaü», se ofrece uno con buenas refe-
rencias, para la ciudad ó el Interior. F e l i -
pe Ortiz, calle 6 núm. 20. Vedado. 
757 4-19 
UNA fcEÑOF.A D E M E D I A N A E D A D Y 
una joven, depean colocarse de criadas de 
mano 6 de habitaciones: saben cumplir con 
su deber y tienen referenciar. No admiten 
ta.-j^ias: informan en San José núm. 8. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de haber da-
do á luz, con buena y abundante leche, te-
niendo quien la recomiende, y una maneja-
dora, car iñosa con los niños, teniendo tam-
bién quien la garantice; las dos son penin-
sulares. Informarán on Amistad núm. 41, 
antiguo. 768 4-19 
B U E N A C R I A N D E R A 
reconocida y garantizada por el doctor Tré-
mols, desea colocarse. Luz núm. 39. anti-
guo. 761 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A J O -
ven, para criada 6 manejadora; entiende 
algo de costura y puede dormir en la co-
locación; no tiene pretensiones y hay per-
sonas que la garantizan. Morro núm. 9. a l -
tos. 737 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses, 
teniendo su niña que puede verse. I n -
formarán en Factor ía núm. 11. 
738 4-19 
l'XA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora, 
teniendo referencias de las casas donde ha 
servido. Informan en Línea núm. 136, Ve-
dado. 742 4-19 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se en el campo, bien en casa de familia 6 
para trbajos a g r í c o l a s ; tiene referencias. 
Aguila núm. 175. moderno, café. 
•_765 _ 4-19 
DOS P E N I N S U L Á R E S " D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano; tienen quien 
responda por ellas. Informan en Factor ía 
núm. 29. 748 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el país y que sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien responda por 
ella, desea colocarse de criada de mano 6 
de manejadora. Informarán on la calle 
Rayo núm. 67, antiguo. 
718 4-18 
ÜN J O V E N ESPAÑOL Q U E ACABA D E 
llegar de los Estados Unido», desea colo-
carse on cualquier giro del comercio; en-
tiende el ing lés y tiene referencias. S i -
tios núm. 166. Te l é fono 3691. 
715 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para limpiar habitaciones ó manejar 
un niño; no se coloca menos de tres cen-
tenes: sabe bien ru ob l igac ión . Informa-
rán en Virtudes núm. 46. cuarto núm. "5 
4-18 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O Y UNA 
criada, peninsulares, que sepan servir, pa-
ra comedor y d e m á s servicio: han de traer 
informes de las casas donde han estado. 
Prado núm. 68. antiguo. 
n i 4-i8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de costurera ó para limpiar habi-
taciones; sabe coser & máquina y á mano 
} corlar. Acosta núm. MT. por Picota, altos 
la rarí.iiin-rfa. 703 4-1S 
P A S T O R A G H I N I 0 U E . 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chinique y que nació bajo el poder 
de don Ramón Chinique,. desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa, C i -
prián. Perico, Ramón Donato. José de la 
Merced, Severino, Simón y Francisco Chi -
nique. L a solicitante reside en Curazao n ú -
mero 10, Habana. 52 26-3 E . 
DE I N T E R E S 
Up. Joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
Para i/iformes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A. 
T E M E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece par» todh, olu.se de trabajo» de 
contabilidad. L l e v a libros en horas deBoow-
pada^. Haee balances, ¡ iuuidaciones , 9 i c 
Gervasio 105, antiguo, ó 39, moderno. 
A 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71. 
Te lé fono A-3090, de J . Alonsu. 
634 S-16 
S O L I C I T U D 
Alfredo Iplesias, residente en Encruc i ja -
da, desea saber el paradero de Florentino 
López, natural de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D. 
A LOS VIAJEROS Y AMBULANTES QUE 
VKNQAN PARA LA HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios 11, á una cuadra 
de la Machina y Muelle de Luz, y encontra-
rán habitaciones con dos elegantes camas, 
desde $0-50 hasta $1-00, con balcón á la 
calle y luz e léctr ica; comida por día, desde 
$0-50. Serán aervidos gratis por los buenos 
agentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 -6-13 E . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
E n serio y para tratar de ello con toda 
discreción, $200,000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. N<> 
se trata hipoteca menor de $10.000. Info--
ma Hinpano, en la Administración del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
_ A J E . 20 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad, bien situadas, del 
6H a! 7Cr. Vedado. Cerro. Jesús del Monte, 
del S al '3rc. Campo, provincia de la Haba-
na, muy barato y por largo tiempo. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
789 <-20 
C A S A S B A R A T A S Y B U E N A S ( A L T O Y 
bajo independientes. 2 rejas, escalera de 
mármol , pisos de mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro, $7.300. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2.650. Espejo. O'Reilly 47» de 3 
á 5. 800 4-20 
* _ E N C O R R A L E S . I N M E D I A T O A C I E N -
fuegos. vendo una gran casa de alto y ba-
jo, moderna, con 2 ventanas, sala, comedor, 
4|4, saleta en ambos pisos. Otra en Amis-
tad, planta baja, 2 ventanas, azotea, F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
786 4-20 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad; se da en 
proporción, por ausentarse su dueña para 
fuera. Informarán: Habana 179, moderno. 
Habana. 751 15-19 B. 
S E V E N D E N , UNA C A R N I C E R I A Y UN 
puesto de frutas, juntos 6 separados, muy 
acreditados y con buena marchanterfa, en 
punto muy céntr ico; vende 100 kilos al 
mostrador; se dan en proporción; informa-
rán: Merced y Egido, bodega. 
766 8-19 
SE V E N D E UNA J O Y E R I A D E L A S MAS 
acreditadas de esta capital, con numerosa 
marchanterfa, de lo mejor; bien situada y 
con derecho al local; informes en la Bolsa 
Privada, Amargura 3, de 2 á 3, Fernando 
Garrido. 
C 254 15-18 E . 
P A R Q U É D E SAN J U A N D E DIOS.—-
Cerca de él, vendo una casa moderna, con 
z a g u á n , 2 ventanas, sala, comedor, 6|4, sa-
leta, patio, traspatio. Otra cerca de San 
N i c o l á s ; sala, saleta. 2|4, sanidad, pisos 
finos: renta $26-60: $2.350. Figarola. E m -
pedrado núm. 42, de 2 á 5. 
708 ' 4-18 
B U E N A S CASAS 
Dragones: $17,000; Aguila: $25.000; Te-
niente Rey: $35.000 y $18,000; Sol: $17.000; 
Maloja: $4.800: Lagunas: $1 7.000 y $5,500; 
Virtudes: $25.000 y $8.500. R u / , Amargu-
ra núm. 21. 719 4-18 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende 6 s é admite un socio, para 
una gran "Fonda y Posada," en punto de 
lo m á s céntr ico de esta capital, por no 
serle posible á su dueño estar a! frente 
del negocio. Informarán en Dragones nú-
mero 1, " L a Aurora," José Casas. 
732. 8-18 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
sedería y lencería, por tener que ausenntarse 
su dueño; se vende en proporción; trato 
directo. San Miguel 264, moderno. 
588 8,-1* 
E N GUANABACOA, S E V E N D E L A AN-
tigua y acreditada bodega " L a Flor de Ve-
nus," calle Venus núm. 107. Se da en pro-
porción. E n la misma informarán. 
579 8-14 
B O D E G A D E ESQUINA, SOLA. V E N D O 
una muy acreditada en $3,250, buen con-
trato, alquiler módico y buena venta. P la-
za del Vapor, café " E l Suizo," por Aguila, 
de 1 á 2, F . Arango. 552 8-13 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
TELEFONO A-2474 
Se vende en $17,000 oro español 
una casa en la calle de Baratillo, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al G1/̂  por ciento, 
Se 
C A B A L L O S DE m m 
venden dos jacas kenturkian -
so, de caminar fino . onm ,.| nif.^^ 
ambos son o»' si '(••• y nvili;i c ua.... Cri«í 
zada, cinco años de edad y coi 
sanas y aclimatadas. Pueden v 
rro núm. 46. Preguntar por J 
755 
i 
F L pnOXI^lO MIA 2¡ nK(:TRiMos 
SE NT A MCI.AS", C E L D K K A S V MAEs-JJ 
que rrv'iMirro vkndkim.as muy¿| 
R A T A S . 
T A M B I E N UEi' l l íIMOS r-:i> DIA 2 9 ^ 
T l d N C U MI-LAS A M E R I C A N A S Dg 
M E J O R Q l ' E HA V E N I D O A CUBA-
NO C O M P E E MUEAS SIN ANTv 
E S T A S , Q U E SON MUY BARATAIS 
C R I S T I N A Y SAX .IO AaUlH 
J . T U E R O , (S. en á 
745 , 4-1 
L A D R I L L O 
3 E r ' R A C T A R I 
Kabrica'lo por la Compañía "La Ce 
mica Cubana." 
E s el más resistente al fuego. r 
No se funde ni se desmorona. '¡ 
Su uso es una verdadera economía 
Muestras y órdenes, en la Talabarte 
" E l Hipódromo," Habíma núm. 85, y 
la oficina de la Compañía. Empedrado i 
mero 30. 710 . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al coatí 
y á plazos. B E R E E X , Q'Reilly núm. 
Teléfono A-3268. 
C 119 E . 1 
M O T O R E S 
, E L E C T R I C O 
Al contado y á plazos, en ".a casa BE 
L1N, O'Reilly núm. 67, Teléfono A- l 
C 120 E . 1 
C 26 26-31 D. 
b e m m y f e e n m 
M U E B L E S 
Por tener que ausentarse su dueño, se' 
venden baratos, un juego de sala completo 
y un piano, todo en muy buen estado. In-
formarán en Camapanarlo núm. 131, altos. 
A. 4-20 
PIANOS 
Los de Thomas F ü s , tan conocidos y 
acreditados, solamenle so venden bii lus 
almacenes de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
707 26-18 E . 
B O M B A S E L E G T B i O A 
: A precios sin compefencia y garantía 
das. Bomba de 150 ca lónos por borá,' 
su motor: $110-00. B E R L I N . O'Reilly d 
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 118 E . 1 
M O T O R E S B E A L G O H f i 
Y O f t B O L H M 
Al contado y á plazos, los vende gara» 
t izándolos, Vilapiana y Arrendondo. O'Rd 
lly núm. 67, Habana. 
C 121 E . 1 
S E VENDEN T A N Q U E S P E TODAS MP 
didas, de hierro galvanizado y . -oirteuti 
precios en proporción. Infanta 6 S ^ ^ | 
Zanj;i y Salud, Prieto y Muga. J 
2'J3 15-7 M 
MAQUINA D E R S C R I B I I l REMINGTON, 
reformada, se vende en Monte núm, 47. 
Se puede ver á todas horas. . . 
706 4-18 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C 89 E . 1 
P A R A F A B R I C A R . — 8 POR 22: J7,500; 
S'80 por 18'50: |7,200. E s ganga. Lago 
Lacal le , San José núm. 28, de 1 á 4. Te -
l é f o n o A-5500. 
C 253 4-18 
Se vende un solar en el Cerro, Reparto 
Dolores, calle Churruca esquina á Velar-
de. Mide quinientos treinta metros con 
treinta y cinco cent ímetros . Al frente una 
bodega; es buena esquina, propia para es-
tablecimiento; puede fabricar dos casitas. 
T í t u l o s al corriente; no se trata con co-
rredores. Cuatro pesos metro. Informa 
en el restaurant Fornos, vidriera, V. Hor-
jales. 672 13-17 
S E V E N D E : UNA BONIT A Y N U E V A 
casa, con grandes comodidades para nu-
merosa familia, situada próxima á la nue-
va e s t a c i ó n de los Ferrocarri les Unidos; 
acera y cuarter ía á la brisa, y admite a l -
tos. No se trata con corredores. Informa 
su d u e ñ o : Agui la núm. 220. 
672 8-17 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E H U E S -
pedes, muy bien situada y acreditada en la 
Habana. Dirigirse á M. de la Torre, O'Rei-
lly núm. 116. 691 6-17 
""SE V E N D E UNA P A N A D E R I A Y V I V E -
re«. casa muy antigua y acreditada, en un 
buen barrio de esta capital. F . Sardá, 
Monte núm. 15 B, de 1 á 3. 
578 S-17 
En C a m p a n a r i o n ú m e r o 1 2 1 
Se vende barato un juego de sala. 
A. E. 18. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN PIANO 
de cola, antiguo, propio para la e n s e ñ a n -
za, pudiendo verse todos los días, y á cual-
quier hora, en Príncipe Alfonso 503, altos. 
580 g.^ 
S E V E N D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas. Se venden carros 
usados; una carreta de marca, un t í lbury y 
dos limoneras. 
MARCOS F E R A A N D E Z 
Matadero nOm. t. Te lé fono A-7989 
32 2.6-3 E . 
D I N E R O A L 6% 
lo doy sobre buenas propiedades. AI 7% 
sobre terreno yermo. Compro 3 casas de 
$3.000 á $19,000. . Y vendo varias hasta 
$35,000. Ruz, Amargura núm. 21. 
720 4-18 
D I N E R O 
barato para hipotecas, al 6. 7 y S< .̂ s e g ú n 
el punto y la ílm-a, y desde $300 hasta la 
más alta cantidad. Casas en venta, desde 
$2,000 hastfi, $80,000. Espejo. O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 690 8-17 
A G E N T E S U E NEGOCIfíS Y C O R R E D O R E S 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U S A 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á interés mó-
dico. 
Se compran y venden fincas rústicas 
y ir bañas y establecimientos industriales 
y mercantiles. 
C 192 26-9 E . 
S E C E D E UN M A G N I F I C O L O C A L E N 
la primera i-uadra de Obispo, por tener 
que ausentarse sus dueflos por enferme-
dad. Informes: Animas núm. 25, antiguo, 
Guascb. 657 - 8-17 
S E ! V i E J Z K T D O I H J 
un gran automóvil "Chalmet De-
t r o i t , " para siete presonas, en mag-
níficas condiciones. Se da barato 
porque su dueño se embarca para 
los Bstatdos Unidos. 
Escriban al apartado número 595, 
señor C. D, 
365 15.7 
O A N G A 
S E V E N D E N S E I S S O L A R E S B I E N SI-
T U A D O S , E N MANZANAS Q U E DAN A L A 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . I N F O R M A -
R A N E N T E N I E N T E R E Y NUM. 19, BA-
JOS, D E 9 A 11.- 597 8-16 
^ ¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se venden, en el mejor punto de la nue-
va zona de tolerancia, dos casitas nuevas, 
de maniposter ía , juntas; hacen esquina; no 
reconocen gravamen alguno; trato directo, 
sin in tervenc ión de curiosos. Su dueño: 
Mural la núm. 34, café. 642 87I6 
A T E N C I O N 
Por no poderlo asistir su dueño, se ven-
de /5 se arrienda un hnnito y bien situado 
hotel con todo su mobiliario y demás ú t i -
ies, con su restaurant, c a f é - c a n t i n a y bo-
dega, todo en el mismo local. ' P a r a una 
rersona inteligente y que sepa asistirlo 
ti |n bonito negocio, pues se da en mucha 
proporción. Informarán en la g a l l e t e r í a 
Sa^to Domingo, Obispo núm. 22. 
' 575 • ? ; 8-14 
"^fií V E N D E UNA P R E C I O S A CASA E N 
San Rafael , cerca de Galiano. Informes, 
de S á 10 y de 12 y 5, en Tenerife núm. 
f i \ i . 180 15-5 K. 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas 
Mylords. familiares. Faetones, Trapa, T i l -
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, > 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Manrique número 138, entre 
Salud y Reina. 
15146 3«-28 D. 
i A T E N C I O N M E D I C O S ! 
Un automóvi l francés, acabado de reci-
bir, de 2 aé ientos , que solo consume $6 de 
gasolina, mensuales, en $1,400. Roca, C u -
ba 37. antiguo. Oficina núm. 5. 
15093 26-27 D. 
mstrbs m m m s i m m 
para los Anuncios Franceses sor. los 
| S m L M A Y E N C E i C 1 ] 
^ . 18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS J 
r.;.TEKMf.DAÜ| 
Cura.-ión secura por las NERVIOSAS 
ANTINSVRALfílCAQ rír, Dr CR0N!Ei| 
PAK1S, 76. rBÍ La Boétie y todas Farmacia 
C O L O R E S P Á L t D S S j 
A N E M I A ' EXTEKUACIOI 
|AeOTIl»iENTOdeí8SFUEüZAS)etG.| 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
laiu FirMcaj y 130. r . Lafayotte, 
^ m^^imi t0 grati3-
a M í 
es radicalmente CUIUDO 1 
en poco tiempo por el 
U ( M I M A D O P E S f | M ' 
que hace disminuir de 1 gran* 
por dia el A Z U C A R 
DIABÉTICOI 
El VINO URAHIÁDO PF-SÜ^f\ 
fuena y vigor; calma la sed é imp»*! 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venia al por mayor • PESQÜI en B o r t í ^ 
y en todas farmaciae. 
S E V E N D E U N H E R M O S O CUPE.—IÑ" 
forman en Tenerife núm. 34. de 8 á 9 de 
la mañana, y de 1 á 3 de la tarde. 
_415 ' 1 n - i í 
ESTABIECIMÍENTO DE CAÍRÜÁlElT 
E L O R I E N T E 
O B R A P I A 40 TIOI.EFONO A-3312. 
Ofrece á. sus amistades y al público en 
general, los coches para bautizos, casa-
mientos y entierros, d $3-00 plata. 
J O S E P E G O 
527 5.̂ 3 
S E V E N D E N 
G A L L I N A S , G A L L O S Y POLLOS A M E -
RICANOS D E L A S M E J O R E S RAZ A.S PA-
RA E S T E PAIS . 
T A M B I E N B E V E N D E N H U E V O S P A R \ 
CRIA D E LAS MISMAS. A DOS PESOS 
A M E R I C A N O S DOCENA C E R R O («4 AN-




Aceite de B e l l o t a do 
P . G A Ü T S E R Y 
P E R F U M I S T A S 
p & P A R I S 
INVENTORCO oet-
Jibór. Yema de Huevo. 
impronta y Estereotipia . 
d*l D I A R I O D E L A M A B » * * 
Taniento Rey y Prado. 
